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VISSCHERUBLAD
HOOGWATER
JANUARI
1 W 6.15 18.40
2 D 7.20 19.47
3 V 8.09 20.53
4 Z 9.32 21.55
5 z 10.27 22.50
6 M 11.16 23.40
7 D — 12.03
8 W 0.27 12.51
9 D 1.20 13.43
10 V 2.12 14.32
11 Z 3.04 15.21
12 z 3.54 16.12
13 M 4.46 17.03
14 D 5.37 17.57
15 W 6.32 18.57
16 D 7.29 20.05
17 V 8.44 21.13
18 Z 9.40 20.10
19 z 10.40 23.02
20 M 11.21 23.35
21 D 12.00 ----
22 W 0.14 12.32
23 D 0.50 13.05
24 V 1.25 13.39
25 Z 2.02 14.14
26 z 2.37 14.50
27 M 3.16 15.28
28 D 3.51 16.01
29 W 4.36 16.57
30 D 5.28 17.52
31 V 6.29 19.00
Berekend volgens
h e t officieele uur
______ — i  c____ van  Greenwich.
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Hoe Holland
de Oorlogsschade regelt
voor Zee- en Binnenschepen
Wij hebben in  ons blad reeds ver­
schillende m alen uiteengezet w at er 
ten  onzent gedaan wordt, w anneer 
schepen door oorlogsfeiten bescha­
digd of verloren zijn  gegaan. Talrijke 
gevallen zijn  nog hangend  en de le i­
dende m inisterieele kringen  schijnen 
geen h a a s t gehad te  hehben  om de 
geschillen voor alle geteisterde ree­
ders snel op te  lossen. De beslissingen 
sch ijnen  ech ter nakend  en we kom en 
hierop in  een ander artikel terug.
Onze Noorderburen, alhoewel fel 
gehandicapeerd  in  zake herste l en 
m aterialen , sch ijnen  een bijzonder 
doeltreffende regeling getroffen  te 
hebben, welke weliswaar geen alge- 
heele voldoening geeft, m aar toch als 
bevredigend mag aanzien worden.
Hiervoor werd een «Zee- en L uch t­
verzekeringswet 1939» to t s tan d  ge­
bracht.
De N ederlandsche Regeering nam  
volgens deze wet op zich om de 
molestrisico’s te  verzekeren w aaraan  
Nederlandsche zeeschepen en lu ch t­
vaartuigen, alsm ede de Nederlandsche 
lading h iervan  blootgesteld waren.
Toen de tijd  kwam, d a t op ruim ere 
schaal m olestschade aan  de N eder­
landsche vloot m oest worden vergoed, 
heeft de Regeering van  d it bestaande 
ap p araa t gebruik kunnen  m aken. Met 
verzekering heeft deze regeling even­
wel n ie ts u itstaande.
De regeling is g ratis en h eeft be­
trekking  op alle N ederlandsche v a a r­
tuigen. Aanm elding van  de schepen 
voor deelnem ing is . n ie t vereischt ; 
eerst in geval van  schade d ien t de 
eigenaar zich to t de G em achtigden 
door den  S ta a t aangesteld (bij ons 
V.O.Z.O.R.) te w enden te r verkrijging 
van  vergoeding.
Hoe de vergoeding 
wordt vastgesteld.
Hierbij kan  men van twee veron­
derstellingen u itgaan  nl. d a t er slechts 
partieele schade is of d a t h e t vaar­
tuig als geheel verloren m oet be­
schouwd worden.
Partieele schade.
Zoodra de schade n a a r vrije keuze 
bij één der G em achtigden is aange­
meld, benoem en deze een expert. 
Deze expert neem t de reparatiekos­
ten  op volgens bepaalde door W eder­
opbouw gegeven rich tlijnen . Als be­
ginsel geldt hierbij, d a t de schade 
zoo eenvoudig mogelijk moet worden 
gerepareerd, zonder d a t na tu u rlijk  
aan  de kw aliteiten van h e t vaartu ig  
te kort m ag worden gedaan. W anneer
b.v. een p laa t scherfgaten  vertoont, 
worden p laatjes ingelascht. Slechts 
w anneer d it absoluut noodzakelijk is, 
w ordt een nieuwe p laa t toegestaan.
Van geval to t geval w ordt n ag e­
gaan of een aftrek  wegens verbete­
ring van  oud to t nieuw in aanm er­
king m oet worden genomen. De een­
voudige wijze van  repareeren  brengt 
echter mede d a t deze aftrekken niet 
al te zw aar wegen.
Controle
Zoodra de repara ties zijn u itge­
voerd, w ordt nam ens de afdeeling 
Vaartuigen van  het College van Al­
gemeene Commissarissen voor den 
Wederopbouw en een enkele m aal ook 
door de Scheepvaartinspectie een con­
trole aan  boord verrich t om te con- 
stateeren, d a t de herstellingen over­
eenkomstig h e t expertiserapport zijn 
uitgevoerd.
De Afdeeling V aartuigen houd t toe­
zicht op de reparatieprijzen , op de n a ­
leving van  de richtJÜjnen bij de 
schadevaststelling enz., kortom  advi- 
iseert in  alle technische kwesties, 
w aarin de G em achtigden aan  een 
dergelijk advies behoefte blijken te 
hebben. W anneer alle docum enten, 
t.w. expertise-rapport, advies van 
Wederopbouw, contro lerapport en re ­
paratie-rekening bij de G em achtigden 
(bij ons V.O.Z.O.R.) z ijn  ingediend 
en accoord bevonden, w ordt door 
dezen een schaderekening  opge­
m aakt, welke voorzien van  de bij - 
behoorende docum enten aa n  h e t 
D irect.-G eneraal voor de Scheepvaart 
wordt voorgelegd. Na verkregen goed­
keuring volgt betaling  v an  de schade- 
penningen a a n  den eigenaar van  h e t 
betrokken vaartuig.
In  een volgend artik e l zullen we 
m eedeelen hoe T otaal Verlies volgens 
«Dagblad voor Scheepvaart» geregeld 
wordt, w aaru it we d an  een vergelij­
king zullen opm aken hoe m en ten  
onzent de problem en regelt.
WIE HELPT EEN OUDE VISSCHER 
IN CODTSCHALCK?
G estorte gelden 8310, — fr.
Ant, Depauw, Denderleeuw 100,— fr.
O ndertusschen is Radio S ta f ook 
onze oudjes kom en verrassen door 
h e t leveren van  een zeer mooie n ieu ­
we radio tegen kostprijs. Die radio 
geeft de visschersgesprekken op Zee 
weer, zoodat Onze oude zeelui er graag
Belgische 
Visscherijalmaiiak 1947
Mooi initiatief
van den heer Gouverneur
De heer G ouverneur der Provincie 
W est-V laanderen, de trad itie  van 
G ouverneur Baels in  eere willende 
houden, h ee ft besloten a a n  de vis­
scherij scholen van  de k ust a lm an ak ­
ken u it te  deelen.
H onderd exem plaren  v an  d it zeer 
gedocum enteerd boek w erden besteld 
aan  den  uitgever, w at eens tem eer 
h e t groot n u t  van  deze uitgave voor 
alle v isscherijm iddens bewijst.
E xem plaren v an  d it w erk z ijn  te 
verkrijgen  bij:
1. D rukkerij «Nieuw V isscherijblad» 
Stwg op N ieuwpoort 44, Oostende.
2. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20 
Oostende.
3. H and  in  H and, reedersvereeni- 
ging, Zeebrugge.
De Belgische Visscherijalmànak  
1947 bevat insgelijks de lijst der Bel­
gische visschersvaartuigen m et de 
adressen der reeders en alle inlich­
tingen hun vaartuigen aanbelan­
gend.
De nieuwe A lm anak k an  ook beko­
m en w orden door s to rting  v an  de 
som van  102 fr. op postcheck 1070.98 
van den heer V andenberghe Prosper,
H. H artpleiri, Oostende.
B uiten land  110 fr.
bij zijn, de jongeren te  hooren.
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3)e Vióódle’d j een JlieCââae ! 
Niets w ordt te  Oostende gedaan
Vier weken h eeft de visscherij zijn 
w erkzaam heden a a n  de nieuwe vis- 
schershaven hernom en en nog steeds 
is weinig of n iets door h e t stadsbe­
stu u r verw ezenlijkt om de voornaam ­
ste n ijverheid  van O ostende herop te 
beuren..
Al w at to t op heden  door visscherij 
en vischhandel gepresteerd  w erd is 
de vrucht van  eigen in itia tie f  en  h e t 
m aken van  groote onkosten om terug  
te w innen w at door den  oorlog verlo­
ren  ging.
In  de, IJm uider C ouran t lezen we 
om tren t de heropbouw van  de IJm u i­
der Vischhallen, pas an d e rh a lf ja a r  
n a  de bevrijding van  N ederland.
een verdere snelle u itb reid ing  van 
België’s visscherij belet, op een oogen 
blik d a t onze w erkzam e reeders, vis­
schers en  v ischhande laars orize 
vischexport to t  een peil opvoeren, 
welke we vele ja ren  voor den oorlog 
n ie t m eer bereikten.
Als m en die mooie haven  m et 
gansch  h e t Opex complex bekijk t en 
n a g a a t w at h ie r in  ko rten  tijd  zal 
verrijzen, dan  hebben we h e t rech t 
fier te  zijn, te  kunnen  vaststellen , 
d a t vele n ieuw igheden op kom st zijn 
welke we te  danken  hebben  aan  het 
p riv a a t in itia tie f.
B innenkort kom t aan  de reederij - 
k aa i een m oderne ijsfabriek , een
«Bij een nadere beschouwing vanvischconservenfabriek, een vriesin-
den toestand in  IJm uiden  wil ik u it 
gaan  van  h e t S taatsvisschershaven- 
bedrijf. H et is a ltijd  een gelukkige 
om standigheid als m en, in  h e t don­
ker verkeerende, toch nog op een 
lich tp u n t kan  wijzen.
D it lich tp u n t is de voortvarendheid  
die h e t herste l en den nieuwbouw van 
de R ijksvischhallen h ee ft gekenm erkt. 
Als een vergelijking gem aak t w ordt 
m et andere bedrijven en  we zien den 
snellen wederopbouw v an  zw aar be­
schadigde vischhallen, den  vluggen 
nieuwbouw van  de «noodhall» (een 
leelijke naam  voor een mooi gebouw) 
den nieuwbouw van  pakhuizen, dan  
is w aardeering d aarv an  zeker gebo­
den, vooral als m en de huidige moei­
lijkheden  in  een m a te riaa l-a rm en  tijd  
in  aanm erking  neemt.»
Oostende is reeds twee ja a r  en h a lf 
bevrijd en ... de v ischhallen  liggen er 
nog zooals de D uitschers ze v erla ten  
hebben. Te Zeebrugge is d it reeds zes 
m aanden vergeten. Alles va lt er nog 
te  doen, ja ... beste lezers, zelfs de 
puinen dienen nog opgeruim d van  een 
nijverheid welke aan  de s tad  elk ja a r  
ach t à tien  m illioen fra n k  opbrengt, 
zonder te spreken van  de vele duizen­
den welke te Oostende th a n s  werk 
hebben, dank  zij h e t haring- en visch 
seizoen !
Die laksheid van  een stadsbestuur 
tegenover een nijverheid) welke 
gansch  h e t ja a r  door de levensader 
is  van een s tad  van 50 duizend in ­
woners, hebben we n ie t alleen te  be­
treu ren , m aar is tenslo tte  voor vis­
scherij en v ischhandel zelf nefast, 
om dat ze n ie t alleen noodelooze zw a­
re  onkosten m et zich brengt, m aa r
stelling  voor visch, zouterij, m anden- 
m akerij en een gansche com plex van 
nevenbedrijven. Deze zullen h e t be­
bouwen van  duizenden a ren  grond 
m et zich brengen.
O ndertusschen  w ach ten  ta lrijke  
grondeigenaars, om op Opex te  mo­
gen bouwen, w an t ook h ie r wil th a n s  
de urbanisatiecom m issie, n ie t een 
n ijverheidsw ijk, m a a r  een wijk van 
villa’s zien oprijzen op een p laa ts  
w aar fab rieken  en w erkhuizen, w at 
n u ttig e rs  verw achten.
Men sc h ijn t er in  de adm in istra tie  
m et al die stedelijke bevoegdhe­
den (?) er slech ts op u it te  zijn, a l­
les lam  te  leggen in  p laa ts  van  ge­
zonde gedach ten  en in itia tieven  aan  
te  moedigen.
Te O ostende denkt m en alleen aan 
de twee m aan d en  paardenkoersen  en 
aan  een k u rsaa l van  300 millioen.
De visscherij m et al h a a r  nevenbe­
drijven, d a a r  heeft m en weinig of 
n ie ts  voor over.
De bestuurlijke  d iensten  van de 
visschershaven schuilen  daaren b o ­
ven in  barakken , w aar de bedienden 
bij koud w eder n a  u ren lang  in  de 
koude te  hebben gestaan , vervriezen.
En d it alles hebben we te  danken 
aan  h e t lankm oedig op treden  van 
een p a a r  leden van h e t bevoegde col­
lege, welke voor h u n  ta a k  n ie t opge­
w assen zijn of eenvoudig m et de vis­
scherij den  d raak  steken.
Als de toekom st van een nijverheid  
in  h an d en  zit van  dergelijke m en­
schen, dan  zullen nog vele ja ren  ver- 
loopen vooraleer O ostende’s visch- 
m i;n, eens de schoonste van Europa, 
u it h a a r  pu in  zal herrijzen .
Visschersvaartuigen in Nood
 ^ s r®
Maai W eik aan &aóiende~!Radia en anze 
£aadóxüetióien
D insdagm orgen h ing  een potdikke 
m ist over de k ust en even n a  den 
middag, vingen we h e t berich t op, d a t 
de 0.7 en de 0.33 v an  de reederij 
B runet ten  W esten van  Raversijde- 
bij-O ostende gestrand  waren.
Schipper Debrock kon m et de 0.7 
zelf vlot komen, terw ijl de noch tans 
ervaren  schipper Sys JoZef bleef z it­
ten, z ijn  anker gebroken hebbende.
Aan de andere zijde v an  Oostende 
en wel tusschen Den H aan  en W en- 
duine, w aren nog twee vaartu igen  
vast gekomen, w aarvan  de eene, de 
Z.518, van  de wed. Depaepe van  Heist 
was, terw ijl de tweede, een  Zeebrug- 
genaar, zich scheen te  willen o n t­
trekken  aan  alle nieuwsgierigheid, 
verm its hij n iets van. zich liet weten 
en zelfs om geen hulp vroeg. Toen we 
’s avonds ach t uur te r p laa ts  kw a­
men, za ten  beide vaartu igen  nog vast 
èn lag de Z.507 reeds gereed om hulp 
te  bieden.
Ook de Z.446 «Sm arapaan» was b ij- 
gekomén, m aar hulp kon nog n iet 
verleend worden.
Onze loodsdienst, door Hulp in 
Nood ondertusschen opgeroepén, zönd 
een vedette m et de sleepboot «Zee­
leeuw» u it om eerst te trach ten  de 
Z.518 u it zijn gevaarlijpe positie te
NIEUWE TELEGRAFISTEN
Vorige week m eldden we d a t Willy 
Jönckheere en  J a n  Verburgh te r  s te ­
delijke visscherij school de eerste 
leerlingen w aren, welke in h u n  exa­
m en van  te legrafist slaagden.
T hans vernem en we d a t de M otor- 
visscherij, a ltijd  op den uitkijk, a l­
gauw beslag heeft w eten te leggen op 
deze 2 kerels, die de «Rubens» en de 
«Breughel» zullen bedienen.
We w enschen de twee nieuw bakken 
m arconisten  een voorspoedige loop­
b aan  en hopen d a t ze voor hun  
eerste reis n ie t al te  veel voor de 
meeuwtjes zullen m oeten zorgen. 
Deze hebben nu  toch sprot en haring  
genoeg te happen  !
Nog vier te legrafisten  z ijn  in  voor­
bereiding.
DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ 
DER MARINESCHILDERS
H et aan staan d e  Salon der M arine- 
Schilders zal gehouden worden in  h e t 
Paleis van Schoone K unsten  te Brus­
sel van  1 to t en  m et 16 M aart 1947.
Deze tentoonstelling  zal buitenge­
woon verzorgd worden. W erken van 
zeeschilders zullen worden tentoonge­
steld, die weldra de nieuwe p ak e t­
booten van  de L ijn  Oostende-Dover 
zullen versieren.
We kennen de sym pathie van  al 
onze lezers voor hetgeen de zee a a n ­
belangt, en vestigen h u n  aan d ach t 
op de tombola, die zooals de vorige 
ja ren  zal ingerich t worden en  w aar­
van de lo ten  belangrijker zijn dan 
ooit.
Twee groote doeken van  de schil­
ders Léon De Vos en  Jacques Maes, 
en  m eer d an  honderd andere aqua­
rellen, steendrukken, lithos, olie­
schilderijen  en studies, vorm en he t 
geheel u it der prijzen  die door trek ­
king zullen worden toegewezen aan  
de houders der uitgekom en winnende 
num m ers.
De p rijs is 5 fran k  per biljet;, een 
boekje bevat 20 b iljetten.
De deelnam e van onze lezers aan 
deze tom bola zou voor de Belgische 
M aatschappij der M arine-Schilders 
een aanm oediging zijn  om h a a r p ro ­
gram m a van  propaganda en a rtis tie - 
ken aard  te verwezenlijken.
De stortingen  mogen geschieden op 
postcheckrekening nr. 2258.65 van de 
Belgische M aatschappij der M arine- 
Schilders, W etstraa t 90, te  Brussel, die 
n a  on tvangst h e t a a n ta l betaalde 
b ilje tten  zal la ten  geworden.
trekken, d aar de m inste storm  of 
slecht m aneuver h e t verlies van  d it 
vaartu ig  voor gevolg kon hebben.
H et was schipper Coopman die de 
«Zeeleeuw» leidde en  to t n a  m idder­
n a c h t al h e t noodige deed om h e t 
vaartu ig  u it zijn  neteligen toestand  
te  redden.
De kleine vedette van  den S taa t, 
geleid door de m atrozen D ezutter en 
Rigaux, b rach t de verbinding to t stand  
tusschen de Z.518 en de «Zeeleeuw» 
en h e t was even na  m iddernacht, d a t 
h e t vaartu ig  vrij kwam en n a a r  Zee­
brugge kon varen, w aar h e t tenslo tte  
veilig kon meeren.
O ndertusschen zorgde O ostende-R a- 
dio voor een bestendige verbinding 
tusschen de verzekeringsm aatschappij 
Hulp in  Nood, de «Zeeleeuw», de Z.518 
en  de 0.33, die ook op de «Zeeleeuw» 
lag te w achten te Raversijde.
Oostende-Radio had  zelfs de F ran ­
sche en Engelsche schepen verzocht 
om gedurende een uur oproepen stop 
te zetten, teneinde h ier n u ttig  werk 
te kunnen  verrich ten  en  alles liep 
vlot van stapel.
De 0.33, geholpen door de 0.273 
van dezelfde reederij, kon h e t rond 
één uur ’s n ach ts  bolwerken zonder 
de «Zeeleeuw».
Schipper Sys Jozef h ad  sam en m et 
w alkapitein Adolf Ackein, alle voor­
zorgen genom en, wires, ankers en 
boeien uitgezet en toen de «Zeeleeuw» 
terugkeerende van de hulp verleend 
aan  de Z.518 wou bijspringen, was 
h e t vaartu ig  reeds vlot.
We m oeten h ier schipper en w al­
kapitein  graag  hulde brengen  voor 
h u n  optreden.
In  die hulde deelen we O ostende- 
Radio, de bem anning van  de «Zee­
leeuw» en  de vedette, alsook chefloods 
Borrey, die hun  best deden om hulp 
te  bieden d aa r w aar zulks mogelijk 
was.
ScâeepÂauiaevô SegAew 
Mijfyeôpwâen
W oensdag werd in h e t Beroepshof 
van G ent vonnis geveld in  zake de 
economische collaboratie der Gebrs. 
Seghers, reeders scheepsbouwers.
Beide personen, welke reeds te 
Brugge w erden vrijgesproken, zagen 
h u n  v rijspraak  h ier bevestigd.
D aarm ede w ordt een einde gesteld 
aan  een betwisting, welke in  vissche­
rijm iddens veel belangstelling had  
gewekt.
Voor wanneer een reportage 
over den vischhandel ?
Een p aa r weken geleden gaf he t 
N.I.R. in  een uitzending over de h a - 
ringvisscherij op d a t de prijs 3 fr. 
was. De reporter vergat er ech ter bij 
te  verm elden d a t deze p rijs toen af 
visscher was. Vele vischliefhebbers 
in  h e t b innenland  lieten  zich vangen 
en w aren verwonderd b ijna h e t dub­
bele van  dien p rijs te  m oeten be ta ­
len, n ie t alleen in  den vischwinkel. 
doch ook bij reehtstreeksche aankoop 
aan  een v ischhandelaar der kust. Ook 
dit is wel m isplaatste propaganda 
voor vischverbruik, n ie ttegenstaande 
den goeden wil, w an t zoo k rijg t de 
verbruiker den indruk  d a t de handel 
laa rs een reusachtige w inst m aken te 
h u nnen  nadeele, zonder erbij reke­
n ing te  houden welke onkosten en 
lasten  een v ischhandelaar zoowel 
groot- als kleinverkooper, te  dragen 
heeft.
En w aarom  worderj zooveel onbe­
voegden toegelaten 'speechen voor 
een radio  te  houden, over kwesties 
w aarin  ze nog veel te  jong en onbe­
voegd zijn om over mee te praten .
Ja, de politiek doet in ons land veel 
kw aad !
3)e Meev £auiue’i& g,aat ap, ucót
■ '-nam
De heer Lauwers J ., H ydrograaf bij de D iensten van h e t Zee­
wezen, is een van die m enschen die hun  Vaderland hebben gediend  
op een m anier die m eest tre ffen d  is en die m enschen ken m erk t die 
zich onbaatzuchtig, zwijgzaam, hardnekkig  en idealistisch aan een 
bepaalde taak wijden.
Meer dan één lastig  « karw eitje  » en gevaarlijke opdracht w er­
den den h. Lauwers toevertrouwd, doch nooit h ee ft h ij versaagd.
Wij, en allen die hem  kennen, z ijn  fier op de prachtpresta ties  
die zijn  leven kenm erken  en daarom  brengen we hem  door deze 
levensschets een welverdiende hulde.
w ordt geprezen om h a a r  nauw keurig ­
heid, leesbaarheid  en  doeltreffende 
sam enstelling. H et opm aken  van  
nauw keurige zeekaarten  eisch t de 
kennis van  ligging van  ta lrijk e  vaste  
p u n ten  langsheen  de kust. Die gege­
vens bekom t m en door landm etingen , 
driehoeksm etingen genoemd. De gan- 
sche kust, van  grens to t grens, werd 
door den  h. Lauw ers afgem eten ; zeer 
om vangrijk  w erk en u itg an g sp u n t van  
de eigenlijke opnem ingsw erken die, 
onder z ijn  leiding, a a n  boord van  de 
«Victoire», in  zee w erden uitgevoerd.
Eerste kennismaking met1 de hydro­
grafie
De h. Lauwers, geboren op 9 F e­
b ruari 1884, deed zijn hum aniora  aan  
h e t Kon. A theneum  te Oostende. Ver­
volgens ging h ij aan  de G entsche 
U niversiteit studeeren en z ijn  studies 
a ld aar w ist hij succesvol te  beëindi­
gen.
Toen hij G ent ach te r den rug had, 
tra d  de h. Lauw ers in  d ienst bij den 
H ydrografischen Dienst, toen nog on­
der bevoegdheid van  Bruggen en  We­
gen. Deze d ienst h ad  als opdrach t 
zeediepte te  berekenen, stroom ingen 
n a  te  gaan, vaargeulen u it te  teeke- 
n en  en op k a a r t te brengen, m et een 
woord, alle nu ttige  inlichtingen voor 
zeevarenden op te  zoeken en  te  boe­
ken. De w erksfeer van  dezen dienst 
om vatte de Noordzee en  de Schelde.
O m streeks 1905 vingen de m ari­
tiem e s ta ten  een wedloop aan  om 
steeds grootere eenheden in  de vaarfr 
te  brengen. Zoo kwam en steeds groo­
tere  vrachtschepen  Antw erpen aa n ­
doen en zoo concentreerde zich de 
ac tiv ite it v an  den d ienst in  de Schel- 
dem onding, im m ers de dieptegang in 
de vaargeulen was ontoereikend en
m en m oest to t  u itgravingen en u it­
diepen overgaan. De ta lrijke  tusschen- 
kom sten v an  den hydrografischen 
d ienst b rach ten  h ier zijn  belang op 
’t  voorplan en dank  zij zjin onder­
zoekingen werd h e t verdiepen der 
vaargeulen  succesvol uitgevoerd.
In  1908 verwierf de h. Lauwers, n a  
te zijn  geslaagd in  een vergelijkend 
exam en, h e t brevet van hydrograaf.
In  1911 werd z ijn  dienstoverste 
voor een bijzondere zending n a a r  Bel- 
glsch-Congo gestuurd  en de h. L au­
wers werd belast gedurende één jaa r 
de leiding van den dienst op zich te 
nem en.
De eerste wereldoorlog breekt uit 
Evacuatie
Bij h e t u itb ars ten  van den eersten 
wereldoorlog was hij aan  boord van 
« Belgique ». Hij verliet Antwerpen, 
den  dag vóór den bezetter de stad  
b innenrukte . H et vaartu ig  m oest de 
uitw ijking verzekeren van de am bte­
n a re n  die zich gemeld hadden  voor 
h e t aanleggen van  verdedigingswer­
ken. De h. Lauwers bood daarop 
spo n taan  z’n  d iensten  aan  bij de 
Genie, w aar zijn bijzondere kennis op 
h e t stuk  der hydroliek en bouwkunde 
v an  h e t grootste n u t waren. Als spe­
ciale opdracht m oest hij de polders 
onder la ten  loopen, in  de omgeving 
der forten , en strategische banen  
aanleggen. D aarna  voer hij dç Schel­
de af. H et ging eerst n a a r Calais en 
vervolgens n a a r  Le Havre. De bevoor­
rad ing  van  de fron tlijn en  was in  
N oord-F rankrijk  aan  een groote w an­
orde ten  prooi, de spoorlijnen w aren 
overstelpt en ten  einde de geallieerde 
legers die zich aan  de IJzerlijn  v ast­
k lam pten  te  voorzien van m unitie 
w erden ta lrijk e  schepen, w aaronder 
eveneens de « Belgique », opgeëischt 
om de bevoorrading over w ater te 
la ten  geschieden.
Zoo deed de « Belgique » de v aa rt 
tusschen Le H avre en Calais. Op de 
heenreis werd m unitie aangevoerd en 
voor de terugreis w erden ledige obus­
sen  geladen.
Na enkelen tijd  was ech ter h e t ver­
voer te  lande weer norm aal én de 
« Belgique » belandde ln  de dokken 
van  Le Havre.
Naar Congo - Pionierswerk
H et M inisterie van  Koloniën heeft 
steeds een gevoelig tekort gehad aan  
hydrografische deskundigen en dit 
was toen nog m eer h e t geval. De ex­
p lo ita tie  v an  d it reusachtig  gebied 
was toen nog m aar in  een begin­
stad ium  en h e t vervoer geschiedde 
hoofdzakelijk over water. H et a a n ­
leggen van banen  was onmogelijk, 
m aar gelukkig h eeft de Congostroom 
wijde vertakkingen zoodat, langs deze 
bijrivieren, m en diep in  h e t land  kon 
dringen.
De avonturen van den h. Lauwers 
in  d it woeste gebied zouden zeker stof 
genoeg geven voor een epos. Welis­
w aar w aren reeds m eerdere vreemde
hydrografen aan  ’t  werk gesteld, doch 
de resu lta ten  w aren  to t d an  toe m aar 
povertjes. Men was er nog n ie t in  
geslaagd de algemeene k a a r t op te  
m aken van  de hoofdrivier, noch  van  
een enkele bijrivier. De ta a k  die deze 
m enschen op zich hadden  genomen, 
was ech ter ontzagwekkend.
Deze rivieren, door de n a tu u r  op 
grillige wijze aangelegd, w aren banen 
van  oneindige vervoercapaciteit. Dit 
was onzen genialen vorst, Leopold II, 
n ie t on tgaan . M aar deze stroom ingen 
verleggen h u n  beddingen volgens de 
seizoenen. G edurende h e t droge sei­
zoen zijn ze m eestal ondiep, m aar 
eens de regenperiode begonnen, dan  
zwellen ze en worden kilom eters wijd. 
Ze verspreiden zich over h e t land. 
E ilanden verdwijnen, andere kom en 
to t s tan d  en zijn in  enkele m aanden  
tijd  m et hoog gewas begroeid. D at 
h e t geen gem akkelijk w erkje is, te 
m idden die w aterv lak ten  en  eilanden, 
de n atuu rlijke  vaargeul op te  zoeken 
is iedereen duidelijk. De hydrog raaf 
is h ier wel de eenige m an  die, in  een 
stroom breedte van verscheidene kilo­
m eters, de vaargeul k an  opzoeken en 
aanwijzen, vervolgens afbakenen  en 
op k a a r t brengen. Vroeger steunden  
zich de kapiteins op persoonlijke 
schetsen die zij alleen konden lezen 
en die alleen de n o ta ’s der m eest 
lastige en gevaarlijke overgangen aan  
duidden. Voor h e t overige betrouwde 
m en op h e t geheugen van  den zw ar­
ten  roerganger, geheugen d a t bij d it 
prim itief volk sterk  is ontwikkeld 
zich als een film band in  h e t verstand  
af ro lt en  de vaargeul aanw ijst over 
honderden kilom eters stroom ing tus- 
schen dichtbeboschte eilanden  en 
wijde w atervlakten. H et is iets onge­
looflijks voor wie h e t n ie t zelf h ee ft 
gezien.
De h. Lauwers wist in  de tijd sp an n e  
van drie ja ren  — tusschen 1915-1918 
— m et een re latief gering personeel, 
de k a a r t  op te  m aken van  den Congo­
stroom  vanaf Leopoldville to t S tan  
leyville, zij 1.720 Km. vaarweg. D aar 
bij de k a a r t der b ijrivieren K asa i 
m et 585 Km. vaarweg, S ankuru  m et 
440 Km. vaarweg, Luebo en de Aruimi 
m et 180 Km. vaarweg.
Na 28 ja a r  zijn  deze k a a rte n  nog 
steeds in  gebruik en  reeds in  herd ru k  
verschenen, hetgeen  er op w ijst d a t 
h ier u ite rst nauw keurig werk werd 
geleverd van blijvende waarde.
Z ijn  activ ite it heeft zich nog verder 
uitgestrekti en wel' to t h e t .groote 
K isale-m eer, in  Zuid-W est Congo 
Over d it meer, d a t steeds overdekt is 
m et hoog d rijf gewas, w ist h ij een 
vaarw eg te verwezenlijken.
Hij leverde ook een studie betrek ­
kelijk h e t verbeteren van een haven, 
aangelegd aan  den oever van  h e t 
T anganikam eer, in  de om streken  van 
Albertville.
In het Vaderland terug
Nog in  1918 w ordt hij n a a r  België 
teruggeroepen. Een m assa werk w ach t 
hem  hier weer. De zee is m et aller­
hande versperringen bezaaid, de v a a r­
geulen zijn aangeslibt en h ie r is nog­
m aals h e t nauw keurig werk van  den 
hydrograaf onontbeerlijk, wil m en de 
havens zoo vlug als mogelijk weer in  
gebruik nem en. Ook de haven  van  
Zeebrugge va lt onder de bevoegdheid 
van den h. Lauwers. Men h e rin n e rt 
zich nog d a t Koning Albert, vergezeld 
van  Hare M ajesteit de K oningin Eli­
sabeth, in  Zeebrugge scheep gingen 
op den B raziliaanschen kru iser «Sao 
Paulo». Na de bezetting bereik te de 
diepte van de havengeul hoogstens 
15 dm. bij laag  w ater en h e t oorlogs­
schip h ad  een tien ta l m eter d iep­
gang ! In  een ongelooflijk korten  
te rm ijn  w ist de h. Lauwers den toe­
stan d  te rédden en de gew enschte 
diepte te verwezenlijken. De « Sao 
Paulo » kwam veilig in  de haven, v e r­
toefde enkele dagen aan  de havenw al 
en stak, zonder eenig incident, in  zee.
L ater kwam de k a a r t der Vlaam sche 
Banken to t stand , die heden nog
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In dienst van het Zeewezen
De scheepvaart langs onze kust 
verg t v an  de zeevarenden goede 
p laatselijke bekendheid. Onze kust- 
banken  stek en  ver u it den  wal, de 
vaargeulen  loopen door die v ersper­
ringen  heen  en  h e t is noodzakelijk  
ingew ijd te  z ijn  over stroom ingen  en  
getij om veilig onze havens a a n  te 
doen. V erm its de gegevens d aa ro m ­
tre n t  slech ts bekom en w orden door 
hydrografische onderzoekingen, ligt 
h e t voor de h an d  d a t  een p ractische 
en  uitgebreide kennis van onze k u s t­
w aters slechts k an  verworven w orden 
aa n  boord van  een opnem ingsvaar- 
tuig. Ook kw am  de D ienst van  h e t 
Zeewezen to t h e t besef d a t h e t  m o­
gelijk zou z ijn  m eteen  een spoedige 
en  doeltreffende opleiding te  geven 
aan  de cand idaten-loodsen  door deze 
voor een bepaalden  te rm ijn  bij de 
hydrografie  tew erk te  stellen. Zoo 
werd de hydrografie in  1930 a a n  de 
bevoegdheid van  B ruggen en  W egen 
on ttrokken  en  bij den  D ienst van  h e t 
Zeewézen ondergebracht. De h. L au ­
wers w erd m et de opleiding der zee- 
loodsen gelast.
W anneer zich m et den tijd  de be­
hoefte lie t gevoelen a a n  een beter 
u itgerust opnem ïhgsvaartu ig  w erd in 
1939 de «Victoire» vervangen door de 
« P as te r Pype », speciaal ontw orpen 
voor hydrografische operaties en  u i t­
gerust m et de m eest m oderne m eet­
toestellen.
Tweede wereldoorlog 
Onvergetelijke Meidagen 1940
Voor den  h. Lauw ers was, a an  boord 
van de «Paster Pype», nog heel w at 
werk weggelegd. H elaas, deze, z ijn  
groote hoop, m ocht n ie t verw ezenlijkt 
worden.
De M eidagen b rach ten  een bevel 
voor spoedige evacuatie n a a r  Dieppe. 
H et oorlogsavontuur w ach tte  hem . 
Volgende keer verhalen  we z ijn  we­
dervaren  a a n  boord van  de «Paster 
Pype».
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O pleidingscentrum  
v o o r  V issch ers
In  principe is de oprich ting  van  
drie opleid ingscentra voor visschers 
geregeld. Nog enkele adm in istra tieve  
zaken m oeten geregeld w orden en 
vervolgens zal m en k u n n en  v an  wal 
steken  m et h e t eerste cen trum . De 
jongeren  van  18 to t 21 ja a r  zullen 
de gelegenheid hebben om zich voor 
d it cen trum  in  te  schrijven.
H ierna  volgen enkele in lich tingen :
Z ijn  toegelaten : alle werkloozen 
die m eer d an  a c h ttie n  ja a r  oud zijn.
G eschiktheid: Vooraleer een  to e la ­
tin g  verleend w ordt to t  aanvaard ing  
bij h e t opleid ingscentrum  voor vis­
schers, w orden de aanv ragers onder­
w orpen aa n  een m edisch onderzoek. 
D it om te  verm ijden, d a t n a  enkele 
m aanden  de cursussen  te  hebben  ge­
volgd, m en te n  slo tte  zou m oeten 
vaststellen , d a t m en  ongeschikte ele­
m en ten  voor de zeevaart h ee ft a a n ­
genom en.
Duur der herscholing : M axim um  
drie m aanden . De eerste cursussen 
zullen aanvangen  op 1 M aart a.s.
Voordeelen : De w erkloozensteun 
w ordt vooruitbetaald. aoolang de 
cursussen duren. Een aanw ezigheids- 
prem ie van  3 fr. per du u r w ord t bij­
betaald , 7 u u r cursus per dag zijn  
voorzien. Na de voleindiging van  de 
cursus is een aanm oedigingsprem ie 
voorzien. ,
VAXOKJS öefc>r. Oostende
Een verminkte van den oorlog
In  1939 verliet h e t Belgisch oplei­
dingsschip « M ercator » Antwerpen en 
bevond zich in  vollen oceaan toen de 
oorlog uitbrak, w aardoor kapite in  Van 
de Zande den  steven wendde n aa r 
Brazilië
In  1940 stak  h e t schip anderm aal 
den zuidelijken A tlan tischen  oceaan 
over m et 79 k ad e tten  en m anschap­
pen. In  de kolonie aangekom en, ver­
voegden vele kad e tten  de Britsche 
m arine, de lu ch tm ach t of ons kolo­
n iaa l leger. De Engelsche adm ira lite it 
huurde h e t schip van  h e t begin van 
1943 af en  de «Mercator» voer n a a r 
Freetown, w aar hij door een v ijande­
lijke obus werd getroffen en  w ater 
m aakte . H et Schip kreeg ongeveer 
5.000 g aten  in  den rom p en kon n a  
de hoogdringendste herstellingen te ­
rug  n a a r  Congo worden gesleept, w aar 
h e t verder als depotschip voor duik- 
booten dienst deed.
De « M ercator » geraakte door de 
inw erking van h e t zeew ater in  een 
s ta a t van  verval.
N adat te  Boma weer noodherstel- 
lingen w aren uitgevoerd, werd het, 
m et Engelsche zeelui aan  boord, door 
den  B ritschen zeesleeper « Empire 
M ary», die daartoe u it Rio de Janeiro  
n a a r  Congo was gekomen, n a a r  A nt­
w erpen gesleept.
Een bewogen overtocht
In  November verliet de « Empire 
M ary » de haven  van  Boma, m et de 
«Mercator» op sleeptouw. G edurende 
de gansche reis hadden  de schepen 
m et een hevigen storm  te kam pen, 
w aardoor h e t opleidingsschip opnieuw 
lekken kreeg en regelm atig moest 
uitgepom pt worden. Op zeker oogen­
blik was de toestand  van  h e t schip 
zoo critiek, d a t de kapite in  van de 
sleepboot de sleeptouwen to t op 500 
m. verlengde, om bij een gebeurlijk 
zinken van  de «Mercator» zijn eigen 
vaartu ig  te  vrijw aren.
Tot overm aat van  ram p brak  aan  
boord van  h e t Belgisch schip de m a­
la ria  u it en in de haven  van  Takoradi 
op de G oudkust, m oesten de kapitein  
en  twee m atrozen, die aan g e tast w a­
ren, aan  land  worden gebracht, w aar 
een der m atrozen overleed. Een offi­
cier nam  h e t bevel over.
In  dezelfde ongunstige weersom­
stand igheden  werd de reis dan  voort­
gezet to t Las Palm as, w aar de «Mer­
cato r » nieuwe herstellingen m oest 
ondergaan. D an volgde de doorvaart 
door de gevreesde golf van Gaskonje, 
w aar de storm  nog in  hevigheid toe­
n am  en ontzettende hagelbuien dagen 
lang  op h e t geteisterde vaartu ig  neer­
ham erden . De radio raak te  onklaar 
en  de «Mercator» kon nog slechts in 
verbinding blijven m et de sleepboot 
door m iddel van de kabels. O ndanks 
de hooge zee b rach t de v aa rt door 
h e t K anaal en  de Noordzee heel w at 
opluchting, w ant de schepen hadden 
tenslo tte  den geweldigen storm  ach ­
te r  zich kunnen  laten.
De aankomst te Antwerpen
Zooals gemeld is de «Mercator» dan  
weer eindelijk  in  z ijn  th u is h a v e n  toe­
gekomen. Te V lissingen heerschte een 
hevige m ist, zoodat beide schepen er 
nog ongeveer 15 uur voor anker moes­
te n  liggen.
K apitein  Van de Zande, die reeds 
geruim en tijd  in ons land  was w eer­
gekeerd, was z ijn  schip tegem oet ge­
varen  en bevond zich bij de a a n ­
kom st aan  boord.
B innen  een p a a r dagen zullen de 
leerlingen van  de Zeevaartschool m et 
een  grondige reiniging van he t oplei­
dingsschip beginnen, w aarna h e t n a a r 
h e t droog dok zal gesleept worden om 
weer heelem aal opgeknapt te worden.
N aar verluidt zal de «Mercator» niet 
opnieuw in de v aa rt worden gebracht. 
Zij zal in  de toekom st gebruikt w or­
den als liggend schoolschip.
A angaande den gebeurliiken a a n ­
koop van een nieuw opleidingsschip 
is nog n iets bekend.
De voorgangers van de «Mercator»
In  1839 verging h e t F ransche 
schoolschip «Oriental», m et aan  boord 
enkele Belgische leerlingen van de 
zeevaartschool van Oostende en A nt­
werpen, die reeds in  1836, dus 6 ja a r  
n a  de s tich ting  van den Belgischen 
s taa t, w aren  opgericht.
In  1866 verging eveneens de «Leo­
pold I  », een Belgische driem aster. 
D aar w aren stage-doende zeelieden 
aa n  boord.
H erhaaldelijk  werd vervolgens h e t 
p lan  opgevat een degelijk opleidings­
schip te bouwen. M aar p lannen  en 
onderhandelingen liepen telkens spaak
Er w erden dan  nog wel enkele leer­
lingen aan  boord van  de «Ville d ’An­
vers» geplaatst, m aar in  feite werd 
er inzake zeevaartonderrich t to t in
1888 geen enkel p ractisch  re su ltaa t 
bereikt.
Ten slotte werd in  1904 de «Comte, 
de Naeyer» als opleidingsschip in  
d ienst gesteld. M aar h e t noodlot 
scheen de Belgische zeevaart te  ach ­
tervolgen, w an t ook d it schip ver­
ging in  1906.
In  1908 werd de «Avenir» in  d ienst 
genom en en  ju is t één ja a r  vóór den 
oorlog door de «Mercator» vervangen. 
Als tragische bijzonderheid k an  nog 
gemeld worden, d a t de «Avenir» die 
verkocht werd en omgedoopt to t «Ad­
m iraal K arpfânger» op geheim zinnige 
wijze verdween.
INVOER NOORSCHE KABELJAUW
V anaf verleden week werd van  u it 
Noorwegen een aanzienlijke partij 
Noorsche kabeljauw  te Antw erpen 
aangevoerd. D aar deze visch van  zeer 
goede kw aliteit was en de prijzen 
tam elijk  gem atigd, vond ze een goede 
afzet in  ons land  en had  ze voor ge­
volg d a t de prijzen der kabeljauw, 
vorige week Woensdag, in  de visch­
m ijn  te Oostende lich tjes daalden.
O o sten d e-R a d io  en 
onze L oodsd iensten
De Noodzakelijkheid 
van een 
betere samenwenwerking
De huidige gevaarlijke m istdagen 
op zee hebben eens te m eer voor ge­
volg gehad, d a t een tw in tig tal m en- 
schenlevens op h e t spel stonden.
Alles is, dank  zij h e t moedig op­
treden  van  de visschers, to t een m i­
nim um  schade herleid  en m anschap­
pen en  vaartu igen  w erden behouden.
Uit deze scherm utseling m et onze 
loodsdiensten en O ostende-Radio is 
noch tans eens te  m eer duidelijk  ge­
bleken, d a t h e t bij onze reddings­
diensten  of liever loodsdiensten n ie t 
vlot, n ie t om dat deze m enschen h u n  
plich t n ie t doen, w an t d aar kan  — 
w at m en soms m aar al te lichtzinnig 
sch rijf t — n ie t a an  getw ijfeld wor­
den.
Er is ech ter iets anders.
Zoo er ’s avonds, ’s n ach ts  of ’s 
m orgens vóór 8 uur of tusschen 12 en 
14 uur, om hulp gevraagd wordt, is 
er n iem and die antw oordt en... de in 
nood verkeerenden worden aan  h u n  
lot overgelaten.
D it was D insdag eens te m eer h e t 
geval. N iet m inder d an  vier visschers­
vaartu igen  riepen om hulp, om dat ze 
in die dikke m ist gestrand  w aren. De 
sleepboot Zeeleeuw lag op h a a r  p laa ts  
m aar geen m ensch was er te vinden.
Vóór den oorlog was er een besten­
dige dag- en  nachtd ienst.
Als er th a n s  iets voorvalt, is er n ie­
m and welke hulp kan  bieden.
Chefloods Borrey, th an s  de v e ran t­
woordelijke leider, m oest D insdag n a  
6 uur ’s avonds om hulp gevraagd te  
zijn geweest, per auto  rijden  om een 
bem anning sam en te krijgen, bereid 
rond 10 uur in  zee te  gaan.
Aan dergelijke toestanden  is d rin ­
gend te verhelpen, wil m en onver­
w achts geen katastroof oploopen, 
w aarop parlem entsleden na tu u rlijk  
de gewone in terpella tie  zullen doen, 
m aar er vooraf weinig of n ie t aan  
denken, to t welke p a rtij zij ook be- 
hooren.
Onze reddingsdienst m oet snel en 
afdoende worden heringericht. Men 
make zich de lessen van den oorlog 
ten  n u tte  om gebouwen en m ateriaa l 
te m oderniseeren.
’t  Is dringend !
D at m en n ie t speculeere op die u it­
gave, w aar m en honderd m illioenen 
nutteloos in  h e t w ater gooit !
EN OOSTENDE-RADIO ?
Deze instelling verricht, volgens de 
in sta lla tie  w aarover zé beschikt, 
prachtw erk. Te weinig m aken onze 
visschers er gebruik van. N ochtans 
bewezen de am btenaars v an  deze 
voor de scheepvaart zoo be lan g rijk e ’ 
post D insdagavond eens te m eer d a t 
ze zeer n u ttig  en zelfs bewonderens­
w aardig werk verrichten.
Oostende-Radio is n ie t duur, geeft 
kostelooze geneeskundige raadgevin­
gen voor gekw etsten op zee m et de 
medewerking van  ons krijgsgasthuis.
Oostende-Radio is een instelling, 
welke onze gansche visscherij zeer 
groote diensten  bewijst en verdient 
m eer w aardeering voor de moeilijke 
en ondankbare ta ak  welke zij op zich 
neem t.
Visschers, m aak t er een verstandig 
gebruik van. Ge zult er groote d ien­
sten  door bewezen worden.
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De m aritiem e rech tbank  kwam bijeen 
W oensdag j.l. onder h e t voorzitter­
schap van dhr. J. Poll. Dhr. Pluy- 
m ers vervult h e t am bt van  rijkscom ­
missaris.
Het vergaan van 0.316  
Schipper Vanneuville vrijgesproken
De R aad  ste lt vast d a t h e t verlies 
van  0.316 te w ijten  is aan  h e t stooten 
van  h e t schroef op een onbekend voor­
werp, d a t zich onder h e t w ater be­
vond. H et vaartu ig  is nad ien  vol w a­
te r geloopen en de reddingspogingen 
om h e t m eester te worden m et pomp 
of m achine konden n ie t baten. Er 
w ordt betreurd  d a t buiten  de 0.196 
geen andere vaartu igen  b ijstand  heb­
ben verleend, w at m isschien de op- 
sleeping en de berging van 0.316 had  
kunnen  voor gevolg hebben.
De R aad is anderzijds van oordeel 
d a t schipper Vanneuville alles gedaan 
heeft w at mogelijk was voor de red ­
ding van  zijn schip en h e t heil van 
de m anschappen. Er tre f t  hem  vol­
s trek t geen verw ijt; h ij w ordt b ij­
gevolg bu iten  zaak gesteld en  de kos­
ten  van  h e t geding vallen ten  laste 
van  den S taat.
Men zal zich h erinneren  d a t he t 
o rgaan der w et voor schipper V an­
neuville een s tra f  eischte om dat hij 
n ie t alle m iddelen zou hebben a a n ­
gewend to t h e t behoud van  zijn  v aa r­
tuig en daarenboven zekere beroeps­
fouten  zou hebben begaan  als bevel­
voerder aan  boord bij de redding van 
zijn manschajppen.
0.93 in aanvaring met een Fransch 
visschersvaartuig
Uit h e t zeeverslag v an  schipper 
Coulier b lijk t d a t 0.93 op 29 Nov. 
1946 wegens den storm  koers zette 
n a a r  de haven van  Duinkerke. Bij h e t 
b innenvaren  van deze haven werd 
avarij veroorzaakt aan  een F ransch  
visschersvaartuig, w aarvan  h e t num ­
m er voor den schipper onleesbaar was. 
H et verm oeden b estaa t noch tans da t 
h e t de D.G.619 betrof, die aan  de 
kaaim uur vast lag. De schade werd 
m idscheeps a a n  de bakboordzijde ver­
oorzaakt: de reeling werd op 2 m eter 
gebroken, ook de opperste verschan­
sing. Schipper Coulier sch rijft de 
aanvaring  toe aan  h e t weigeren van  
de keerkoppeling in  h e t ach te ru it­
slaan.
Schipper Coulier is te r  zitting  n ie t 
aanwezig en vertoeft in  zee.
De R aad  verleent h ie ro m tren t von- | 
nis, w aaru it b lijk t d a t er den  schipper 
tw ee fouten aangeschreven w orden : 
nam elijk  onachtzaam heid  bij h e t s tu ­
ren. 0.93 had  te veel v luch t genomen. 
D aarenboven is de betrokkene te  kort 
gekomen aan  zijn beroepsplichten. Hij 
heeft de avarij stilzw ijgend la ten  
voorbijgaan en zich n ie t vrijw illig 
onderw orpen aan  een onderzoek van  
de F ransche O verheid te r  p laatse. 
Het vonnis w ijst verder op de sociale 
p lich ten  die wegen op de Belgische 
zeelieden die vreem de havens a a n ­
doen. Zij m oeten eerbied hebben voor 
h e t vreem d gezag en  alles in  h e t 
w erk stellen om te  bekom en d a t de 
goede faam  van  de Belgische zeelieden 
in  h e t bu iten land  o n aan g e tas t b lijft.
De twee fou ten  van  schipper Cou­
lier in  ach t genomen, bekom t hij een 
w aarschuw ing voor zijn  onach tzaam ­
heid en bovendien een m aand  schor­
sing van zijn  diplom a om te ko rt te 
zijn  gekomen aan  zijn  beroepsplich­
ten. Hij w ordt bovendien veroordeeld 
to t de betaling der gerechtskosten.
De stranding van 0.77 «Ecüador»
De h. R ijkscom m issaris is. van  oor­
deel d a t F ran s Roose, schipper aan  
boord van  0.77, n ie t vrij te  p leiten  
is van  zekere fouten. De stran d in g  
kon z ijn  inziens verm eden worden, 
n ie ttegenstaande de zware m ist, die 
toen h e t z ich t belem m erde. F rans 
Roose verzuim de op tiid  gebruik te 
m aken van  h e t dieplood. D aarenbo­
ven is h e t misloopen van  een streek 
op den a fstand  van  10 m ijl een e rn ­
stige beroepsfout vanwege den  be­
trokken schipper. Andere fou t is d a t 
h e t vaartu ig  in  de gegeven om stan­
digheden n ie t op halve k rach ten  
vaarde.
Gezien deze n a la tigheden  v raag t de 
h. R ijkskom m issaris voor F ran s  Roose 
de schorsing van zijn  diplom a voor 
h e t tijd stip  van één m aand.
F ran s Roose an tw oord t hierop d a t 
de getuigen aan  boord zeker zouden 
bevestigen d a t hij geen m isslag be­
ging van  één streek bij h e t ze tten  van 
zijn koers; bovendien zou de 0.77 wel 
degelijk op halve k ra c h t gevaren 
hebben.
De Onderzoeksraad zal u itsp raak  
doen op 5 Februari a.s.
N.757 liep een Fransch visschers­
vaartuig in den grond
De h. R ijkskom m issaris h e rh a a lt
?'8 y
CARELS
Diesel M o to re n
AGENTSCHAP:
R. Bauwen s & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E
V x m  W e e â . . .  t o t  W e e â
OPCESLEEPT
De B.611, van Leon De Rycker werd 
opgesleept door de B.621. Hierbij werd 
schade berokkend aan  de B.611.
VERLIES VAN KORRE
De N.748 « Liliane », eigendom van 
Nowe M. en H arteel J., sloeg m et zijn 
vischtuig vast aan  h e t anker van h e t 
F ransch  visschersvaartuig B.2356.
De bem anning van  h e t F ransch  
visschersvaartuig B.2356 vond onder­
tusschen n ie t beter dan  de n e tten  
af te kappen van  de N.748.
KORRE GESCHEURD
De 0.261 «Arctic II», schipper Le- 
gein Henri, kwam m et zijn vischtuig 
in  botsing m et h e t anker van  de
B.2280, die weigerde zijn anker te 
lichten. De .0.261, geen hulp krijgende 
van  de Franschen, wou h e t ankertouw  
van  de B.2280 afkappen. Deze haalde 
zijn  roer over, is beginnen m alen op 
z ijn  touwen, h eeft zijn touwen op­
gevangen en n e t geschakeld en te n ­
slotte alles la ten  vallen.
De 0261 heeft hierbij gansch zijn 
n e t gescheurd.
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VER­
GUNNINGEN VOOR DE KOOP­
VAARDIJ EN DE ZEEVISSCHERIJ
De volgende brevetten  en getuig­
schriften  z ijn  in  den loop der m aand 
December 1946 toegekend:
Brevet van kapite in  te r lange om­
v aart: V erhasselt J.-L.-A.
Brevet van  schipper te r k ustvaart: 
H erm an A.-O.-F.
G etuigschrift van bevoegdheid voor 
het onderwijs in  de zeevisscherij : 
Cornette A.-J.; Kimpe G .-J.; Taver- 
nier A.-Ch.-J.; Lingier E .-I.-J.; Le- 
zaire S.-S.-F.
STEEDS AVARIJ
De 0.173 van de reederij Seghers 
is deze week de haven b innen  gevaren 
met gebroken krukas.
LOODSDIENST OPROEPNUMMER
De lezers reeders en  visschers w or­
den er op a tte n t gem aakt, d a t h e t 
telefoonnum m er van  den Loodsdienst 
is gewijzigd. Het is th a n s  n r. 71.000.
Na de uren  van bureau, m ag ge­
telefoneerd worden n a a r  den heer 
Borrey. Tel. 725.87.
VISCHHANDEL VRIJ ?
N iettegenstaande de v ischhandel 
sinds m eer dan  een ja a r  vrij is in  
ons land, was de uitvoer noch tan s 
nog altijd  beperkt en w erden de con­
tingen ten  enkel verleend aan  be­
paalde vereenigingen vischuitvoerders. 
Sedert enkele weken werd evenwel 
een toegevendheid vanwege de offi­
cieele in stan ties ondervonden en  zijn 
th an s  besprekingen aan  den gang te 
Brussel welke als gevolg zouden kun­
nen  hebben d a t binnen enkele weken 
reeds de vischuitvoer volledig vrij zou 
zijn en elke h an d e laa r de noodige 
vergunningen zou kunnen  bekomen, 
m its aan  bepaalde voorw aarden te 
voldoen.
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Richard Bollenberg en Zonen
Een personenvennootschap werd 
opgericht den 26 Dec. 1946. M aken van 
d it vennootschap deel: R ichard  Bol­
lenberg, aannem er van  vervoer, Willy 
Bollenberg en H enri Bollenberg, ver­
voerders, allen te  Breedene.
H et doel van  de personenvennoot­
schap m et beperkte aan sp rak e lijk ­
heid is: alle bewerkingen en a a n n e ­
m ingen van vervoer en w egeniswer- 
ken op alle mogelijke w ijzen en  door 
alle mogejijke m iddelen; bovendien 
alle industrieele, handels-, financiee- 
le, roerende en onroerende v e rh an ­
delingen, die zich rechtstreeks of on­
rechtstreeks bij d it doel aan slu iten  of 
er de uitbreiding van kun n en  bevor 
deren.
De zetelp laats is gevestigd te B ree­
dene: Z uidstraat, 13.
de feiten  zooals ze beschreven z ijn  in  
h e t zeeverslag van  sch ipper V an El- 
verdinghe en  tijd en s h e t onderhoor 
verder toegelicht w erden. De schip­
per m oest h e t F ran sch  v isschersvaar­
tu ig  opgem erkt hebben bij vriesweder 
m et k lare m anesch ijn  in  den  rug, zelfs 
aannem end  d a t h e t laa ts te  vaartu ig  
vaarde zonder lichten , w at noch tans 
door h e t verslag v an  den F ranschen  
schipper betw ist wordt. U it de brug 
a a n  boord van  N.757 bestond er vol­
doende z ich tbaarheid . D it feit, a lhoe­
wel door den  schipper betw ist, werd 
door experts aa n  boord vastgesteld. 
Van E lverdinghe verzuim de, zoo w er­
kelijk geen z ich tbaarheid  u it de brug 
bestond, iem and op den  u itk ijk  te 
zetten . De geringe afm etingen  v an  
de beide vaartu ig en  lie ten  anderzijds 
gem akkelijk  de afw ijk ing toe. De a a n ­
varing  h ad  toch p laa ts ; m en  m ag 
bijgevolg h ie ru it beslu iten  d a t N.757 
n ie t op halve k ra c h te n  vaarde zooals 
de schipper beweert, m aa r een te 
snelle koers had. L aatstgenoem de gaf 
b lijk  van  onbedachtzaam heid  bij h e t 
sturen. Alhoewel h e t n ie t afdoende 
bewezen is, d a t h e t F ransche  vis­
schersvaartu ig  w erkelijk zonder lich ­
ten  vaarde  en  aannem ende d a t de 
bew ering v an  V an E lverdinghe m et 
de w aarheid  zou overeenstem m en, 
k an  d it fe it de verantw oordelijkheid  
v an  laa tstgenoem den  sch ipper n ie t i 
verlichten.
Gezien de zware schade welke door 
N.757 werd veroorzaakt, die trouw ens 
h e t verlies van  h e t F ransch  vaartu ig  
voor gevolg had , e isch t de h. R ijks­
com m issaris een  zeer zware s tra f :  nl. 
de schorsing v an  h e t diplom a voor 
een tijd stip  v an  12 m aanden.
Schipper Van E lverdinghe bew eert 
d a t de veroorzaakte schade n ie t zoo 
zw aar w as en  m its w a t goeden wil 
vanwege de F ransche  bem anning  ge­
m akkelijk  h ad  k u n n en  herste ld  w or­
den, w aardoor de berging van  h e t 
verloren vaartu ig  m ogelijk hadde ge­
weest.
De R aad  zal op 5 F eb ruari a.s. u it­
sp raak  doen.
0.148 « Pierre-Marcel » ging door 
stranding verloren
De fe iten  deden zich den  28 Decem­
ber 1945 voor. In  den  sto rm  geraak te  
de m otor v an  0.148 onklaar. Te v er­
geefs w erd gepoogd de h aven  van  
Zeebrugge te  bereiken m et de hoop 
eenigszins in  de opper van  de pier 
te  komen. D it gelukte ech te r niet. 
Ankers w erden uitgew orpen; alles te 
vergeefs. H et vaartu ig  bleef weerloos 
op de verschrikkelijke zeeën drijven. 
De m otorist en de m atroos deden 
alles w at m ogelijk w as om den  m otor 
te rug  in  gang te  krijgen. 0.148 kwam 
d ich t onder de k ust vóór Duinbergen. 
H et kon n ie t m eer gered w orden d aar 
h e t in  z inkenden to estan d  verkeerde. 
Veel vuu rp ijlen  w erden afgeschoten 
om hulp  te  vragen, die ech te r n ie t 
opdaagde. H et schip s tran d d e  onge­
veer op de hoogte van  h e t uiteinde 
van  den  golfbreker, dus d ich t bij h e t 
s tran d . De bem anning  sprong over 
boord en bereikte behouden den  wal.
Schipper Fonteyne geeft op de 
k a a r t een breedvoerige beschrijving 
van  de scheepsram p. Hij beantw oordt 
zeer vlot de verscheidene vragen die 
hem  door de raadsleden  gesteld wor­
den.
De h. R ijkscom m issaris is van  oor­
deel d a t h e t vergaan  v an  de 0.148 
m oet toegeschreven w orden aan  h e t 
storm w eder. De pogingen, aangew end 
om veilig de haven  aan  te  doen, w er­
den belem m erd door een m otordefect. 
Schipper Fonteyne beging geen fou ten  
en m ag bijgevolg bu iten  zaak worden 
gesteld.
De R aad  verdaag t z ijn  u itsp raak  op 
5 Februari a.s.
Is schipper Pincket H. schuldig 
aan tuchteloosheid ?
Deze zaak w ordt voor de derde m aal 
vóór den O nderzoeksraad opgeroepen. 
Schipper P incket v an  0.62 «Yvonne- 
H enriette» gaf ech ter geen gevolg aan  
den  oproep.
De zaak w ordt n ie t m eer uitgesteld  
en bij verstek  van  den  sch ipper be­
handeld.
U it de door schipper P incket in ­
gediende' zeeverslagen b lijk t d a t op 
18 F eb ruari en 18 Ju li 1946 zich een 
m ijn  in  de korre bevond. De eerste 
m aal werd bevel gegeven alles terug  
te  vieren om de oplangers v an  de 
p lanken  te schikkelen, w a a raan  de 
korre vastzat. Door h e t ongeval ging 
h e t gansche n e t m et de bollen ver­
loren. De tweede m aal bevool de 
schipper de korre te  v ieren en  a f te 
snijden. M en liet de korre m et de 
zeem ijn n a a r  de diepte gaan.
De R aad beveelt een onderzoek ten  
einde n a  te  gaan  of de schipper geen 
blijk gegeven h ee ft van  tuchteloos­
heid en er, in  h e t voorkom end geval, 
geen tu ch tm aatreg elen  te  z ijnen  op­
zichte m oeten toegepast worden.
De h. R ijkscom m issaris m erk t op 
d a t er tegenstrijd igheid  b es taa t in  
de verk laringen  van den schipper en 
de leden der bem anning. Hij v raag t 
d a t een b ijz itte r van  den  R aad  zou 
gelast w orden m et een nauw keurig 
onderzoek en  te dien einde de ge­
tu igen  zou onderhooren. De b ijz itte r 
zou o.m. de ju iste  fe iten  m oeten n a ­
gaan, welke aanleid ing gegeven heb­
ben to t h e t afkappen  van  de n e tten , 
welke bevelen a a n  de bem anning  w er­
den gegeven en of bovendien he t 
m ijngevaar n ie t in  s trijd  was m et 
de werkelijkheid.
De O nderoeksraad zal hierover den
5 Februari a.s. een  besluit nem en.
Sn.
VISSCHERIJBELANGEN
in den Gemeenteraad van Oostende
Deze week zijn  onze nieuwe en 
oude gem eenteraadsleden in  verga­
dering bijeengekomen.
Uitgezonderd door den heer Arseen 
Blondé, werd vroeger nooit of weinig 
over visscherij gesproken.
H et jongste lid van den R aad, een 
reeder, h eeft zijn  m an d aa t ten  n u tte  
genom en om de twee bevoegde sche­
penen enkele vragen te stellen, welke 
eens te  m eer in  sommige aangelegen­
heden n ie t alleen de laksheid m aar 
ook de partijd igheid  doen u itsch ijnen  
in  zekere beslissingen en h u n  geringe 
bekom m ernis om h e t welzijn van  de 
visscherij.
H et zou ons te  ver leiden de on­
dervraging van  reeder Albert Chris- 
tiaens in  ons blad weer te  geven. We 
bepalen ons bij de vragen door hem  
aan  de bevoegde schepenen gesteld 
en  wel :
1. In  h e t vaarw ater, voor de n ieu­
we sluizen onzer v isschershaven lig-
FRANSCHE ONDERSCHEIDING 
VOOR COMMODORE TIMMERMANS
Onze stadgenoot dhr. Georges Tim 
m erm ans, commodore, bevelhebber 
van de Belgische Zeem acht werd 
door de F ransche  regeering bevor­
derd to t ridder in  h e t eerelegioen, 
om zich te  hebben onderscheiden bij 
de ontscheping van N orm andië aan  
h e t hoofd van  een stoombootflotilje.
AFHOUDING AAN DE BRON OP 
HET LOON DER WERKNEMERS
Bij plaatsgebrek zien wij ons ver­
plicht de publicatie van de eerste ta ­
bel te verdagen tot  de volgende week.
Vermoedelijk verschipnen wij toe­
komende week op 10 bladzijden.
D I E S E L M O T O R E N
'Ï W A '
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR 
DE VISSCHERIJ
Algemeene Vertegenwoordiger 
voor de Visscherij :
L. A. A S P E S L A G H  
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)
Ruil van Produkten 
met Oostenrijk
De Belgisch-O ostenrijksche h a n ­
dels- en  financieele overeenkom st 
werd op 17 Jan u a ri jl. onderteekend.
In  ru il van  bepaalde in  te  voeren 
producten  zal België o.m. uitvoeren: 
4.500 Ton versche haring, 1.000 Ton 
visch, 2.000 Ton ingem aakte haring,
1.000 Ton gedroogde harin g  en  verder 
voor 9 millioen fr. verscheidene voe­
dingswaren.
Men m eldt d a t de overeenkom st 
van  k rach t geworden is op den dag 
der onderteekening.
V ergadering  
van de N ationale  
F ederatie
V rijdag jl. kwam de B eheerraad 
der Federatie, onder voorzitterschap 
van den h. Decrop bijeen. De heer 
D irecteur-G eneraal De Vos woonde 
de vergadering van ’s m orgens bij, 
alsook de hh. Pluyym ers en Vanloo.
De dagorde was als volgt sam en­
gesteld:
O ntlasting  van den commissaris- 
vereffenaar van den B edrijfsraad;
Benoeming der commissarissen;
Begrooting der uitgaven - goed­
keuring;
Begrooting der inkom sten: a) wijze 
van  inn ing  (fo rfaita ire  bijdrage der 
aangesloten groepeeringen of heffing 
<aan de bron) - u itslag  van  de ra a d ­
pleging der algemeene vergadering 
v an  de betrokken groepeeringen 
(hoogzee-visscherij, m iddenslag-vis­
scherij, kustlvtisseherij, g roothande­
la a rs  - verzenders,] g roo thandelaars - 
uitvoerders, groothandelaars-invoer- 
ders); b) te  tre ffen  schikkingen; c) 
financiering  van  eventueele p ropa­
ganda voor vischconsum ptie;
Regeling nieuwbouw - adviseerende 
rol der beroepsvertegenwoordiging;
B ekrachtiging der resoluties van 
de Beperkte Commissie inzake: a) 
invoer van  haring ; b) vernieuwing 
van  h e t handelsverdrag m et Noor­
wegen; c) uitvoer van  vischconser- 
ven n a a r  Ita lië ; d )  verslag van de 
Beperkte Commissie der productie in ­
zake ijle haring ;
Uitvoer n a a r  F ran k rijk  - toeken­
n ing der vergunningen;
M edewerking van  de Nat. Federatie 
aan  de «Quinzaine de l ’Alim entation» 
van Sept. 1947 (mededeeling van dhr.
G. M orel);
G ebeurlijke toetreding der N atio­
nale F ederatie  to t h e t Verbond der 
Belgische Nijverheid.
In  ons volgend num m er zullen we 
h e t officieel verslag weergeven.
gen nog ta lrijke  betonblokken w aar­
van sommige m eer dan 10 ton  wegen 
en die onze schepen beletten aan  de 
nieuw gebouwde pier aan  te  leggen. 
M eerdere schepen hebben hierdoor 
reeds groote averij opgeloopen.
W anneer denkt m en h e t noodige te  
doen om deze occasioneele versper­
ringen u it den weg te  ru im en ?
2. S ta  me toe U erop te  wijzen d a t 
de sluisdeuren die gebouwd worden 
in 1933, erg door de bezetting te  lij­
den hadden. Zijn er reservesluisdeu- 
ren  voorzien in  geval er iets aan  deze 
deuren m oest overkomen door slij­
tag e  of gebeurli;ke aanvaring  ?
Mag ik er U insgelijks op wijzen 
d a t slechts de bu itenste deurengroep 
electrisch gedreven wordt, terw ijl de 
b innenste  nog steeds m et de h an d  
dienen opengedraaid ?
W anneer denkt m en d a t ook voor 
deze deuren de electrische a a n d rij­
ving zal kunnen in  w erking treden  ?
3. Is h e t mogelijk d a t er zou over­
gegaan worden .tot h e t te rug  in  orde 
brengen van  h e t getijdok die vóór 
den oorlog gebruikt werd voor h e t 
aanleggen en lossen van kleinere 
vaartuigen. D aar de gedachte voor­
u it gezet werd, d a t h e t w enschelijk 
w are d a t alle verrich tingen  in  de 
huidige vischm ijn zouden geschieden 
ben ik van m eening d a t h e t w eder 
in  orde brengen van dit dok veel 
tijdbesparing  zou m eebrengen voor 
de kustvisscherij. W at d ien t e r ge­
daan  aan  dit dok; u itbaggeren en in  
orde brengen van  de bestrating .
4. Mag ik U vragen w anneer er zal 
overgegaan worden tó t  h e t aanleg­
gen van een kade aan  de oostzijde 
van  h e t visschersdok; d a a r h e t in  de 
huidige om standigheden door h e t 
m odderig te rre in  zeer m oeilijk is en 
veel w erk vergt om de schepen te  
bevoorraden.
5. D aar wij h e t nu  toch  over de vis­
schersdok hebben w are h e t  n ie t m o­
gelijk gansch de dok van  openbare 
verlichting  te  voorzien alsook de 
vischm ijnlaan, de weg dus n a a r  de 
voorloopige vischhalle, en  w aar er 
w elisw aar lan taa rn p a len  s ta a n  m aa r 
die voor h e t oogenblik bu iten  d ienst 
zijn.
6. O ostende’s lich tbaken  lig t in  
puin. Een voorloopige m etalen  «gloei 
worm» w erp t th a n s  een karige lich t­
s tra a l n a a r  de onm etelijke zee toe. 
W anneer dent men m et h e t bouwen 
van een nieuwe vuurtoren  aan  te  
vangen ?
7. W anneer w ordt er aanvang ge­
m aak t m et h e t opruim en van  h e t 
pu tn  van  onze zoo mooie vischm ijn, 
de glans van onze vooroorlogsche vis­
schershaven en die m et m eewarige 
blikken EN door visschers EN door 
v ischhandelaars bezien wordt.
Ik  weet wel d a t gij mij zult w eder­
voeren d a t hiervoor m illioenen van- 
doen zijn.
Akkoord.
M aar... zoo gij k red ieten  v raag t 
voor h e t leveren van tapi;'ten, enz... 
voor h e t badpaleis bvb, zoo denk ik  
toch m et veel m eer rech t te  m ogen 
vragen: gedenk de veiligheid en he t 
confort van onze visschers, en zij 
zullen U gedenken !
8. Na m eer d an  tw ee ja a r  bevrij- 
ding is h e t bedroevend te  m oeten 
vaststellen  da t onze slipways, die zoo 
broodnoodig zijn voor h e t herste llen  
van onze vaartu igen, nog steeds bui­
ten  d ienst zijn; zoodat de reeders 
verplicht zijn om h u n  schepen te  kun 
nen herste llen  deze n a a r  de werven 
in  h e t B innenland en ja  zelfs n a a r  
h e t B uitenland te  sturen.
Zullen dergelijke w an toestanden  
nog langer geduld worden ?
9. Op 2-12-46 heeft h e t vorige sche- 
pencolege beslist zich te  beperken 
to t h e t toekennen van  de concessie 
voor h e t electrisch lossen van  sche­
pen aan  de zes overblijvende vergun­
ninghouders van  vóór den oorlog. 
Vroeger w aren er ach t concession- 
narissen. De twee uitgestootenen zijn  
weduwen van visschers, van  wie h e t 
hun  eenige broodw inning u itm aak t. 
Is h e t logisch d a t alzoo twee rech t­
hebbenden n a a r  m ijn  bescheiden mee­
ning van die concessie verstoken b lij­
ven en aldus gebroodroofd worden ?
H et bestuur is van m eening d a t zij, 
op grond van de ondervinding opge­
d aan  in  het verleden, slechts 6 in  
p laa ts  van ach t concessionnarissen 
m oest aanduiden.
Mag ik h e t bestuur beleefd ver­
zoeken mij te  willen in lich ten  welke 
ondervinding h e t heeft opgedaan ? *#*
De antw oorden zullen zooveel u it- 
vluchtsels zijn  om de bestaande laks­
heid te rechtvaardigen.
Of de belanghebbende m iddens he t 
zoo zullen opnemen, valt te  betw ij­
felen.
STAKING IN ENGELAND 
GEEINDIGD
De stak ing  der transportarbeiders, 
welke zich vorige week nog uitbreidde, 
is V rijdag onverw acht opgeheven ge­
weest. H et zal voor vele v ischhande­
laa rs  een ware opluchting zijn, w ant 
th a n s  zal n ie t enkel m eer m et de 
m aalboot, doch eveneens m et de a n ­
dere verbindingen van  ons land  m et 
Engeland visch n a a r  h e t Vereenigde 
K oninkrijk  kunnen  verzonden wor­
den.
D aar de stak ing  zich vooral to t de 
voedingsnijverheid gerich t had, was 
vooral groote vraag  n a a r  visch te 
Londen en bekwam en de eerste zen­
dingen ook de hoogste prijzen.
De welbekende Engelsche Dieselmotoren
im LAREN, M IRïw e m PETTER
S n e l l e l e v e r i n  g
M a t i g e P  r  i j z
0  n
Algemeen Agentschap
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OOSTENDE
W A A R H E E N
CINEMA’S
en folie» «Hell-
Olsen en Chic
PALACE: «Studio  
zapoppin» m et Ole
Johnson. K. t.
FORUM: «Week End a la Havane»
m et Alice Fayne, Cesar Romero, C ar­
m en M iranda en Jo h n  Payne (Tech­
nicolor).
RIALTO: «L’Apprentie amoureuse»
m et Shirley Temple. K.t.
CORSO: «Coney Island» m et Betty 
Grable, Georges M ontgomery en Ce­
sa r  Romero. K.n.t.
CAMEO: «Silver Queen» m et Geor­
ge B rent, Priscillia Lane en Bruce 
Cabot. K.n.t.
RIO: «Le Tueur Aveugle» m et Bel­
la  Lugosi, H ughs Williams. K.n.t.
ROXY: «Ombres Etrangers» m et 
C harles W inninger en R ichard  C arl­
son.
VERMAKELIJKHEDEN
Z aterdag 25 Jan . Scala te  20 u. : 
K.V.G.O. Bal.
Zondag 26 Jan . te  15 u. Voetbal : 
V riendenm atch V.G.O. - Vigor H am - 
m e; Te 20 u. Schouwburg «La P a ri­
sienne».
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- SNIJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  L aboratorium :
C. J. ARTS 
22, Romestraat -  OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)
DOKTERSDIENST
Bij afwezigheid van  den gewonen 
huisdokter gelieve m en zich te  w en­
den op Zondag 26-1-47 to t Dr Lagae, 
K oninginnelaan, 32. Tel. 715.53.
APOTHEEKDIENST
Dienstdoende op Zondag 26-1-1947 
gansch  den dag: A potheker W an- 
dels, M arie-Joséplaats, 6.
N achtd ienst van 25-1 to t 2-2-1947: 
A potheker Van Tomme, Jam es En- 
sorgaandery.
HALF VASTEN STOET
Onze vier Oostendsche m aa tsch ap ­
p ijen  : De Lustige Zigomars, De 
Vischm ijnvrienden, De Gillissen der 
Zee, en de K aarte rs  l ’Aigle hebben 
in  h u n  m idden een feestcom iteit u it 
gekozen voor h e t in rich ten  van een 
karnava l en rek laam stoet te Oos­
tende, op h a lf  V asten den 16 M aart 
1947.
H et feestbestuur b es taa t u it: Voor­
z itte r De Gryse Alb. (Lustige Zig.) ; 
S ecretaris Lam oot Fern. (Lust. Zig) ; 
O ndervoorzitters : Van Outryve 
(V ischm ljnvr.), Sm issaert (L’Aigle); 
Schatbew aarder: Baks (G illissen der 
Zee); F eestb estu u rd er: Peere Oscar 
(Lust. Zig.); Com m issarissen: R au 
Fr. (V ischm ijnvr.) M issiaen (L’Aigle) 
David (G illssen der Zee) De Bruyne 
R. (H andelaarsbond).
Deze stoet zou op touw  gezet w or­
den m et de m edewerking van de 
p laatselijke  m aatschapp ijen  en m et 
de financieele steun der O ostendsche 
bevolking, die n iet zal aarzelen, de 
koene w erking van de in rich ters te  
helpen  to t  h e t wellukken van  een 
dag  van vreugde en plezier, n a  zoo­
veel 3 a ren  ellende en dwang.
Leden v an  onze w erkzam e stads- 
m aatsch ap p ijen  zullen in  de eerst 
volgende dagen een ronde doen m et 
steunkaarten , bij alle handelaars. 
V an de m ildheid der giften h an g t 
h e t w ellukken af van de stoet. Wij 
tw ijfelen  er n ie t aan  d a t h e t een 
succes zal zijn.
Bijzondere giften kunnen gezonden 
w orden bij de schatbew aarder M. 
Baks, Nieuwpoortsche steenweg 145a. 
De milde gevers zullen verm eld wor­
den in  de dagbladen.
De F irm a’s, h an d e laars  en nijve- 
ra a rs  die begeeren deel te  nem en 
a a n  de rek laam stoet kunnen  alle in ­
lich tingen  bekomen bij de bestuu rs­
leden.
DE OPBRENGST VAN DE SPELEN
VAN 1936 TOT 1945
N aar «La D em iere Heure» m eldt 
zijn  de to ta le  bedragen van  de tak s  
op de spelen in  de Casino’s over de 
laa ts te  tien  ja ren  als volgt verdeeld:
1936: 35.370.000 fr.; 1937: 45.057.000 
fr.; 1938: 44.988.000 fr.; 1939: 37.400. 
000 fr.; 1940: 11.600.000 fr.; 1941: 2».
935.000 fr.; 1942: 59.292.000 fr.; 1943:
85.231.000 fr.; 1944: 29.877.000 fr. ; 
en 1945: 57.053.000 fr.
De hoogste p u n ten  zijn dus in  1942 
en 1943, tw ee bezettingsjaren . H et 
bew ijst hoezeer h e t b innenland, zoo­
als Namen, b.v.b. begunstigd  is  ge­
weest gedurende de oorlogsjaren te ­
genover Oostende en andere kustge- 
m eenten, w aar b inst 4 ja a r  n ie t is 
kunnen  gew erkt.W anneer nu  voorrang 
gevraagd w ordt om den heropbouw 
van zekere in rich tingen  aan  de kust 
is d it n ie t m eer dan  billijk. M aar 
m en m oet h e t willen begrijpen.
«LE BAL DES VOLEURS»
« Le Bal des Voleurs » v an  Jean  
Anouilh m ag als een soort van  zeer 
lichte comedie beschouwd worden, 
w aar de Franse geest gepaard  g aa t 
m et de Ita liaanse  invloeden van  «La 
Commedia dell’ arte».
Alle personages, van  h e t dieventrio 
to t de vertegenwoordiger van  de adel­
lijke stan d  toe, bewegen zich als tu s­
sen droom en  werkelijkheid. Elkeen 
van  h en  doet zijn  en tree op h e t 
ritm e van  een danspasje en  babbelt 
m aar door zonder zich erg te  bekom ­
m eren van  de repercussie z ijn er ge­
zegden op anderen. N aar I ta liaan se  
mode w em elt h e t stuk  d an  ook van  
«aparte’s».
De in trigue zelf is n ie t stevig; ze 
w ordt geknoopt en on tknoopt m et een 
buitengewone vaardigheid. H et fe it 
d a t enkele operette-d ieven in  een 
operette-V ichy van baard  en  costuum  
veranderen  om de gunsten  te  w innen 
van  een adellijke dam e en h e t fe it 
d a t e r zich dan  nog een idylle o n t­
sp in t tussen  een der dieven en  een 
n ich tje  van  de rijke dame, is n ie t 
van  h e t gehalte  om de diepe ziele- 
snaren  van  de toeschouwers aa n  te 
raken.
En in d it opzicht verschilt h e t werk 
van Anouilh in  grote m ate  van  zijn 
betere stukken zoals Antigone, « Le 
voyageur sans bagages» enz.
Deze comedie-ballet werd zeer goed 
gespeeld door de uitgelezen troep  van  
«Le Rideau de B ruxelles», w aarv an  
Claude Etienne de flinke an im ato r is.
Ook de originele decors van  Moriss 
De Vuyst w aren noem ensw aard.
Na de vertoning b lijf t er w elisw aar 
n ie t veel van  d it stuk over bij de toe­
schouwer. Hij h eeft een p a a r u u rtjes  
onder de bekoring gestaan  van  een 
«pièce rose», een bekoring die v ergaat 
als h e t schuim  van  cham pagnew ijn.
(Ver. s-pelling).
EEN REGEN VAN BALS
Op Z aterdag  25 F eb ru ari bereik t 
O ostende h e t  to p p u n t voor h e t in ­
rich ten  van  d an sp artijen . N iet m in ­
der dan  6 bals g rijpen  p la a ts  in  onze 
stad . Onze «Dansenzetjes» en h u n  
«kavaliers» leven in  de onzekerheid 
w aarh een  te  g aan  en velen zullen 
stroo it je  trekken» om h e t lo t te  la ­
te n  beschikken over h u n  keus.
En to ch  m oeten ze n ie t aarzelen. 
In  al de bals zal dezelfde a ttra c tie  
p la a ts  grijpen. In  iedere zaal zal een 
verkleed groepje van  de Lustige Zi­
gom ars, de G illis d er Zee, de V isch­
m ijn  vrienden en van  de k a a r te n -  
m aatsch ap p ij, l ’Aigle, een  rondetje  
doen, tu ssch en  de tafe ls , om  aa n  al 
dezen die houden van  leu te  en  p le ­
zier, een kleine m edew erking te  v ra ­
gen voor h e t w elgelukken van  de 
groote karn av a ls to e t, die p la a ts  
g rijp t te  Oostende, den 16 M aart op 
h a lf V asten.
AANRIJDING
C astelein  F irm in  is  op den  T or- 
h o u tschen  steenweg, toen  h ij m et 
zijn  au to  ach te ru itreed , in  botsing 
gekom en m et een au to  u it Herseeuw. 
S lech ts h e t spatbord  w erd geraak t.
RUITEN GEBROKEN
H enri D epoorter legde k la c h t neer 
teg en  onbekenden w egens b ra a k  aan  
ru iten .
BIJ DE KUSTWACHT
De K u stw ach t r ic h t op Z aterdag  
1 F eb ru ari te  20 u u r ook een bal in 
d a t p la a ts  g rijp t in  de «Scala». Er 
z ijn  ta lrijk e  verrassingen  voorzien.
DIEVEN IN HUIS
In  den n a c h t van  M aandag  op 
D insdag verw ittigde M evrouw V ictor 
V erbanck te  22 u. 45 de politie d a t 
dieven in  h a a r  woning, Torhoutsche 
steenw eg 280, b innen  gedrongen w a­
ren  en m en al h e t geld d a t  in  een 
doos geborgen was, gestolen had.
VERSTROOID
De vischlosser B rackx Robert, u it 
de O oststraa t, 58, diende k lach t in 
bij de politie d a t m en zijn fie ts u it 
zijn  gang gestolen had . Bij nader on­
derzoek bleek het, d a t h ij h e t rijw iel 
bij zijn  h aa rk ap p e r h ad  ach tergela­
ten .
PROGRAMMAWIJZIGING
Door onvoorziene om standigheden 
w ordt «3 et Une» op Zondag 26 Jan . 
a.s. vervangen door «La Parisienne», 
h e t m eesterw erk van Henry Becque 
m et, in  de hoofdrollen: Jean-Jacques 
M ax Péra l en Denise Veiny.
HET OUD STATION
Door h e t s tadsbestuu r werd de ou­
de s ta tie  van de Spoorw egm aatschap 
pij afgekocht. Het gebouw zal n u  in ­
g erich t worden voor feestpaleis en 
voor h e t in rich ten  van ten toonste l­
lingen.
«DOOR STRIJD TOT ZEGEN»
S tilaan  kom en al onze tooneelkrin- 
gen weer voor h e t voetlicht.
«Door S trijd  to t  Zegen» welke des­
tijd s  zooveel successen oogstte, zal 
d it ja a r  zijn herop treden  doen m et 
de voorstelling van «Het Chineesche 
Landhuis». H et is d h r K arei Romme- 
laere, een onzer beste Oostendsche 
tooneelspelers, die de hernieuw ing 
van  «Door S trijd  to t Zege» op zich ge­
nom en heeft.
NOORDZEE BAL
Op Zaterdag 25 M aart w ordt er 
een bijzonder bal ingerich t in  de za­
len van «Ons Acht-U renhuis». Dit 
bal zal n a tu u rlijk  een zeer aan g e­
n aam  k a rak te r hebben. Inderdaad  
beschikt O. T. V. Noordzee over een 
m ach t van de mooiste O ostendsche 
meisjes, en die kunnen  leute m aken. 
Men m oet nu  n ie t vragen hoe h e t 
d aa r zal gaan. E r w ordt te r  d ier ge­
legenheid een m onstertom bola inge­
rich t m et zeer veel mooie en  koste­
lijke prijzen. Wie zich dus Z aterdag 
goed wil am useeren, kom t n a a r  h e t 
«Acht Urenhuis», h e t zal storm  zijn 
in  de «Noordzee».
VERBROEDERING DER 
RIJKSWACHT
D insdag 18 F ebruari te  20 u. rich t 
de Verbroedering der R ijksw acht, 
afdeeling Oostende, een groot vas- 
ten b a l in, in  h e t stedelijk  Casino. 
Ingangsprijs 25 fr. Stadskleedij.
NIEUWE DIENSTEN 
DER MAALBOOTEN
In  Mei a.s. zullen nieuwe diensten  
ingerich t w orden tusschen  Londen 
en Brussel. In  iedere rich ting  zullen 
er tw ee overvaarten  zijn. Te Oosten­
de zou een m aalboot aankom en om 
15.15 u. en  21.15 u. U it O ostende zou 
een m ailboot vertrekken om 9.45 en 
14.30 u.
KON. SCHOUWBURG OOSTENDE 
■
Zondag 26 Januari, te 20 uur :
JEAN HENRARD 
stelt voor :
La Parisienre
comedie in 3 bedrijven 
van Henry Becque, met 
JEAN JACQUES, DENISE VOLNY 
en M AX PERAL. ::
Zondag 2 Februari, te 20 uur :
DE NATIONALE SCHOUWBURG 
VAN  BELGIE
stelt voor
Ondine
féerie in 3 bedrijven 
van Jean GIRAUDOUX.
GEEN GAZ MEER GEEN KOLEN MEER
Voor 1500 Fr. p laa tsen  wij op uw keukenkachel zonder die te  schenden een
-  MAZOUT - BRANDER -
V erbruikt een to t 1 liter per uu r (of 0,80 to t 1,60 Fr.) Autom atische 
Noodige aanduidingen: De vorm v an  de pot der kachel en de afm eting 
v an  den rooster.
H et apparaat in werking  kan  gezien worden alle dagen van 9 to t 11 uren  
in  321, E lisabeth laan  te  Oostende.
GEEN HOUT MEER GEEN STOF MEER
ZONDER REUK ZONDER GELUID ZONDER GEVAAR
(117) Uitsluitelijke verkoop: I. E. M. A.
Gemeenteraad van €J@$teside
ARMBAND UURWERK 
GESTOLEN
M aandagavond w erd U rbain 
gust, wonende H. S erruyslaan  
z ijn  a rm banduurw erk  gestolen.
Au-
34,
AAN DEN DOOD ONTSNAPT
Zaterdagm orgen was Denys G us­
taaf, o-brigadier bij de D ouanen, van  
d ienst aan  de loskaai, toen hij plots, 
w aarsch ijn lijk  door de du istern is m is­
leid, van  den kaaim uur viel, op de 
p laa ts  w aar de m aalboot gem eerd 
lag. Eerst kwam hij tegen den boeg 
van h e t schip te rech t en  viel v an ­
d aa r in  ’t  w ater. H et was rond  6 uu r 
en enkele m annen  van  h e t Zeewezen 
kwam en op h e t werk. Zij snelden te r 
hulp, sneden een m eertouw  los en 
tra c h tte n  zoo den drenkeling te  red ­
den. Toen hij reeds tw eem aal was 
ondergegaan, kon hij gelukkig h e t 
touw grijpen en aldus aan  een ge- 
wissen dood ontsnappen. H et s lach t­
offer k laag t over rug - en  hoofdpijn  
en werd n a a r  z ijn  woning, M aria The- 
resiastraa t, overgebracht.
STOOTKAR AANGEREDEN
Op 17 Jan u ari, heeft Ch. Kessels 
u it Oostende, te  Torhout een stoo t- 
k a r aangereden  m et zijn auto. Zeke­
re Van Maele die de stoo tk ar bege­
leidde werd tusschen  auto  en s too t­
k ar gekneld. Hij m oest n a a r  h e t St. 
Jan sh o sp itaa l te  Brugge overge­
b rach t worden.
VECHTPARTIJ
M aandagavond werd de politie 
verw ittigd van een vech tp artij in een 
café aan  de Congolaan. Toen de po­
litie te r  p laa tse  kwam hadden  enke­
len reeds de p laa t gepoetst.
Viaene M aurice die gekw etst werd 
aan  zijn  oog werd verzorgd door Dr 
D’Hondt.
ERGE AANRIJDING
Op D onderdag 16 dezer deed zich 
een erge aan rijd in g  aan  den hoek 
der K. Ja n ssen slaan  en  St. P e te rs- 
b u rg s traa t, voor tu ssch en  een tax i 
gevoerd door Ch. R am oud t u it Oos­
tende en de cam ionette  van  de groen 
te n h a n d e la a rs te r  L agrou  u it Hoog­
lede. De ta x i die u it de rich tin g  
kw am  van  de Van Isegem laan  werd 
aan  den lin k erk an t gegrepen. Beide 
voertuigen w erden nogal erg bescha­
digd, alsm ede de gevel van een hoek­
huis.
FIETS GESTOLEN
Op D onderdag 16 Ja n u a r i diende 
B oonaert Alfred u it G istel k lach t in 
tegen  onbekende w egens d iefsta l van 
zijn  fiets.
DE DOOR DUITSCHERS WEGGE­
NOMEN RADIOTOESTELLEN
De O ostendenaars h erin n eren  zich 
nog hoe, op 20 en 21 Ju n i 1941, D uit- 
sche douaniers, bij drie honderd  in ­
w oners onzer s tad  de rad ioposten  
kw am en w eghalen. Deze w erden h u n  
zoolang de D uitschers de s tad  bezet­
ten  n ie t teruggegeven en  w anneer, 
n a  de bevrijding, ze in  h e t  «Hotel du 
Pare» m ochten w orden afgehaald  
w aren  veel a p p a ra te n  in  zeer deer­
lijken  toestand , van  enkele bestond 
alleen de k a s t nog, een a a n ta l an d e­
re w erden n ie t teruggevonden.
In  den hu id igen  to e s tan d  v an  de 
w etgeving op de oorlogsschade w or­
den de w egnem ingen, gepleegd door 
de D uitschers op Belgisch grondge­
bied, als oorlogshandelingen be­
schouwd. Bijgevolg kunnen  de p e r­
sonen, die h e t s lach to ffe r geweest 
zijn  van  dergelijke w egnem ingen, 
een aang ifte  doen van vastste lling  
en  sch a ttin g  in  dubbel exem plaar, 
bij den  provincialen  d ienst voor oor­
logsschade te  Brugge.
ZITTING VAN 17 JANUARI 
De goedkeuring werd gevraagd voor 
h e t drukken van h e t adm in istra tief 
verslag 1945.
Dhr. P o rta  betw istte  de noodzake­
lijkheid  van  d it werk en w eiischte de 
kostp rijs  e r van te  kennen. De stem ­
m ing over dit p u n t werd uitgesteld 
to t  de p rijs  van h e t vorig ja a r  be­
kend was. In tu sschen  w erden een 
p a a r andere pu n ten  afgehandeld  en 
h e t bleek dan  d a t de p rijs  voor h e t 
verslag van 1944 23.000 fr. bedroeg. 
Bij de stem m ing werd h e t drukken 
goedgekeurd door alle raadsleden 
m et uitzondering van d h r P o rta  die 
zich onthield.
De leverancier van  melk van de 
C.O.O. zag zich de toe lating  verleend 
de prijzen  van standaardm elk  en 
karnem elk onderscheidelijk van 2,65 
en 1,45 op 3,40 en 1,90 te brengen.
Bij m onde van dhr. Vroome stelt 
h e t schepencollege voor de s ta n d ­
p laa tsen  der ta x i’s aan  den taxibond 
te  verhuren  voor 3 ja a r  tegen  200.000 
fr. in  1947 voor 45 standp laa tsen , 
220.000 fr. in 1948 voor 50 p laa tsen  
en 240.000 fr. voor 60 p laa tsen  in  49. 
De oude leden van den taxibond heb 
ben prioriteit, daarop volgen de koet 
siers en  dan  de bu itenstaanders. De 
tax ibond m oet voor 1 Mei van elk 
ja a r  de lijs t d er huurders opgeven.
D hr Elleboudt vroeg de openbare 
aanbesteding, w aarop schepen Vroo­
m e zegde d a t h e t voorgestelde s te l­
sel reeds vroeger ook onder h e t sche- 
p enschap  van d h r Elleboudt toege­
p a s t werd. H et stelsel der openbare 
verpach tingen  b rach t steeds veel 
verwikkelingen mee ; vele huurders 1 
w aren  n ie t solvabel, betaa lden  n ie t 
en er w as ook m inder recht. Nu is de 
bond w aarborg voor de betaling  en 
zorgt ook voor de inwendige orde.
D hr P o rta  drong aan  opdat zou ge­
zorgd worden d a t de tarieven  n iet te 
boven gegaan worden. Hij was ook 
voorstander van een breede aanbe­
steding.
Ook de s tan d p laa tsen  voor h u u r­
rijtu ig en  zullen toegekend worden 
voor 3 ja a r  (47-48-49) - 50 in getal - 
tegen  40.000 fr. per ja a r  m et dezelfde 
voorw aarde betreffende sociale ver 
p lich tingen  indien een ander dan de 
hu u rd er zelf rijd t.
Er werd voorgesteld den vergun­
n inghouder van  den grond in h e t 
M aria-H endrikapark  (velodroom en 
schaatsbaan ) te  ontslaan, u it reden 
d a t h e t h ie r stadseigendom  betreft.
Een leening van 10.000.000 fr. voor 
herste llingsw erken  weiyi goedge­
keurd. Niet zonder d a t eerst d h r E l­
leboudt! de kw estie betw ist h ad  en 
h e t gepast oordeelde de toestand  van 
Nam en en Oostende te  vergelijken, 
w aar de spelen onderscheidelijk 
24.000.000 en 4.800.000 aan  de stad s­
kas opbrachten.
W IE LEST LACHT BEST LACHT... 
Het zal de winner zijn van het
super groot lot van 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
De andere loten :
een van één millioen 
twee van een half millioen 
zes van een kwart millioen 
twaalf van honderdduizend frank 
en 33.849 van 200 to t 75.000 fr. 
TREKKING OP 8 FEBRUARI
De verhuring van stad sh an g ars  
w ordt verdubbeld. De kas van de 
kerkfabriek van St. Jozef-M olendorp 
slu it m et een saldo van 60809 fr.
Bij de bespreking van vernieuwing 
der stedelijke belastingen werd te n ­
slotte d it betreffende de belasting 
op h e t personeel gescheiden van de 
overige op vraag  van  dhr. V anhoutte 
en andere leden. De vernieuwing van  
de belastingen werd goedgekeurd, 
terw ijl de ta k s  op h e t personeel ver­
worpen werd; alleen h e t schepencol­
lege en d h r Deboos stem den voor.
H et lastenboek voor afb raak  van 
bunkers in  de v isschershaven - ge­
scha t op 273.000 fr. (oorlogsschade) 
werd goedgekeurd.
Aan de havenm eesterij zullen h e r­
stellingsw erken uitgevoerd worden.
H et Therm enhotel zal voorzien w or­
den der bekleeding, venstergam ie- 
ring  en ta p ijte n  (terugvorderbaar 
als oorlogsschade). Aan de u itb a a t­
ster van h e t Therm enhotel zal 200. 
000 fr. toegekend worden voor het 
voeren van publiciteit voor de stad.
D hr V ancaillie ach tte  d it veel op 
de 500.000 fr. welke in  ’t  geheel voor 
publiciteit voorzien is, en  stelde 
slechts voor een ja a r  deze som toe te  
kennen, n a d a t m en heeft kunnen 
vaststellen  w at de com pagnie verwe­
zenlijk t heeft.
Het bouwen van pakhuizen en bu­
reaux aan  de vischhalle w ordt to e ­
gekend aan  Veys van Roeselaere 
voor 13.434.163 fr. Het bouwen van 
decorm agazijn in  den schouwburg 
w ordt toegekend aan  d h r D ebusscher 
Louis voor 890.854 fr.
DE INTERPELLATIES
D hr Van Hooren, vroeg verbetering 
van de bestra ting  in  zijn s tra a t  en 
zijn  w ijk en h ad  h e t ook over de te ­
w erkstelling van  werkloozen en vroeg 
d a t m en eerst de werklooze O osten­
denaars zou gebruiken. Betreffende 
de slu isknechten meende hij d a t m en 
n iet m eer op visschers zou mogen 
beroep doen, m aar wel op verwezen 
visschers.
De in terpella tie  van d h r Van Hoo­
ren  gaf dhr Van H outte gelegenheid 
ook weer voor M ariakerke in  de bres 
te  springen.
Mej. T ra tsae rt had  h e t dan  over 
h e t toezicht op de melk.
Dhr. Piers vroeg n a a r  de verplich­
tin g en  tusschen  stad sb estu u r en 
Opex. Dhr. B urgem eester verwees de 
in terpellan t n a a r  h e t lijvig con trac t 
d a t te r  inzage is.
D an werd de in terpella tie  aanhoord 
van dhr. C hristiaen, welke wij elders 
breedvoerig in  h e t blad weergeven.
Na een tusschenkom st van de h. 
B urgem eester die verzekerde d a t in  
geen enkele visschershaven, de ver­
nielingen in  ach t genomen, zoo h a rd  
werd gew erkt als te  Oostende, werd 
de openbare zitting  geheven.
Geheime zitting
— De w erkm an V anderputte en  Mevr. 
U tterwael, stadsbediende, worden a f­
gezet.
— Dhr. René Velthof is benoemd to t 
onderhall-chef der stedelijke visch­
mijn.
— D okter Van Bellinghen is to t voor- 
loopig geneesheer van de C.O.O. aan  
gesteld, voor de vaststelling  der 
sterfgevallen.
— D hr Corpillier is voorloopig to t 
lee raar aangesteld in de stedelijke 
vakschool voor Engelsch, D uitsch en 
economie.
— Dhr. A rm and Dekeyser, onderw ij­
zer is ontslag  verleend.
— Dhr. Seys, van h e t stedelijk slach t 
huis, is voor een ja a r  geschorst.
DHR H. SERRUYS BURGEMEESTER 
BENOEMD TE OOSTENDE
Bij R egentbesluit van  15 Jan u a ri 
1947 is dhr. H enri Serruys to t burge­
m eester der stad  Oostende benoemd.
DE KUST EEN STIEFKIND
Onze lezers zullen wellicht reeds 
vernom en hebben da t bij gelegen­
heid  van een m anifesta tie  van  ge­
troffenen, w aarop W est-Vlaanderen 
n ie t uitgenoodigd was, «het .andere 
deel van  h e t land» zich verzet tegen 
de voorzetting der werken aan  de 
N oord-Zuidverbinding te  B russel en 
a a n  den wederopbouw van hippo­
droom  en K ursaal te  Oostende.
Wij hoeven onze lezers n ie t te  ver­
k la ren  hoe kortzichtig  d a t optreden 
v an  die m an ifestan ten  te  Antwerpen 
is. Wij willen er ech ter wel op_ wijzen 
hoe de «groote pers» er a ltijd  vlug 
bij is om de belangen van Brussel of 
v an  W allonië te  verdedigen. In d e r­
d aad  de gansche F ransch ta lige  pers 
h eeft steeds aangedrongen op de her 
stelling  van  de au tobaan  van F ra n - 
ckorcham ps, opdat de Groote P rijs  
v an  Europa er zou kunnen betw ist 
worden. «Le Soir» w ist n u  te melden 
d a t de regeering een toelage van 
5.000.000 fr. heeft ingeschreven op de 
buitengew one begrooting om de au to­
b a a n  te  herstellen.
Vijf m illioen is ook h e t bedrag d a t 
n a  veel m oeite is toegekend voor den 
heropbouw van  h e t hippodroom  Wel­
lington, een in rich ting  welke een der 
grootste seizoen-aantrekkelij kheden 
is  a a n  de kust, die op h a a r  beurt 
een der mooiste sieraden en a a n ­
trekkelijkheden  is van België. Het 
kom t ons ech ter voor d a t m en te 
Brussel en daarover nog steeds he t 
n a tio n aa l belang van  de kust n iet 
ziet of n ie t wil zien.
VOOR UW
DRUKWERKEN
EEN ADRES
I
5ÏEENWES OP niEBWPOÖRT, 44
OOSTENDE 
TEL. 72.523
PERSONEEL VOOR HET 
BADPALEIS
Nieuw personeel zal b innenkort 
aangew orven worden voor de T h e r­
men, o.a. verpleegsters, k inesith erap - 
suten.
Aanvragen dienen a a n  h e t bestuu r 
toegezonden m et a fsch rift der diplo­
m as of gelijkgestelde getu igschriften  
rekening houdend m et de bepalingen 
van h e t besluit van den R egen t van 
15 November 1946 betrekkelijk  de be­
scherm ing der Ititels van  verpleeg­
ster en verpleger. De aan v rag en  moe 
ten  ingediend w orden vergezeld van 
een getu igschrift van  burgerdeugd 
en goed gedrag voor 31 Jan . e.k. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ❖ ♦ ♦  
BREUK EN BUIKBANDEN 
Orthopedische A ppara ten  
— K unstbeenen 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
NOG EEN BAL
H et «Syndicat d ’in itia tive»  zal in 
sam enw erking m et de Touring Club 
van België, p laatselijke afdeeling, 
Zaterdag 15 F ebruari te  8.30 u. in  de 
C asanova een bal geven. E r zullen 
verscheidene aan trekkelijkheden  zijn 
en een kostelooze tom bola.
TAXICHAUFFEUR
NEERGESTOKEN
De tax ichau ffeu r Leon Velter h ad  
M edard Deconinck n a a r  z ijn  woning 
te  Breedene gevoerd. Deze wilde ech­
te r  de r i t  n ie t be talen  en  de c h a u f­
feur eischte daarom  de eenzelvig- 
h e id sk aa rt van den klient. Den vol­
genden dag begaf Deconinck zich 
n a a r  de s tan d p laa ts  van  Velter en 
onder bedreiging eischte h ij de k a a r t  
terug. De chau ffeu r weigerde d a a r  
de k lient n ie t betaalde, w aarop  deze 
Velter drie m essteken toebrach t.
H et slach toffer m oest n a a r  h e t 
hosp itaa l overgebracht worden en 
Deconinck werd aangehouden.
AANHOUDING
Door de rijk sw ach t werd K arei 
Laurens aangehouden, welke in  de 
Y ach t Club een onderdak  h ad  ge­
zocht. Talrijke rijw ielen w erden bij 
hem  aangetroffen.
HET JAARFEEST VAN 
O.T.V. NOORDZEE
Op Zaterdag 25 M aart g aa t h e t 
ja a rfe es t door in  den Kon. Schouw­
burg. Dit zal h e t eerste optreden .zijn 
als jaa rfees t sedert de bevrijding. 
M eer d an  vier honderd tu rn s te rs  en 
tu rn e rs  zullen optreden. H et p ro ­
g ram m a is zoo geweldig d a t e r een 
orkest van  tw in tig  a rtis ten  zal noo­
dig zijn om alle. num m ers te  begelei­
den. De zanglessen, noodig voor dit 
feest zullen in  de Muziekschool gege­
ven worden.
OPZEGGING VAN TIJDELIJK 
STADSPERSONEEL
Zooals te  verw achten was krijgen 
een groot aa n ta l tijdelijke stadsbe- 
dienden ontslag. De eerste die in  aan  
m erking kom en z ijn  de vrouwelijke 
bedienden.
Anderen, ook onder h e t werklie- 
denpersoneel, zullen la te r  volgen.
DE KWESTIE DER 
PAARDENKOERSEN
Na de m ededeeling van  B urge­
m eester Serruys betreffendje de in ­
rich ting  der paardenw edrennen  t i j ­
dens h e t komende seizoen, kom t d h r 
Dupont, secretaris van  de M a a t­
schappij der K oersen en  opvolger 
van dhr J. D esorgher nadere in lich ­
tingen  te  verstrekken.
Aan de «Courrier du L ittoral» deel­
de dhr. Dupont mee d a t er zeker zul­
len koersen p laa ts  hebben doch n ie t 
eiken dag. W at h e t eigenlijke p ro ­
gram m a be tre ft zal d it a fh an g en  
van  de vordering der werken. Zelfs 
indien de tribunen  nog n ie t volledig 
gebouwd zijn, zullen er w edrennen 
p laa ts  hebben. W at h e t hippodroom  
te  Breedene be tre ft werd nog geen
enkel besluit getroffen. Dhr. W ittouck, m an str 9; 
die h e t grootste a a n ta l aandeelen 
bezat is voor kort overleden. Z ijn 
te s tam en t is nog n ie t bekend en  der­
halve is h e t ook nog n ie t geweten 
w at de erfgenam en zullen doen.
VOOR DE BASKET-BALL 
LIEFHEBBERS
O stend B asket B all Club h ee ft de 
m aa tsch ap p ij «Ostende Plage» a a n ­
gesproken om op de te rre in en  van 
de  T ennis Club, a a n  de K oninginne- 
la a n  een te rre in  voor te  behouden 
voor de basket-ball.
AUTOSCHUIMERS
O nbekenden ontvreem den de overjas 
van  V an H outte F erd inand , u it St. 
M ichiels, welke h ij in  zijn  au to  ach ­
te rg e la ten  had.
GEKWETST
Bij h e t a a n  boord g aan  v an  zijn  
vaartu ig , de 0.77, gleed Laforce G il­
b e rt u it, w aarb ij h ij m et zijn hand  
in  een nagel te re c h t kw am  en zich 
ernstig  kw etste.
ZWAAN GEVONDEN
U it de vijvers v an  Brugge w as een 
zw aan verdwenen. Zij w erd alh ier 
in  h e t tw eede dok w eergevonden. Hoe 
is h e t dier d a a r  g e raak t ?
PO RTOLIEF HEBBERS
’s N ach ts w erd een  gelooden wagon 
opengebroken, welke tu ssch en  h a n ­
gar 1 en 3, lan g s de C am erlinck- 
s t r a a t  stond. De w agon h a d  een la ­
ding van  80 k isten  Portow ijn, be­
stem d voor Zw itserland.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
11 Jan . — H enri Devos v. H erm an 
en C lem entina Vlaminck, S tuiverstr. 
173; A riette  Vercnocke v. A rth u r en 
Irene  D evriendt, R om estr. 59.
12 — M onique Lycke v. M arcel en  
M arie Vercnocke, A m sterdam str. 76 ; 
C hristiaene D ucheyne v. A m aat en 
M aria Lesaffre, Fr. O rbanstr. 440.
13 — Liliane D elanghe v. Cyriel en 
M argare ta  Lobbrecht, Eernegem ; Je n ­
ny R am out v. P e tru s  en  Iren e  De Sou- 
ter, Boonenstr. 3; Freddy Roose v. Ju ­
lien  en  M aria Naessens, L ijnd raa ie rs- 
str. 48.
14 — Josiane Philips v. Émiel en 
C lara  B au ters Breedene. F ernand  
Eyyland v. Ju lien  en  Elza Deley, 29, 
C hristinastr. ; D iane Roseeuw v. Jean  
en  Isabella  Teygem an, E lisabethlaan, 
317; Roelof M archand  v. Joseph en 
Elisa Baljé, Nieuwpoort.
15 — Oswald G roenvynck v. Willy 
en G erm aine Willems, Steene; Vic­
to r V anhoorn v. Remi en  A ntonia 
Dewulf, G istelstw ., 36; M agda Law ­
rence v. Leslie en  G eorgette Corve- 
leyn, Steene.
16 — R osette  G hillebert v. Emile 
en  R aiga Bespalowa, M iddelkerke ; 
Rosette Dasseville v. R ichard  en  Ro­
sa Verbrugghe, W erkzaam heidstr. 87.
17 — Redgy D eschagt v. A lbert en 
Lydia Im pincs, Jacob Besagestr. 45.
Sterfgevallen
12 — H uguette Trem m ery, 7 mnd. 
Prof. Vercouilliestr. 24.
13 — Françoise D elgrange, 6 mnd., 
Viaducslop 34; August Calcoen, 88 j., 
N ieuwpoortstwg 425; H elena Vermote 
57 j. echtg. Verleene Felix, Ed. H am -
R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
@ W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
@ W enscht U « ANGLO-BELGIAN » m otoren te  koopen ?
© W enscht U inlichtingen van welken aard  ook Die* betrek 
op visschersvaartu igen ?
Wendt U tot : (8)
R. BO YD HNS, Schipperstrait 40, OOSTENDE
N I E U W P O O R T
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Vermote Julienne van 
H enri en Mercy M aria; Vandebohede 
Roger v. M aurice en B eschuyt G a- 
brielle.
Sterfgeval: Legein Horace, echtg. 
Houck Alice, 60 j.
Huwelijk: Vercouillie Mary, w inke­
lierster, N ieuwpoort en Noré Marcel, 
R ijksw achter, Brussel.
CINEMA NOVA
V rijdag to t M aandag om 7,30 u., 
Zondag te  2,30, 4, 6 en 8 u.
De w onderbare kleurenfilm  :
«De trotse Zigeunerin»
Een geestig trio  m et M ario Montez, 
Jo h n  H all en P e te r Loe. Avontuur, 
liefde, charm e, beweging. Een film 
voor allen.
V erandering van program m a
D insdag en W oensdag om 7,30 u. :
«De Muiters van de Black hawk»
De prachtige film vol beweging.
Hawaie nach ten , muziek, charm e.
Een buitengewone program m a. En- 
gelsch gesproken. Fr. en VI. teksten.
ROODE KRUIS
Van den 6 Februari af zullen de 
lessen voor vorm ing van  am bulan­
ciers (sters) h erva t worden, eiken 
Donderdag van 19.30 to t 20.30 uur in  
de R ijksm iddelbare Jongensschool, 
L u iten an t C albergstraa, 16. De les­
sen zijn kosteloos en inschrijv ingen 
worden aanvaard  bij den h. D irec­
teu r der School, bij M r Markey, 
M ark ts traa t, 15 en bij de B estuurs­
leden. H et Roode K ruis van België 
s ta a t ten  dienste van iedereen.
NIEUWE GEMEENTERAAD
Vrijdag, 17 Jan u ari, kw am en de
;
R eed ers  8cV isch h an d elaars
W Jl h e t  b e s t e
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
F R O I D  I N D U S T R I E L
IN DE ROTARYCLUB
Door de R otary In te rn a tio n a l B ri­
tish  Isles werd een brief gericht n a a r 
de Oostendsche R otary Club n a a r  de 
m ogelijkheid vragende om in 1948 de 
R.I.B.I. Conference in onze stad  te  
la ten  doorgaan. M instens 4.000 En- 
gelschen, alsm ede ta lrijk e  R otaryle- 
den zouden hiervoor n a a r  onze stad  
komen.
UITBETALING MILITIEVER- 
GOEDING
De u itbetaling  der militievergoe- 
ding voor de m aand  Ja n u a ri zal 
p laa ts  vinden in h e t kan toor van 
dh r S tadsontvanger, gelijkvloers Ge- 
rechthof, van  14 to t 17 uu r op M aan­
dag 3 Februari 1947.
De belanghebbenden worden d rin ­
gend uitgenoodigd zich op den vast- 
gestelden datum  aan  te  bieden.
DANSFEEST
Eclair Hockey Club rich t zijn eer­
ste  groot bal sedert de bevrijding in 
op Z aterdag 1 Februari te 20 u. 30, 
in  de zalen van  de Casanova. Deel­
nem ing 100 fr.
FEEST MET ENGELSCHE 
TURNERS
M et Paschen  r ich t O.T.V. Noord­
zee een grootsch feest in  m et de E n­
gelsche tu rners. B innen een veertien 
ta l  dagen zal m isschien reeds h e t 
volledig program m a kunnen mede­
gedeeld worden.
M et Sinksen zal h e t de beurt zijn 
aan  de p rachtige tu rn e rs  u it F ries­
lan d  die m et honderden supporters 
n a a r  Oostende zullen komen om m et 
O.T.V. Noordzee feest te  vieren.
WEDERKEERIGE NIEUWJAAR 
WENSCHEN
Bij gelegenheid van  de jaa rw isse ­
ling zond h e t S tadsbestuur in  zijn 
n aam  en in  deze van  de O ostendsche 
bevolking zijn beste nieuwj aarsw en- 
schen aan  zijne K.H. P rins K arei, 
Regent van België en aan  H are M a­
jeste it K oningin Elisabeth. De prins 
Regent en H are M ajeste it w aren  ten  
zeerste getroffen door deze heilw en- 
schen en hebben h e t S tadsbestuur 
tevens verzocht h u n  inn igen  dank  
over te  m aken aan  de bevolking van 
onze stad.
BENOEMING
Dhr. G aston P iret, oudleerling van  
h e t A theneum  en oorlogsvrijw illiger 
werd to t  onderlu itenan t benoemd.
OVERTOLLIGE HOEVEELHEDEN 
AFGEROOMDE MELK
De m elkerijen beschikken op h e t 
oogenblik over overtollige hoeveelhe­
den afgeroom de melk. Daa,r h e t M i­
nisterie van  R avitailleering  deze to e ­
stand  voorzien had, werd to t  al de 
m elkerijen een rondschrijven  gericht 
w aarbij deze aangezet w erden de 
noodige publiciteit to t h e t  verbruik 
van af geroomde melk, in  h u n  gebied 
zelf te  voeren.
Anderzijds w erden er door h e t De­
p a rtem en t verschillende m ededee- 
lingen to t de verbruikers gerich t om 
ze te  overtuigen van  de voedings­
w aarde van deze melk. Aan de be­
volking werd medegedeeld d a t zij bij 
eiken aankoop van  doozen m elk te ­
gen afgifte der voorgeschreven ze­
gels, een lite r  afgeroomde melk moes 
ten  eischen.
14 — Lodewijk Casteleyn, 27 j. G is­
tel; R ichard  Cazaux, 50 j. V isschers- 
kaa i 25.
15 — R enilda V andenbussche, 71 j. 
Wwe Storm e Victor, M olenaarstr. 11; 
F e rn an d  Eyland, ldg. C hristinastr. 
29.
16 — Viviane W ittrock, 3 m nd. C ir- 
kelstr. 8; Emile Déveyne, 84 j. M etser 
str. 57; Eugenie Odaer, 84 j„ wed. Fr. 
G odtschale, Pr. Vercouillestr. 4.
17 — M axim ilien D etrain , 63 jaar, 
Prinsenl. 6.
Huwelijken
Pietro Zanini, w erkm an en Rosa 
S tienlet, z.b.; Noel W ilkin, electrieker 
en M arie H erm ant, z.b.
Huwelijksafkondigingen
Van A ntenaeken Petrus, rijksw ach­
ter, A ntw erpen en P eu tem an  M aria, 
dactylo, Rom estr. 27a; Q uartier Albert 
autogeleider, P assch ijnstr. 43 en  V an- 
hoorne Irene, z.b. Sch ie tbaanstr. 61; 
Bohyn Georges, brievenbesteller, Brug 
ge en H uyghebaert D iana, autobus- 
on tvangster, Leeuw erikenstr. 43; Ver 
haeghe M arcel, v ischhandelaar, Tor­
h o u t en  P lan ck aert G abriella z. b. 
Pastoor Pypestr, 5; K roothoep Emile 
schilder, S chipperstr 4 en Brysse G er- 
Robert, zaakw aarnem er, M iddelkerke 
m aine, z.b., Schipperstr. 4; De C um an 
en  De Rycker Eliane, z.b. Langestr. 84 
V andeputte M aurice, w erkm an, Lef- 
finge en Debruyne Irena , z.b. C irkel- 
str. 32; Spiessens Henri, m asseerder, 
Tem sche en D anneels M artha , z. b. 
Steensche Dijk, 79; Legein Valeer, 
zeem an, Schipperstr. 14 en  Kooy R a­
chel, z.b. Schipperstr. 14; Verbrugghe 
Fernand , w erkm an, T im m erm anstr. 
71 en  Bisschop M aria, z.b. T im m er­
m anstr. 56; Loncke Henri, m etser - 
aannem er, Leffingestr. 166 en  Defurne 
M aria, z.b. O udenburgsche stwg. 78 ; 
V anm assenhove Albert, rijksw achter, 
Jabbeke en  Van Dichele Germ aine, 
z.b. C ongolaan 27 ; H am pton John, 
w erkm an, Londen en  Tordeur Hen- 
rica, z.b. A m sterdam str. 59; Maes 
G aston, bediende, W akken en Dasse­
ville M arie-José, z.b. Vindictivel. 5 ; 
Devillé Jean , werkm., Brussel en Soy­
ez Agnes, w inkeljuffer, S teenbakker- 
str. 49.
Andere gem eenten
Declerck Robert, autogeleider, Tor- 
houtstw g 128 en De B rauw  Dionysia, 
z.b. Aalst; C hristiaen  A rthur, visscher 
reeder, Oostende en Vanhove M ath il- 
de, z.b. De P anne; V an Acker Marcel, 
Jacqueline, bediende, Gent.
nieuwgekozen gem eenteraadsleden 
voor h e t eerst bijeen in  openbare 
vergadering.
De publieke belangstelling was, 
vergeleken m et deze van vroegere 
eerste zittingen, veel geringer. De 
nieuwe raadsleden doen heel gewich­
tig  en pogen de schijn  te  verwekken, 
d a t ze ’t  reeds gewoon zijn. Een van 
hen  probeert zelfs reeds zijn  vulpen 
op h e t parket.
Dr. V andam m e zit voor h e t eerst 
sedert m aanden, in  zijn  hoedanig­
heid  van  burgem eester, de raad  weer 
voor. De heer G aelens is eveneens 
verrezen.
Na voorlezing van h e t proces-ver- 
baa l der verkiezingen, w ordt overge­
gaan  to t h e t afleggen van den eed.
De verkiezing der schepenen, bij 
geheime stem m ing geeft volgenden
Uurrooster der 
Trams
LIJN 4: OOSTENDE-SAS SLIJKENS
Vertrekuren van Oostende Kaai: 
Op de w erkdagen: 5.31 (vertrekpunt 
St. Jansbrug) - 6.31 - 6.54 - 7.18 - 7.33 
7.48 - 8.03 - 8.18 - 8.37 - 9.07 - 9.37
10.07
12.08
13.25 
14.53
16.25 
17.40 
20.00
Op de Donderdagen: 5.31 (vertrek­
p u n t St. Jansbrug) - 6.31 - 6.54 - 7.ÎS 
7.33 - 7.48 - 8.03 - 8.18 - 8.34 8 53
9.13 - 9.33 - 9.53 - 10.13 - 10.33 - 10.53
11.13 - 11.33 - 11.52 - 12.08 (vervol­
gens zie w erkdagen).
Op de Zondagen: 6.46 - 7.10
10.37 - 11.07 - 11.37 - 11.52
12.23 - 12.40 - 12.55 - 13.10
13.40 - 13.55 - 14.08 - 14.33
15.13 - 15.33 - 15.53 - 16.10
16.40 - 16.55 - 17.10 - 17.25
17.55 - 18.13 - 19.00 - 19.30
20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00.
11.15 - 11.4-5 - 12.15 - 12.45 - 13.10
13.30 - 13.50 - 14.08 - 14.23 - 14.38
14.53 - 15.08 - 15.23 - 15.38 - 15.53
16.08 - 16.23 - 16.38 - 16.53 - 17.08
17.23 - 17.38 - 18.08 - 18.23 - 18.38
18.53 - 19.08 - 19.23 - 19.38 - 19.53
20.10 - 20.30 - 20.50 - 21.10 - 21.30
21.50 - 22.10 - 22.30.
7.40
8.15 - 8.45 - 9.15 - 9.45 - 10.15 - 10.45
Vertrekuren van Slijkens:
Op de w erkdagen: 5.45 - 6.45 - 7.08
7.33 - 7.48 - 8.03 - 8.18 - 8.33 - 8.52
9.22 - 9.52 - 10.22 - 10.52 - 11.22 - 11.52
12.07 - 12.23 - 12.40 - 12.55 - 13.10
13.25 - 13.40 - 13.55 - 14.15 - 14.28
14.48 - 15.08 - 15.28 - 15.48 - 16.08
16.25 - 16.40 - 16.55 - 17.10 - 17.25
17.40 - 17.55 - 18.10 - 18.28 - 18.48
19.15 - 19.45 - 20.15 - 20.45 - 21.15
21.45 - 22.15.
Op de D onderdagen : 5.45 - 6.45
7.08
8.48
7.33 - 7.48 - 8.03 
9.08 - 9.28 - 9.48 -
8.18 - 8.33
10.48 - 11.08 - 11.28
10.08 
11.48 -
12.23 (vervolgens zie w erkdagen).
10.28
12.07
Op de Zondagen: 7.02 - 7.25 8.00
8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 10.30 - 11.00
11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.25
13.45 - 14.05 - 14.23 - 14.38 - 14.53
15.08 - 15.23 - 15.38 - 15.53 - 16.08
16.23 - 16.38 - 16.53 - 17.08 - 17.23
17.38 - 17.53 - 18.08 - 18.23 - 18.38
18.53 - 19.08 - 19.23 - 19.38 - 19.53
20.08 - 20.25 - 20.45 - 21.05 - 21.25
21.45 - 22.05 - 22.25 - 22.45.
u itslag : le  schepen: Symoens 6, Van 
Damme 4, blanco 1; 2e Schepen: 
B raet 6, S teyaert 4, blanco 1.
Na lezing van h e t verslag van die 
zitting  door de secretaris, verk laart 
de voorzitter de vergadering gehe­
ven.
Op d a t oogenblik v raag t de heer 
R athé  een politieke verklaring  te  
mogen afleggen. De voorzitter m aak t 
hem  a tte n t op h e t fe it d a t zijn vraag  
te  la a t  kom t en bovendien n iet voor­
zien w as op h e t dagorde. D hr R athé  
dring t aan, doch de burgem eester 
verw ijst hem  n a a r  de volgende z it­
ting. De heer R athé  beweert d a t de 
raad  schrik  heeft van  zijn  verkla­
ring, m aar d a t h ij ze in pam phle tten  
zal doen uitgeven aan  de bevolking.
N aar verluidt zou dhr. G eeraert als 
burgem eester benoemd worden.
BLANKEN BER GE
BURGERLIJKE STAND
Jonckheere Adelin v. Robert en 
Adelin Bourguignon, W enduine; Lam 
brecht M aurice v. Albert en Irm a  
Hoste, D ijk 85; Dobbelaere Daniel v. 
Emile en E sther D’Hondt, Heist; De­
nys Louis v. A lbert en E lisabeth Van- 
dendyck, Zeebrugge; Declerck C hris­
ta  v. August en G erm aine Rabbay, 
Assebroek; Desnyder Eduard v. Ju ­
lien en Frida Homann, Heist; V an 
Hecke M arie-C laire v. Renon en An­
n a  Van Houtte, B akkerstr. 47.
S terfgevallen: Tanghe Hilaire, 64 j. 
pastoor, K erkstr. 58; C osaert Euge­
nie, 77 j., wed. Leon Ergot, Langestr. 
28.
H uwelijksafkondigingen : Claeys 
M aurice en Peeren Joanna ; Van Bo- 
g aert Antoine en Van Maele Agnes.
Huwelijken : Vanden Abeele René 
en Lenoir Elise; W atteyne Ju les en  
De M eester Lydia; De M eester Flori- 
m ond en B accaert Leona.
APOTHEEKDIENST
Zondag 26 Ja n u a ri 1947 is de apo­
theek  van den Heer Monset, G roote 
M arkt open van 9 to t 12 en van 2 to t  
7 uur.
STADIUM BOXINGCLUB
Z aterdag 1 Februari in  de zaal 
Corso, groote bokswedstrijd. Begin 
om 20 uur.
BOND DER TOONEELLIEF- 
HEBBERS
M aandag 27 Ja n u a ri in de tooneel- 
zaal van h e t stedelijk Casino om 20 
uur de groote vedette van de ciném a 
en van ’t  th e a te r  Zuzy Prim  in «Les 
A m ants Terribles» comédie in  3 ac- 
ten  van Noël Cowaerd m et G eorgette 
Tissier, Jean  Davan en Jacques Cou­
turier. Na de vertooning zijn  tra m  
en autobusdiensten in alle rich tin ­
gen verzekerd.
BOB SCHOLTE KOMT
Donderdag 6 Februari om 20 uur 
in  de zaal Corso (Ons Huis) de r a ­
diozanger en hum orist Bob Scholte 
in  de Dickson revue «Sterren Parade» 
De genum m erde k aa rten  zijn van nu 
af te  bekomen in  Ons Huis. Opgelet 
slechts één vertooning.
IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL
De Bond «Onze Scholen» heeft de 
eer zijn leden en hun  fam ilie u it te  
noodigen to t de spreekbeurt, die op 
Zaterdag 25 Jan u a ri a.s. te  19.30 uu r 
in  de voordrachtzaal van de R ijks­
norm aalschool zal gehouden worden 
door een geboren B lankenbergenaar, 
dhr ingenieur A. B ernaert, D irecteur 
van h e t na tionaa l Radio- en Film  
Technisch In stitu u t, Hoogere techn i­
sche school, te Brussel. De sympat.ie- 
ke jonge spreker zal handelen  over : 
«Eenige toepassingen en proefnem in­
gen gedurende en na  den oorlog op 
gebied van Radio en Televisie».
De toegang is vrij en kosteloos voor 
alle belanghebbenden. D euren open 
vanaf 19 uur.
CINEMA’S
Studio du Casino: P a th é  Journal; 
Bijfilm ; «Cartacalha» m et Viviane 
Romance, Georges F lam ents en Ro­
ger Duchesne.
PALADIUM: W ereldnieuws; B ij­
film; «In dienst van den vijand» m et 
Robert Preston en Ellen Drew.
COLISEEi : A ktualiteiten ; Docu­
m enta ir; «Jane Eyre» m et Joan  Fon­
ta ine  en Orson Welles.
K.K.H. NEPTUNUSK INDE REN
H et bestuur der K.K. Harm onie 
N eptunuskinderen m aak t aan  zijn 
leden bekend d a t de jaarlijksche  a l­
gemeene vergadering doorgaat op 
M aandag 27 Jan . bij h e t lid C harles 
Café «Le Cap», N o tebaertstraat om 
19,30 u.
K.K. HANDBOOG MAATSCHAPPIJ 
«DE VRIJE SCHUTTERS»
Zondag 26 Jan u a ri om 14,30 u. be­
schrijving van 700 fr. inleg 27 fr, te ­
rug  20 f r  .
H E IS T
BURGERLIJKE STAND
G eboorten: V andierendonck Anne- 
M arie v. Joseph en Vandierendonck 
M elanie, P annestr. 30; Dobbelaere 
D aniël v. Emile en D hondt Esther, 
K nockestr. 16; V erstappen R ichard, 
v. Joseph en Nys Marie, S teenstr. 20; 
G otelaere R osette v. F ran s en Vuin- 
ty n  Joanna, K nokkestr. 400; Casier 
L isette v. Jozef en V andepitte Yvon­
ne, Pannesl. 77; Desnyder Eduard  v. 
Ju lien en H om ann Frieda, Yzerstr. 
48; C attoor N orbert v. Louis en Neyts 
Helene, B aderstr. 32.
S terfgeval: W ittesaele Re!né, p a s ­
teibakker, echtg. Cloosen Joanna, 40 
j. K anadeezenpl. 7.
WAARHEEN DEZE WEEK ?
CINE MODERNE: Van V rijdag to t 
Zondag «Het boek van het Oerwoud» 
K leurfilm  m et Sabu.
Van M aandag to t D onderdag :
«Hitler levend of dood» 
m et W ard Bond,, Dorothy Tree enz... 
en «Schaduwen over Sangai»
CINE PALACE: Van V rijdag to t 
Zondag «En toch krijgen wij ze wel..» 
VI. gesproken door Ja n  Moedwil.
Van M aandag to t Donderdag: «Feu 
Sacré» m et Viviane Romance.
VOETBAL: Zondag om 15 u.: F.C. 
H eist - S.V. Jabbeke.
GEMEENTERAAD
W oensdag 11. is de gem eenteraad 
om  17 uur bijeengekomen. W aren 
aanwezig: de hh. de G heldere J. B., 
Burgem eester-V oorzitter; Edm. Dave 
looze en Parez Georges, schepenen ; 
W armoes, Vlietinck Omer, Vlietinck 
Victor, De Grauwe Willy, M artony, 
Debruycker, leden en Gobert R ay­
mond, Secretaris.
W anneer de zitting  begint, is de 
heer B urgem eester n ie t aanwezig. De 
heeren- Vlietinck Om er en Vlietinck 
Victor, alsm ede dh r Debruycker, jong 
ste  leden van elke p a rtij gingen dhr 
B urgem eester a fhalen  in  zijn cabi­
net, en leiden hem  n a a r  den Voor- 
zitterszetel. D hr B urgem eester nam  
hierop h e t woord en groete in  een 
korte rede den gem eenteraad. In  zijn 
toespraak  vroeg de Burgem eester de 
eenparige m edewerking van alle ge­
m eenteraadsleden om alle v raagstuk  
ken die onze gem eente aanbelangen 
als Burgem eester buiten en  boven 
alle dorpspolitiek te  kunnen oplossen 
in  h e t belang van de bevolking.
Hij wees er op d a t de groote v raag­
stukken  zooals h e t urbanisatiep lan , 
h e t verp laatsen  van de spoorlijnen, 
h e t bouwen van  de nieuwe statie , 
enz... m et k rach tdad igheid  en zonder 
vrees voor k ritiek  dienen doorgezet 
te  werden. N am ens de verscheidene 
politieke p a rtije n  in den gem eente­
ra a d  vertegenwoordigd, werd een 
wederwoord gevoerd door de hh. Da- 
veloose, Vlietinck Omer en  M artony, 
die eensgezind hun  medewerking toe­
zegden, om de v raagstukken  in  het 
belang  van  H eist een goede oplos­
sing te  geven. Hierop verklaarde de 
Voorzitter de zitting  geopend, en 
w erd overgegaan to t de notificatie  
van  de benoem ing en eedaflegging 
v an  den heer Burgem eester. Enkele 
grondvergunningen op h e t stedelijk 
kerkhof w erden toegestaan. De van 
Hoogerhand opgelegde wijziging aan  
de belasting  op de openbare d an s­
partijen , w aarbij een aanslag  van 
5 fr. de m2 dansvloer voor vaste za­
len  en  10 de m2 voor ten ten  voorge­
steld  werd, werd m et eenparigheid 
gestem d.
De invoering van een belasting op 
de vitrienen en u itsta llingen  s la a n ­
de op 5 fr. de m2 werd eveneens m et 
eenparigheid  aangenom en. Een be­
langrijke  wijziging aan  h e t politie- 
reglem ent werd door alle aanwezige 
leden goedgekeurd. H ierdoor mogen 
alle d rankhuizen  w aar h e t publiek 
toegelaten  wordt, gedurende de zo­
m erperiode alsm ede van  daags vóór 
to t ach t dagen n a  Paschen en Sink­
sen  dag en n a c h t open blijven. Deze 
zom erperiode loopt van 1 Ju n i to t 1
Oktober. B uiten deze dagen m ogen 
alle bovenbedoelde in rich tingen  open 
blijven to t 2 uur ’s n a c h ts  m its be­
ta ling  eener som van 50 fr. per keer 
to t  1 u u r en 100 f. p er keer to t 2 uur. 
M its een som te  betalen van 1.000 fr. 
m ogen de drankgelegenheden gansch  
de w interperiode open blijven to t  2 
uur ’s morgens. De verordening op 
h e t dansen w ordt afgeschaft en de­
genen die d an sp artijen  w enschen in 
te  rich ten  hoeven alleen de to e la ­
tin g  te  vragen aan  den B urgem ees­
ter. Een kredietopening van 1.000.000 
m et vraag om onm iddellijke u itb e ta ­
ling van  een voorschot van  300.000 
fran k  werd aan  h e t gem eentekrediet 
van België aangevraagd. In  geheime 
zitting  w erden volgende p u n ten  be­
handeld  : Verlenging idienstperiode 
van tijdelijke politieagenten; Benoe­
m ing geneesheer bij de C.O.O; P a c h t 
overeenkom st h u is  B estuurder W a- 
terkastee l; Benoem ing leden com i­
té  van  toerism e.
Een m otie werd gestem d voor h e t 
behoud van  h e t krediet van 10.000.000 
fran k  op de begrooing van verkeers­
wegen voor h e t verleggen van  de 
spoorlijnen.
WINTERKERMIS
H et weder is dit ja a r  bijzonder 
meegevallen. In  de K nokkestraa t 
stond de reusach tige «Monte Carlo 
Rallye» w aarop iedereen âich kon op 
verm aken. Op de C anadeezenplaats 
vonden de klein tjes ook hun  plezier 
'bij de Kinder-velomolen, de p a a r-  
demolen en de balançoir. De d ran k ­
huizen m ochten voor deze gelegen­
heid muziek m aken to t 12 u u r en 
open blijven to t '*2 uu r na  m idder­
nach t. De onm isbare draaiorgels lie ­
te n  zich ook weer hooren m et de la a t  
ste  nieuwe slagers, <n onze dansers 
konden duchtig  h u n  h a r tje  ophalen.
BIJ F.C. HEIST
Groen en wit heeft Zondag opnieuw 
een p rach tp resta tie  geleverd m et te  
Assebroek een gelijk spel te  g aan  a f­
dwingen. D aar den scheidsrechter 
n ie ts van zich liet hooren m oest A. 
Debeer in  de bres springen om de 
m atch  te leiden. D it h ad  to t  gevolg 
d a t de m atch  een rum oerig verloop 
had. D aar h e t n ie t al te  best vlotte 
bij Assebroek m oest scheidsrechter 
Debeer h e t vanwege de supporters 
ontgelden. Voor hun  kon hij n ie ts  
goeds doen, en w aren alle genom en 
beslissigen verkeerd. De spelers van  
F.C Heist bleven kalm  en  stelden een 
voorbeeld. Volgens h e t geleverde 
spel langs beide zijden kunnen  wij 
den 1-1 u itslag  dan  ook als ju is t be­
schouwen.
Onze m annen  u it IVde afdeeling 
die Steenbrugge op bezoek hadden, 
hebben een nieuwe overwinning be­
haald . De 3-2 uitslag  spreekt ook in 
h u n  voordeel.
Zondag g aa t de groote m atch  door 
F.C. H eist -  Jabbeke. We gelooven 
n ie t d a t h e t a an  supporters zal o n t­
breken. Een overwinning van F. C. 
Heist zou m erkelijk hun  positie in 
h e t k lassem ent verbeteren.
H et IVde g aa t op reis n a a r  Den 
H aan  en we zien h u n  zegevierend te ­
rugkomen.
OORLOGSSCHADE
Op 29 Jan . a.s. zal een afgevaar­
digde der Coop, voor W ederopbouw 
zetelen op h e t stadhuis, bureel 14.
IN DE GEMEENTESCHOOL
M aandag 11. b rach t h e t college van 
B urgem eester en Schepenen een be­
zoek aan  de stedelijke gem eente­
school. Na een bezoek aan  de ver­
scheidene klassen, w aarbij d h r B ur­
gem eester h e t woord to t de leerlin ­
gen rich tte , w erden de gebouwen der 
Vak- en Visschersschool alsm ede d it 
van den bestuurder bezocht. N ota 
werd genomen van de mogelijke ver­
beteringen die nog kunnen aan g e­
b rach t worden.
HAND IN HAND
Verleden Zondag hield te  10 uur in 
h e t s tadhu is de reedersvereeniging 
h a a r  algemeene vergadering. Een u it
A.B.C. MOTOREN
A N C L O  B E L C I A N  Cy
Nijverheidskaai, 39 9  CENT
Vertegenwoordiger :
H. B O Y D E N S ,  Velodroomstraat 4
ê é i ib M â m
OOSTENDE
(21)
eenzetting  w erd gegeven over de w ij­
ze w aarop  de geteisterde reeders de 
vergoedingen van  de VOZOR zullen 
u itb e taa ld  worden, voor h e t verlies 
v an  h u n  vaartu ig . In  verband  m et de 
prem ies voor de verzekering tegen  
oorlogsrisico w erd door d h r Vanden- 
beghe een u iteenzetting  gegeven. De 
b ijd rage van  1 p.d. voor de p ro p a­
g anda  voor v ischverbruik w erd m et 
eenparigheid  d e r  aanw ezige leden 
goedgekeurd. De kw estie van  h e t 
stem pelen voor werklooze visschers 
w erd a a n  de reeders m edegedeeld en 
de noodige m aa treg e len  voorgesteld 
om h e t noodige stilliggen v an  v a a r­
tu igen  te  beletten. H et w as 12.30 u. 
w anneer deze vergadering  w a a raan  
een volle zaal reeders deelnam en 
voor gesloten werd verk laard .
MESTSTOFZEGELS
De belanghebbenden w orden ervan  
verw ittigd  d a t de m eststofzegels m o­
gen afgehaald  w orden v an af M aan ­
dag a.s.
M A R K T B E R I C H T E N
IJMUIDEN
H et slechte weer op zee h ee ft de 
eenige traw lers die u it h e t Noorden 
a an  de m a rk t kw am en, n ie t veel ze­
gen gegeven. Er w as er zelfs één  aan  
de m a rk t m e t een vangst v an  circa 
100 m an d en  en een reis v an  15 dagen. 
H et w eer bele tte  h u n  h e t visschen 
to taa l; sto rm  af gewisseld door sneeuw 
en hagelbuien  doem den h en  to t h e t 
s tak en  van  de visscherij.
De m iddenslag-visscherij was w at 
beter en  deze schepen b rach ten  ons 
groote schol, veel w ijting  en  in  m in ­
der beteekenis fijne  visch; de reizen 
ech te r van  deze schepen z ijn  voor 
een loonend bed rijf ook te  lang. Van 
de m otors zagen we m aar een enkeling 
a a n  de m ark t; kleine v a a r t is er in 
’t  geheel n ie t geweest, deze z ijn  even­
als vele m otors en  reeds enkele traw ­
lers allen  op de haringvisscherij in  
h e t K an aa l en boeken d a a r  zeer goede 
resu lta ten . De p rijzen  a ld aa r b rach ten  
to t V rijdag h e t m axim um ; eerst dezen 
dag is er onder den  m axim um prijs 
verhandeld. De b erich ten  v an  d aar 
z ijn  ech te r nog zeer gunstig , m aar 
ook h ie r zal rekening  gehouden m oe­
te n  w orden van een inzinken  v an  de 
m ark t, gezien h e t overvloedig deel­
nem en v an  de visscherij.
Onze to ta le  .aanvoer bedroeg on­
geveer 150.000 kg. zeevisch, hoofdza­
kelijk groote schol, w ijting  en  een 
even verbeterde kabeljauw aanvoer; de 
fijne  visch aanvoer was nog n ie t veel 
van beteekenis.
Ook schelvisch is er zeer weinig te r 
m ark t, w at zooals ik reeds om schreef 
a a n  h e t u itzonderlijk  slechte weer is 
toe te  schrijven.
N atuu rlijk  is weer een deel van  onze 
vloot in Engeland gaan  m ark ten  en 
leden wij h ier weer groote schade 
mee. Toch sch ijnen  er nu  p .an n en  bij 
onze R egeering te kom en om d it spoe­
dig te  verm inderen. V erleende onze 
R egeering nog slechts aan  8 schepen 
p er week vergunning to t m ark ten , nu  
weer b rach t zij h e t op 6 schepen per 
week.
E indelijk  sc h ijn t m en een weinig 
h e t lo t van  onze h av en  te  w illen a a n ­
trekken  en  wil m en m aatregelen  tre f­
fen  to t een verbeterde situatie .
Ook z ijn  Reeders en  vischlossers nu  
aa n  h e t onderhandelen  om te  kom en 
to t een betere regeling in  ons bedrijf. 
Reeds langen  tijd  voert m en welis­
w aar onderhandelingen , m a a r  posi­
tieve re su lta ten  z ijn  nog n ie t geval­
len. Ook terw ijl ik d it sch rijf, is nog 
n iets positiefs besloten. W at n u  de 
Bond der V ischlossers h ee ft doen be­
slu iten  een u ltim atu m  aa n  de Reeders 
te  stellen  d a t vóór 25 Ja n u a ri a.s. zal 
m oeten  w orden aangenom en of w or­
den  verworpen; h e t la a ts te  s te lt n a ­
tu u rlijk  een stillegging of duidelijker 
gezegd een s tak ing  in  h e t vooru it­
zicht.
De vischlossers eischen een g a ra n ­
tieloon van fl. 45.— per week en een 
vastgesteld  aa n ta l kg. visch p er boot, 
de reeders willen ong. fl. 38 en  een 
zeker a a n ta l kg. visch per week.
H et garan tie loon  wil zeggen een te 
be talen  loon aan  die vischlossers die 
in  een afgeloopen week in  h e t geheel 
geen traw ler hebben gelost, of n ie t 
aan  d a t bedrag m et lossen z ijn  ge­
komen. K om t m en ech te r boven d a t 
loon, d an  beteekent d it d a t  de lossers 
die gelden voor zich behouden. Dus 
een zekerheidstelling w ordt verlangd.
N atuurlijk  zal e r d an  paa l en  perk 
w orden gesteld aan  h e t w egnem en op 
onrech tm atige m an ier van  zoodjes 
visch door de lossers.
D it k an  voor ons geheele bed rijf ten  
zeerste w orden toegejuicht.
De vischknechten  hadden  h e t afge­
loopen ja a r  reeds van  de G roothan­
d elaren  een zekerheidstelling van  fl. 
35 per week, w at h u n  ook werd toe­
gekend als zij die som in  een week 
in  de hallen  n ie t konden verdienen. 
D it con trac t is ech ter op 1 Jan . j.l. 
door den G roothandel opgezegd, zoo­
d a t sinds genoem den datum  er geen 
garan tie loon  m eer werd u itbetaald . 
Nu ech ter in  de situatie  van  den 
v ischhandel een beter geordende toe­
s tan d  w ordt verw acht, is in  een deze 
week gehouden vergadering van  den 
G roothandel besloten h e t g a ran tie ­
loon voort u it te  betalen  to t 4 Febr. 
a.s., m et h e t oogmerk d a t de Reeders 
en  lossers to t re su lta ten  zullen ko­
m en en zoo w ordt gehoopt to t een 
algeheele opklaring van  de diverse 
geschillen die onderling in  h e t bedrijf 
in  den ach te r ons liggenden tijd  n a a r 
boven zijn  gekomen. H et lig t o.m. ook 
in  de bedoeling van  den G roothandel 
een garan tie loon  te willen betalen  als 
R eeders en lossers to t overeenkomst 
zullen komen. D it om h e t geheele be­
d rijf  to t  een goed sluitende ordening 
te  brengen.
De loonen van de vaste vischknech­
ten  z ijn  fl. 50 per week, m et de vol­
gende w erkdagen van M aandag t /m  
V rijdag van  7 u. ’s m orgens to t ’s n a ­
m iddags 17 u. en  des Zaterdags van 
7 to t  13 u. Na genoemde uren  van 
M aandag-V rij dag ontvangen losse en 
vaste  vischknechten  fl. 1.25 per uur 
en  n a  Zaterdag 13 u. fl. 2 per uur.
Er w ordt dus gestreefd om een be­
te re  ordening in  h e t geheele bedrijf 
te  krijgen, w at n a tu u rlijk  alles, zeer 
te n  goede zal komen. En m et eenig 
optim ism e kunnen wij, m its er goede 
co n trac ten  worden gesloten en hier 
bovenal de hand  aan  w ordt gehou­
den, de toekom st w at conflicten a a n ­
g a a t gunstiger aanzien.
En zooals ik reeds boven om schre­
ven heb, in teresseert zich ook de R e­
geering lich telijk  over den aanvoer in  
IJm uiden , w at door de verm inderde 
afg ifte  van licenties voor Engeland 
n a a r  voren komt.
Nu ook een in teresse voor de sche­
pen, die op m ateria len  liggen te 
w achten ...
Hoe de verw achting voor a.s. week 
zal zijn, va lt m et geen benadering  te 
zeggen: veel schepen die steeds heb- 
bne gevaren, liggen in  repara tie  en 
veel slecht weder zal ook te  belem m e­
rend  optreden.
Hoe de te  verw achten  kabeljauw ­
vangsten  zullen uitvallen, v a lt ook 
n ie t te  zeggen; er werd reeds iets 
gevangen, nog wel n ie t beteekenend, 
m aa r de tijd  van  h e t ja a r  is er voor.
Kleine
A ankondigingen
* Te koop: een personenauto «Impe­
ria» 9 P.K. 1938. In  zeer goeden s taa t. 
Adres: bureel b lad  of schrijven nr.101.
*  Te koop : schrijfm achine, m erk 
«Continental», in  goeden staa t. S ch rij­
ven of zich wenden bureel van  he t 
blad. (102)
T E  K O O P
1) 6 nieuwe motortrawlerlieren;
2) Nieuwe stoomm achine 450 P.K.
3) Kanaal baggermolen;
4) Stoomtrawler te koop voor cas­
co, schrijven P. Joseph Bollé, Gas-  
meterlaan, 215 Gent.
(110)
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Ve^eüjâende Statiôtieâ aan (Zanac&t p&c Maaen 1945 - 1940
* Te koop: splinternieuw e haring - 
korre. Zich w enden: 8, Leo D ujardin- 
s tra a t, B lankenberge. (103)
*  Te koop : V isschersvaartuig, ge­
bouwd in 1942. T onnem aat : ne tto  
8.47 T., bruto 19.69 T. In  hout. Voor­
zien van  een m otor ABC 80 P.K. Ver­
dere in lich tingen  ten  bureele van  he t 
blad of schrijven onder nr. 106.
*  Te koop : V isschersvaartuig, ge­
bouwd in  1942. T onnem aat: netto  
7.77 T., b ru to  20.21, in  hout. Voorzien 
v an  een m otor ABC 80 P.K. Verdere 
in lich tingen  ten  bureele van h e t blad 
of schrijven onder nr. 107.
*  Te koop : V isschersvaartuig, ge­
bouwd in hout, 1942. T onnem aat : 
11.63 netto , 25.20 bruto. Voorzien van 
een m otor ABC 80 P.K. Voor alle ver­
dere in lichtingen bureel van  blad of 
schrijven  onder nr. 108.
*  Te koop: H outen visschersvaartuig 
gebouwd in 1943, m etende 12.50 N.T. 
en 32.00 B.T., voorzien van  een m otor 
ABC van 120 P.K. Verdere in lich tin ­
gen schrijven bureel blad  onder n. 112
♦ Te koop : V isschersvaartuig gebouwd 
in  1941 in  hout. B ruto tonnem aat: 
15 T. 3. Motor ABC 34 P.K Voor in ­
lich tingen  bureel blad of schrijven 
onder nr. 110.
SOORTEN
BLANKENBERGE 
Kgr. Fr.
OOSTENDE 
Kgr. Fr.
ZEEBRUGGE 
Kgr. Fr.
NIEUWPOORT 
Kgr. Fr.
TOTAAL 
Kgr. Fr.
H aring 1945 ............... 75.023 265.250 4.695.077 19.900.922 223.420 689.917 1.307.686 5.071.721 6.301.206 25.927.810
1946 ............... 1.050 630 5.522.056 10.643.675 91.796 112.814 573.018 1.006.982 6.187.920 11.764.101
G arnaa l 1945 ............... — — 966 70.450 — — — — 966 70.450
1946 ............... - — 12.046 264.580 23.305 676.288 3.783 59.661 39.134 1.000.529
Visch 1945 ............... 1.231 28.012 613.420 19.460.992 192.218 5.943.870 7.924 124.901 814.793 25.557.775
1946 .............. 13.397 138.381 2.001.536 22.888.085 467.728 6.297.848 160.293 652.061 2.642.936 29.976.375
Totaal 1945 ............... 76.254 293.262 5.309.463 39.432.364 415.638 6.633.787 1.315.610 5.196.622 7.116.965 51.556.035
1946 ............... 14.429 139.011 7.535.638 33.796.340 582.829 7.086.950 737.094 1.718.704 8.869.990 42.741.005
ZEEVISCH - GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
-----------  sedert1 1 887 -----------
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O O S T  E N D E
(7)
N otarieele
Aankondigingen
Studie van  M eester 
Pierre Denis
doctor in  de rech ten  
no ta ris  te  Nieuwpoort.
Op Dinsdag 28 Januari 1947, om 
3 u u r ’s nam iddags te r  herberg «Au 
Nouveau Pélican», bij den heer M au­
rice M inne te Nieuwpoort, TOESLAG 
van:
STAD NIEUWPOORT
1. EEN HOTEL-HERBERG, vroeger 
bekend onder de benam ing «Vlaamsch 
Huis», en th an s  genaam d «Café De 
Vrede», K okstraa t 53, groot: 258 m2.
Met al de th a n s  nog bestaande m eu­
bels en m ateriaa l die gezegde u itba­
ting  bekleeden, onroerend bij bestem ­
ming.
2. De door oorlogsfeiten erg bescha­
digde FEEST- EN CINEMAZAAL ge­
naam d « VLAAMSCH HUIS », hoek 
A nkerstraa t en A stridlaan, groot 709 
m2.
M et al de gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsschadevergoeding.
Ingesteld bij sam envoeging : 245.000 fr.
Voor lastenkohier, voorw aarden, 
plan  en alle verdere in lichtingen, zich 
’s voormiddags te r studie wenden. 
____________________________ (.104)
Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rech ten  
no taris  te  Nieuwpoort.
Op M aandag 3 Februari 1947, om 
3 uur ’s nam iddags, te r herberg  «La 
Liberté», bij den Heer C harles De- 
meyere, Groote M arkt te  Nieuwpoort, 
éénigen zitdag van:
STAD NIEUWPOORT 
EEN WELGELEGEN PERCEEL 
B O U W G R O N D  
W itte B rigadelaan, groot 328 m2. 
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen, zich 
wenden ter studie van voornoemden 
no taris  Denis, K okstraat, 9. (105)
Studies van de N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldlaan 10, en 
CH. VAN INNIS
te St. Amandsberg, Land van  W aes- 
laan , 34.
Op Dinsdag 4 Februari 1947, te 15 
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaanstraa t, 22, te  O ostende: 
TOESLAG van 
G em eente BREEDENE (Sas Slijkens)
Koop I. — DE CAFE «DENISE-MO- 
NIQUE» m et garage, Buurtspoorw eg- 
s tra a t 48 en  S teen straa t; nieuw ge­
bouwd. O ppervlakte 170,50 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 550 fr. 
per m aand.
Ingesteld: 315.000 fr.
Koop II. — GERIEVIG WOONHUIS, 
B uurtspoorw egstraat, 41 O ppervlakte 
175 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 375 fr. 
per m aand.
Ingesteld: 160.000 fr.
Beide koopen te  bezichtigen op 
Dinsdag en Vrijdag van  2 to t 4 uur.
Alle nadere in lichtingen te beko­
m en te r studie van voormelde n o ta ­
rissen. (114)
Studie van den N otaris 
J. B. de Gheldere
te H eist-aan-zee.
Ten overstaan  van  den heer Vrede­
rech ter van  h e t derde kan ton  Brugge- 
TOESLAG 
Op Dinsdag 4 Februari 1947, om 16 
uur te Heist, in  h e t «C afé P ie rre»  
Hoek der K erk- en  K ursaalstra ten , 
van:
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
Welgelegen Woonhuis m et erve
P an n estraa t, nr. 23, groot 120 m2; be­
woond door Eugène Ryckaert.
(116) Ingesteld: 211.000 fr.
K antoor van den D eurw aarder 
Constant' Fr. Devos
43 St. op Torhout, Oostende. Tel. 71149
S T A D  O O S T E N D E  
Verkoopzaal ’t  P ark  
19, S in t P e te rsbu rgstraa t
Op M aandag 3 Februari 1947 en vol­
gende dag indien noodig, telkens v an ­
af 2 uu r ’s nam iddags, b innen in  de 
verkoopzaal «’t  Park», 19, S in t P eters­
b u rg s traa t te Oostende, zal de D eur­
w aarder DEVOS overgaan to t de 
openbare en vrijwillige verkooping 
van
ZEER PRACHTIGE MEUBELEN,
Lijnwaad en Kunstvoorwerpen
Tentoonstelling te r p laatse  der ver­
kooping, Verkoopzaal ’t  Park, 19, St- 
P e tersbu rgstraa t te  Oostende, op Za­
terdag  1 Februari 1947 van  10 to t 
m iddag en van  2 to t 4 ’s nam iddags, 
alsook den dag der verkooping, zijnde 
op M aandag 3 Februari, van  10 u. 
to t middag.
S tip telijk  op kon ta n t  en gewone 
voorwaarden.
Men m ake h e t ruch tbaar.
Zie plakbrieven. (115)
CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. tot 4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44)
A featssbap  ; ZËSiflSS J f iR IJ  en H4K0EiSMAATSCHAPPU, 5, V indictiveiaaa, Oostende
M A R K T B E R IC H T E N
O O S T E N D E
ENKELE BESCHOUWINGEN 
BIJ DE MARKTPRIJZEN 
VAN VORIGE WEEK
D at de prijzen  welke verleden week 
voor de visch betaald  w erden in  de 
stedelijke vischm ijn fel overdreven 
w aren, zal iedereen m oeten toegeven. 
We benijden h e t den visscher n ie t da t 
hij rijkelijk  beloond is geweest voor 
z ijn  zwoegen, doch daaren tegen  heb­
ben vele v ischhandelaars een schade­
lijke week gehad. De oorzaken h ie r­
v an  w aren wel h e t slechte weder, de 
geringe toevoer en eveneens de volle­
dige afwezigheid van  alle vreemde 
visch in  ons land.
D it is wel een ongewoon versch ijn­
sel geweest voor dezen tijd  van  het 
ja a r  .Aan den anderen  k a n t hebben 
de prijzen  van  deze week weinig b ij­
gedragen to t h e t m aken van  p ropa­
gan d a  voor m eer vischverbruik. De 
gewone vischeters hebben diep in  
h u n  zak m oeten schieten w ilden ze 
h u n  goesting voldoen. Als volksvoed- 
sel is de visch deze week w aarsch ijn ­
lijk  heel weinig verbruikt geweest. D it 
is te  betreuren. Nu vleesch schaarsch 
is, zoeken onze m enschen graag een 
vervangm iddel. Zoo ze ech ter voor 
één kgr. visch b ijna  evenveel m oeten 
betalen  in  den  regelm atigen handel 
alsvoor één kgr. vleesch van de zw ar­
te  m ark t, zullen ze zich een tweede 
m aal n ie t m eer bedenken voor ze een 
vischwinkel binnenstappen.
Vrijdag 17 Januari 1947
Slech ts 1 m otor van  de W itte Bank 
te r  m ark t. Deze lost enkel gedeelte­
lijk  zijn vangst bestaande u it tong, 
ta rbo t, kabeljauw , gul, w ijting en 
pladijs. Al deze vischsoorten worden 
d u u r afgezet.
De aanvoer h a rin g  bedraag t zoo- 
w a t 540.000 kg en w ordt aangebrach t 
door 63 vaartu igen  e n  verkocht van 
180 to t 220 fr. de 100 Kg.
0.222 W itte B ank 7866 163.250,—
Zaterdag 18 Januari 1947
Benevens h e t overschot van de 
0.222 ,die gisteren gedeeltelijk ver­
kocht, zijn vandaag  nog 2 m otors 
van de W itte Bank, 2 van de Oost, 1 
van h e t K an aa l en 1 van  de Noord­
zee te r  m ijn. De aanvoer bestaa t 
hoofdzakelijk u it tong, ta rbo t, p la ­
dijs, w ijting, gul, rog en w at ra re  
visch voorkomende van  K anaalvaar- 
tuig. De m ark tprijzen , alhoewel m in­
der dan  in  h e t begin der week, zijn 
zeer goed .te noemen.
Heden zijn  97 vaartu igen  terug  
van  de h arin g v an g st m et sam en on­
geveer 400.000 kg. Deze worden ge­
m ijnd  aan  prijzen gaande 
to t 250 fr. de 100 kg.
0.222 (overs.) W. B. 4050
0.226 Oost 4983
0.286 Noordzee 14812
B.610 Oost 4526
0.179 K an aa l 11559
0.176 W itte B ank 15584
0.175 W itte B ank 17662
v an  180
30.670,—
80.900.—
226.920,—
64.790,—
135.660,—
251.760,—
252.630,—
m a kw alite it welke ech te r jam m er 
genoeg te  eenvorm ig is  en enkel be­
s ta a t  u it kabeljauw , koolvisch, leng 
en  schelvisch doch a a n  hooge p r i j­
zen w ordt verkocht. H et g rootste ge­
deelte van  den tongaanvoer w ordt 
nogm aals opgekocht voor den u it­
voer n a a r  F ra n k rijk  w a t eenigszins 
de p rijs  in  deze soort v isch houdt. 
Alle v arie te iten  w orden nogm aals 
a a n  goede prijzen  betw ist m e t e c h ­
te r, halverw ege de m ark t, een gevoe­
lige daling  om tegen  h e t einde der 
m ark t wederom  in  p rijs  te  stijgen. 
De verkoop w erd in  recordtem po a f­
gehandeld  .
Heden is de aanvoer ijle  h a rin g  t a ­
m elijk  groot, b ed raag t zoow at 750.000 
kg. en w ordt gelost door 85 v a a r tu i­
gen. De p rijzen  v an  deze h a rin g  g aan  
van  120 to t  200 fr. de 100 kg. 
SS.Q.293 Y sland  51871 934.230,—
Maandag 20 Januari 1947
Door h e t fe it d a t de m a rk t ge­
spijsd w ordt door 3 m otors v an  de 
K anaalvischgronden, 2 van  de Noord 
zee, 5 van  de W itte Bank, 1 van  de 
W est en 1 van de KustzeevisscheriJ 
is de aanvoer redelijk  en  zeer keus­
rijk  zoodat alle gew enschte visch­
soorten op de m ark t voorhanden zijn 
De vraag  is ech ter bijzonder groot 
zoodat de aanvoer geenszins volstaat. 
Zulks w erkt d an  ook zeer gunstig  op 
alle afzetprijzen w at voor gevolg 
heeft da t alle varite iten  zeer duur 
en in  opgaanden lijn  be tw ist w or­
den. Tong w aarvan  een groote p a r ­
tij w ordt opgekocht voor den uitvoer 
n a a r  F rankrijk , boekt hooge afze t­
prijzen. P ladijs w ordt aan  vaste  p r ij­
zen be taa ld  en w ordt grootendeels 
j opgekocht voor den uitvoer n a a r  En- 
I geland. K abeljauw  ingeze.t a a n  1340 
j fr. de benne s tijg t to t  1550 fr. Wij- 
I tin g  w ordt van 2900 fr. de 10 b. op- 
! gedreven to t 4300 fr. de koop. De 
m ark t w as heden zeer levendig en 
bijzonder loonend zoodat de verw e­
zenlijkte besom m ingen zeex hoog op­
liepen.
360 k g  ijle harin g  w ordt aange­
b rach t (door 56 ivaartuigen en ver-
0.228
0.193
0.247
0.295
0.241
0.121
Z.413
0.165
0.173
N.805
0.215
Z.501
Dinsdag 21 Januari 1947
De zeer groote aanvoer van  heden 
b es taa t grootendeels u it fijne  visch 
pladijs, ronde- en gutvisch. Hij be­
d raag t zoowat 200.000 kg., om vat 20. 
000 kg. tongsorteering, 3000 kg. t a r ­
bot, 67.000 kg. kabeljauw  (w aarvan  
43.000 kg. Y slandsche), 50.000 kg 
pladijs, 7500 kg rog, 30.000 kg w ijting  
2000 kg leng, 7000 kg schelvisch en 
5500 kg koolvisch en w ordt aange­
voerd door 1 stoom traw ler van  Y s­
land, 1 m otor van de Noordzee, 8 van 
de W itte B ank en 2 van de West. De 
Y slander levert een vangst v an  p ri-
0.292
0,140
0.246
0.119
0.171
N.728
N.704
0.317
Z.530
0.170
0.200
W itte B. 
W itte B. 
W itte B. 
W itte B. 
W itte B. 
W est 
W est 
Noordzee 
W itte B. 
W itte B. 
W itte B.
18018
16614
13558
12840
12.366
6.075
7212
20.397
9447
12043
15266
231.150, 
297.600,— 
212.760,— 
211.990,— 
201.020,— 
83.770,— 
92.130,— 
367.590,— 
173.660,— 
192.980,— 
248.040,—
van 150 to t 280 fr. de 100 g.
K anaal 20201 214.250,—
W itte B. 12373 205.190,—
K anaal 13110 146.440,—
Noordzee 13.014 174.590,—
K anaal 9617 18.430.—
W itte B. 13907 262.560,—
W itte B. 1611 180.620,—
W itte B. 12613 200.040,—
Noordzee 14506 218.410,—
W est 3756 61.100,—
W itte B. 16692 290.690,—
K ust 492 6.210 —
Woensdag 22 Januari 1947
15 vaartu igen , n.m . 7 m otors van 
de W itte Bank, 1 van  h e t K anaa l, 6 
van  de W est en 1 stoom traw ler van 
de Noordzee, allen  doorgaans m et 
om vangrijke vangsten, z ijn  van  de 
visscherij terug. De aanvoer is on­
geveer even groot a ls g isteren, be­
d raag t zoowat 193.000 kg. en  om vat 
tong, ta rb o t, kabeljauw , gul, pladijs, 
rog, schelvisch, w ijting, schar, haai, 
zeehond, so ldaat, schotsche schol, 
steenpost en koolvisch. De m ark t is 
dus voorzien van een mooie verschei­
denheid. Alle va rie te iten  ondergaan  
een gevoelige inzinking in  p rijs  m et 
uitzondering van pladijs, welke groo­
tendeels opgekocht voor den uitvoer 
n a a r  Engeland, en die zijn p rijs  be­
ho u d t evenals schelvisch en  to tten  
die zeer du u r w orden van  de h an d  
gedaan. H et m eerendeels d er groote 
tongen  worden zooals de beide vorige 
m ark td ag en  opgekocht voor den u it­
voer n a a r  F ra n k rijk  w aardoor deze 
soort, alhoewel m erkelijk  in  p rijs  ge­
daald, to ch  a a n  redelijke en eenigs­
zins standhoudende p rijzen  worden 
afgezet. Rog w aarv an  de m a rk t goed 
is voorzien w ordt aan  hooge prijzen 
betw ist om  ech ter geleidelijk te  d a ­
len  n a a rm a te  de m a rk t vordert. W ij­
tin g  is  eveneens gevoelig gezakt even 
als kabeljauw  en gul.
45 ijle  h a rin g v aa rd e rs  leveren sa ­
m en ongeveer 570.000 kg die vérkocht 
worden aan  prijzen  schom m elende 
tu ssch en  120 en 220 fr. de 100 kg.
0.174
0.112
0.266
0.137
0.109
0.94
0.124
0.320
N.733
0,7
SS0.80
Z.508
N.730
Z.537
B.605
B.
B.
B,
B.
W itte B. 
W itte B. 
W itte B. 
W itte 
W itte 
W itte 
W itte 
K an aa l 
W est 
W est 
Noordzee 
W est 
W est 
W est 
W est
14152
11333
18151
11246
11691
18287
14639
8295
6232
7679
38668
12734
6396
9102
4698
163.120,- 
148.350,- 
203.809,- 
161.500,- 
166.490,- 
220.925,- 
203.030,- 
98.87(1,- 
65.550,- 
81.460, - 
510.060,- 
137.070,- 
77.700,- 
86.520,- 
53.610,-
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE -  w e e k  v a n  17 t o t  23 j a n u a r i
Boles — T ongen , g r ...............................
3 / 4 .............................................
b lok tongen  ............................
v /k l.............................................
k l.................................................
T u rb o t — T arbo t, g r ...........................
m idd ...........................................
k l.................................................
B arbues — G riet, g r ............................
m idd ...........................................
k l.................................................
C a rre le ts  — P lad ijs , gr. p la te n  ...
gr. iek ....................................
kl. iek .....................................
iek  3e slag  ............................
p la tje s  ....................................
E glefins — S chelvisch, g r ..................
m id d ...........................................
k l.................................................
M erluches — Mooie M eiden gr. ...
m id d ................................... . ...
k l .................................................
Rales — Rog ..........................................
R ougets — R oobaard  ........................
G ro n d in s  — K n o rh a a n  ......................
C abillaud  b lanc — K abeljauw  ...
G u llen  .....................................
L ottes — S tee rt  (zeeduivel) ..........
M erlans — W ijtin g  ..................... j ...
L im andes — S c h a r .............................
L im andes soles — T o n g sch a r .........
Em issoles — Z e e h a a i ...........................
R oussettes — Z eehond ......................
Vives — A rend (P ie te rm a n ) ..........
M aquereaux  — M a k re e l .....................
P oors ..........................................................
G ro n d in s rouges — Roode kno rh .
R ales — K eilrog ...................................
H om ards — Z eek reeft .......................
F lo ttes — S c h a a t ..................................
Z e e b a a r s ....................................................
Lom .............................................................
C ongres — Z e e p a lin g ..........................
L ingues — L engen  ..............................
Soles d ’Ecosse — S cho tsche schol
H aren g  — H arin g  (volle) ................
H aren g  guais — IJ le  h a r in g  .........
L a to u r ........................................................
T ac au d s  — S teen p o st .......................
F lé ta n  — H eilbot ...............................
C o lin  — K o o lv is c h ...............................
E stu rgeons — S teu r ............................
Z e e w o lf ................................................... .
Vrijdag
27.20-29.00
48.40-51.00
54.00-55.00
55.40
37.40 
56.00 
44.90 
36.50
Zaterdag
28.00-30.00
46.00-49.00 
47.80-50.00
43.40-45.00
35.40-37.60
58.00
43.00
25.00
M aandag
31.80-36.80
48.00-52.00
50.60-52.00
49.80-51.00
37.60-39.00
52.00-60.00
35.00-40.00
25.00-31.20
Dinsdag
33.40-37.40
42.00-49.20
43.40-51.00 
41.60-48.80 
33.80-35.80
55.00-60.00
38.00-40.50
26.00-31.00
Woensdag Donderdag
30.60-33.60 
35.20-38.00
35.60-40.40
34.60-35.80
31.40-31.80
45.00-55.00
29.40-31.00
20.00-25.00
27.00-28.00 
32.40-33.80
34.00-34.80 
32.60-33.80
28.00-28.80
50.00-55.00 
30.00
24.00-25.00
12.60
12.80
13.00 
12.60
9.00
12.40-12.80
12.80-13.20
12.80-13.00 
12,80
8.00-10.80
15.40
14.00
12.60-13.00
12.80-13.20 
13.20-13.60
12.80-13.40 
9.40-11.40
23.00
12.00
7.00-13.00
11.40
20 .00 - 22.00
13.30-14.60
7.40-10.00
4.80-19.50
10.80-
11.00
11.60
11.20
7.60-
24.60-
21.00-
17,
12.80
12.80
13.20
13.20 
9.80 
26.00 
22.90 
40
12.20-
12.20-
12.40-
12.20-
7.60-
24.00-
21.00- 
10.00-
12.60
13.00 
13.20
13.00
9.00
25.40
22.00
19.40
12.20-12.40
13.00
12.80
12.60
8.50
8.50-15.00 4.60-15.80
21.20
7.00
20.80-25.60 
5.20-17.60 
, 27.00 
5.80-7.60 
10 .00 - 11.00
26.80-31.00
8.60-23.00
30.00-32.00
6.40-8.60
5.70-13.20
18.00-28.00
7.40-17.80 
25.00-26.00
5.00-10.00
9.40-13.00
10.50
9.25
10.50-12.00
10 .00 - 11.00 12.00
2.00
13.ÖÓ-15.00
12.Ö0-Ï3.00
12.00
16.00
16.00
13.80-22.40
4.20-15.20
23.00-32.40
1.80-4.60
8 .0 0 - 10.00
10.75-11.00
9.25-11
33.00
14.80-22.00
5.40-13.00
3.20-4.40
7.50-10.00
10.00-17.00
12.00
10.40-14.00
10.00-15^00
14.50-16.00
15.ÖÖ-Ï6.00
14.40-15.40
14.00-18.00
10.00-13.00
9.00-11.00
1.80-3.20 1.80-2.50 1.50-2.80 
5 60-6.60
13.40-13.80
10.40-11.40
1 .20 - 2.20
1 . 20 - 2.00
5.40
16.80-19.00
1.40-1.90
1.60-1.80
50.00
11.20-13.60
Donderdag 2 3  Januari 1947
2 vangsten  van  de W itte B ank sa ­
m en bestaande u it 5000 kg .tong en 
370 bennen visch benevens w at visch 
van tusschen  de ijle  harin g  worden 
te r  m ijn  aangeboden. De m ark tp rij­
zen ’ zijn daa ro m tren t dezelfde van 
g isteren  m et uitzondering ech te r 
voor tong die gevoelig in  p rijs  zijn 
gedaald.
0.183 W itte B. 11288 159.170,— 
0.115 W itte B. 12243 181.020,— 
0.187 K ust 150 1.440,—
AANVOER EN OPBRENGST per DAG
17
18
20
21
22
23
Jan.
Jan .
Jan .
Ja n
Jan .
Jan .
T otaal
7.866 kg. 
73.176 kg. 
140.929 kg.
195.707 kg. 
193.303 kg.
23.681 kg.
634.662 kg.
163.250,—
1.043.330,—
2.068.530,—
3.246.920,—
2.378.145,—
341.630,—
9.241.805,—
PRIJZEN YSLANDSCHE VISCH
Deze w erden verkocht op D insdag 
21 Jan. a an  volgende prijzen: 
K abeljauw  17,50-20; gullen 18,40- 
19,20; heilbot 45-50; schelvisch gr. 
20,60-22; midd. 21,60-22; kl.12,80; 
leng 16,60; koolvisch 13-15 fr. per kg.
AANVOER IJLE HARING
14 Jan. 193.720 kg. 479.188,—
15 Jan. 460.550 kg. 892.370,—
16 Jan. 683.530 kg. 1.296.804,—
17 Jan. 537.560 kg. 1.104.045,—
13 Jan. 440.485 kg. 861.955,50
20 Jan . 404.710 kg. 782.668,—
Leopold DEHAEPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 812.94 
Zeebrugge 613.30
Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen vermoe­
delijk in den loop der volgende 
week ter vischmijn van Oostsnde  
markten .
Van Ysland: SS0.294 met 1500 b. 
voor Maandag 27 Jan.; SS0299 met  
1800 b. voor Dinsdag 28 Jan.; SS0160  
voor Dinsdag 28 Jan.
Van de Noordzee: 0.269 0.232 0.282 
0.82 0.285 0.250 0.237.
Van de Witte Bank: 0.243 0.153 
0.204 0.105 0.224 0.289 0.278 0.218 
0.256 0.227 0.268 0.66 0.311
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VISCH GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(1) Vischm ijn 513.41
Z E E B R U G G E
Zaterdag 18 Januari 1947
Groote tong 27-30; fru ittong  35-38 
sch. kleine tong 37-38; ta rb o t 45-50; 
p ieterm an 34-35; kabeljauw  21-22 ; 
p la ten  groote 11-12, midd. 12-13; keil 
rog 14-15; rog 7-8; w ijting 7-8; zee­
hond 6 fr. per kg.
Maandag 20 Januari 1947
Groote tong 32-42; fru ittong  40-44 
sch. kleine tong 41-44; ta rb o t 50-54 
p ie term an  32-33; kabeljauw  22-24 
p la ten  groote 12-13, midd. 12-14, kl. 
12-14; keilrog 14-16; rog 7-8; w ijting 
6-9; zeehond 6-7 fr. per kg.
Dinsdag 21 Januari 1947
Groote tong 36-38; fru ittong  44-46; 
sch. kleine tong 46-47; ta rb o t 51-55; 
p ie term an  30-31 ; kabeljauw  22-24 ; 
p la ten  groote 11-12, midd. 12-13, kl. 
12-13; keilrog 15-16; rog 10-12; w ij­
ting  8-9; zeehond 6-7 fr. per kg.
Woensdag 22 Januari 1947
Groote tong  33-36; fru ittong  38-41; 
sch. kleine tong 39-41; ta rb o t 50-52; 
p ie term an  34-35; kabeljauw  24-27 ; 
p la ten  groote 11-12, midd. 12-13, kl. 
12-13; keilrog 15-17; rog 10-12; w ij­
ting  8-10; zeehond 6-7 fr. per kg.
Donderdag 23 Januari 1947
Groote tong 28-31; fru ittong  34-35; 
sch. kleine tong 34-36; .tarbot 45-50; 
kabeljauw  20-21; p la ten  groote 11-12 
midd. 12-13, kl. 12-13; keilrog 13-14; 
rog 8-10; w ijting  3-5; zeehond 6-7 fr. 
per kg.
GARNAALAANVOER
17 Jan . 4.859 kg. 23-24 fr.
18 Jan . 1.177 kg. 37-42 fr.
20 Jan . 5.123 kg. 21-25 fr.
21 Jan . 5.457 kg. 21-25 fr.
22 Jan . 509 kg. 26-30 fr.
HARINGAANVOER
17 Jan . 79.925 kg. 1,10-1,40 fr.
18 Jan . 24.192 kg. 1,30-2,70 fr.
20 Jan. 28.863 kg. 1,40-1,90 fr.
21 Jan. 6.180 g. 1,70-1,90 fr.
22 Jan . 28.865 kg. 1,50-1,80 fr.
SPROTAANVOER
17 Jan. 6.120 kg. 9,00- fr.
18 Jan . 9.500 kg. 6,00-8,00 fr.
20 Jan . 1.780 kg. 7,00-10,00 fr.
Firma H. Debra
Groothandel in Visch
:: en Garnaal :: 
Teleoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers
B L A N K E N B E R G E
Zaterdag 18 Januari 1947
Groote tong 33; bloktong 32; f ru it­
tong 32; sch. kleine tong 37; ta rb o t 
41-24; kabeljauw  16,50-5,50; p la ten : 
groote 11, midd. 10, kl. 12,40; keilrog 
12; rog 4; w ijting 7-5,50; haring  1,10 
fran k  per kg.
Maandag 20 Januari 1947
Groote tong 33; bloktong 40; f ru it­
tong 40; sch. kleine .tong 42; ta rb o t 
20-25; kabeljauw  25-8,50; p la ten : 
groote 10.60, midd. 11, kl. 10,80; keil­
rog 12; rog 6,50; w ijting 6,50-5,50; 
fr. per kg.
IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN 
In  de week van 13-1 to t 18-1-1947 
werd 1738 kg. versche visch aange­
voerd welke verkocht werd voor 
15.325 fr. opbrengst van  1 reis. Als­
ook nog 2050 kg versche harin g  voor 
2.255 fr. opbrengst van 3 reizen.
N I E U W P O O R T
Donderdag 16 Januari 1947
N.735 2565; N.706 7125; N.789 1805; 
N.703 1550; N.753 2250; N.790 2175 ; 
N.713 2400; N.809 5147,50; N.792 930; 
N.779 580; N.804 1.342,75.
Sprotaanvoer: 35 kg. aan  12,65 fr. 
H aringaanvoer: 27.25 kg. a an  1,35 
to t 1,90 fr.
Vrijdag 17 Januari 1947
N.721 9350; N.759 3600; N.788 16187; 
N.718 6752,50; N.50 2660; N.757 5125; 
N.753 1950; N.804 665; N.706 1900; 
N.790 1050; N.734 3240; N.744 2125 ; 
N.809 4192,50; N.737 2.064,50 fr. 
Sprotaanvoer: 105 kg. a an  13,40 fr. 
H aringaanvoer: 33330 kg. aan  1,70 
to t 2,05 fr. per kg.
Zaterdag 18 Januari 1947
N.789 680; N.725 5050; N.713 984 ; 
N.813 1935; N.702 1300; N.708 3.820 ; 
N.798 480; N.743 5220; N.716 1050; 
N.754 6275 fr.
Sprotaanvoer: 450 kg. a a n  7,50 tot 
9,60 fr. per kg.
H aringaanvoer: 5355 kg. aan  1,70 
to t 2,15 fr. per kg.
Zondag 19 Januari 1947
N.763 11.745; N.721 1.375; N.788 
1.140 fr.
H aringaanvoer: 5.230 kg. aan  2,70 
to t 3 fr. p er kg.
Geen vischaanvoer.
Maandag 20 Januari 1947
N.722 26.868; N.732 47.989; N.117 
15795; N.50 9165; N.721 13475; N.788 
6480; N.711 2726; N.779 3828; N.716 
4.178; 074 3212; N.790 10.237,50; N.817 
4000; N.807 6150 fr.
H aringaanvoer 15.750 kg. aan  1,95 
to t  2,45 fr. per kg.
G am aalaanvoer 418 kg. aan  29 tot 
35 fr. p er kg.
PRIJZEN DER VISCHSOORTEN
Tong 30,40-42,10; zeehond 4,70-3,30 
griet 21,50-27,30; gul-kabeljauw  6-12 
20-22; ta rb o t 37,50-51; kongel 10- 
14,20; rog 4,20-8, 10,50-11,60, 14-16,30; 
w ijting 3-6,20; potsen 2,70-3,30; p la ­
dijs 10-13,50; schar en steenschar 13- 
16 fr. per kg .
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B E R IC H T
aan de V issch ers
BEBAKENING WRAK 
OOSTDUINKERKE
Een groene spitse ton  werd ge­
m eerd op een honderd ta l m eter be­
noorden h e t w rak z ich tbaar bij laag  
w ater en zittende dwars van  Oost­
duinkerke op h e t Z uid talu t van  h e t 
Westdiep.
Ligging der ton : 51° 09’ 16” N. — 
2» 39’ 01” E. gr.
Oostende, den 17n Jan u a ri 1947. 
De Hydrografische dienst.
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Het Hollandsch- Belgisch 
Handelsakkoord
Parlem enta iren  hebben aan  den 
m inister hun  grieven la ten  kennen 
inzake de landbouwers en h e t vee. 
Er w ordt opgem erkt d a t onze melk, 
groenten en varkensvleesch prijzen 
noodzakelijkerwjjze veel duurder 
zijn, dan  in  Holland.
Een onzer lezers v raag t ons of de 
Hollandsche koeien en  varkens, soms 
m inder eten, dan  de Belgsiche.
Anderzijds is er bij h e t bezoek van 
baron van Boetzelaer van  Ooster- 
hout, m inister van B uitenlandsche 
Zaken van Nederland, geen woord 
gerept over de visscherij van beide 
landen.
En nochtans als er wel onderhan- 
delingen zullen dienen gevoerd, dan  
zal h e t wel op d it dom ein zijn, om dat 
zooveel nadeelen op onze visscherij 
wegen, welke in  de eerste p laa ts  een 
gevolg ziin  van de n atuu rlijke  lig­
ging van  ons land  ten  opzichte van  
de visscherij gronden en  zoo meer.
Belgische visscherijm iddens, le t op 
uw saeck.
I l  
♦  ♦Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  ® H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kw a lite it Noordzeevisch 
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Zoodra mogelijk weer op de B e lg ische  M arkt. (9)
n
B U I T E N L A N D
NEDERLAND
HANDELSVERDRAGEN MET POLEN
N ederland h eeft m et Polen een 
handelsverdrag  gesloten to t een be­
drag van  15 m illioen gulden over 
1947. Polen wil o.m. ontvangen: één 
m illioen kg. zoute haring . H et heeft 
geweigerd versche haring  en  visch- 
conserven in  h e t verdrag op te ne­
men, om dat h e t bedrag van  15 m il­
lioen d a t n ie t m eer toeliet. De post 
diversen is ech ter zoo ruim , d a t h e t 
n ie t uitgesloten behoeft te  zijn, d a t 
op aanvragen  om exportvergunnin­
gen voor die artikelen  toestem m ing 
k an  worden verleend.
Van Nederlandsche zijde m erk t men 
op: één m illioen kg. harin g  voor Po­
len  is een kleine hoeveelheid in  ver­
gelijking m et de export van  vóór den 
oorlog. Men beschouwt h e t ten  slotte 
slechts als een begin.
VAKBLADEN WORDEN IN NEDER­
LAND RUIMSCHOOTS GESTEUND
De erkende Vakgroep van Visch­
handel h eeft h e t besluit genomen 
iederen erkenden h an d e laa r in  he t 
bezit te stellen van een exem plaar 
van  « De Visscherijwereld » door he t 
nem en van  een collectief abonnem ent.
D it la a t  aan  h e t voormeld vakblad 
toe een veel goedkooper exploitatie 
te  voeren, d an  ooit op andere wijze 
zou zijn  te  bereiken.
Aldus Wordt h e t  blewijs geleverd 
van  w at bereikbaar is, als een aan ta l 
groepen sam enwerken. G roothandel, 
Conserven, K leinhandel en kustv is­
schers te  zam en m aken nu  al een blad 
mogelijk, d a t evenw aardig k an  zijn
aan  de beteekenis van h e t vischbe- 
d rijf voor de N ederlandsche sam en­
leving.
STEEDS MEER NEDERLANDERS 
OP POOLSCHE TRAWLERS
Z aterdag jl. z ijn  opnieuw een a a n ­
ta l N ederlandsche traw lervisschers 
n a a r  Huil vertrokken om een d aa r 
liggenden Poolschen traw ler te  be­
m annen. T hans varen  reeds vijf Pool- 
sche traw lers m et N ederlandsche — 
m eest IJm uider —• zeevisschers, in  
to taa l 60 à 70 m an, die voorloopig — 
en m isschien wel voor a ltijd  — voor 
de IJm uider traw lervloot verloren 
zijn. Polen heeft nam elijk  voor de 
u itbreid ing van  z ijn  visschersvloot 
grootsche p lannen  en k an  dus vele 
bevaren visschers gebruiken. En in 
Polen h eeft m en gaarne IJm u id er- 
visschers op de vloot, d aa r ze een 
goede repu ta tie  genieten. De Hol- 
landsche visschers nem en m aar al te 
gaarne d ienst op de Poolsche tra w ­
lers, in  de eerste p laa ts  wegens de 
gunstige loon- en arbeidsvoorw aarden, 
in  de tweede p laa ts  om dat de Pool­
sche vloot grootendeels u it groote, 
m oderne schepen bestaafj w aar de 
huisvesting beter is d an  op de m eeste 
IJm uider traw lers.
De traw lers m ark ten  alle in  G dynia 
en van Poolsche zijde is reeds de toe­
zegging gedaan, d a t in  deze h av en ­
p laa ts een N ederlandsch zeem ans­
huis geopend zal worden.
De Poolsche traw lers varen  in  den 
regel m et een u it 12 à 14 N ederlan­
ders bestaande bem anning, aange­
vuld m et een 5-tal Polen. Een IJm u i­
der traw lerschipper doet er reeds 
d ienst als instructeur.
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Erief u t t Y e r s e k e
Yerseke, 18 Jan . 1947.
Volgens een oude en bekende 
volksmeening, m oet Februari m in­
stens zeven zomersche dagen geven. 
Als we ’t  weer van  deze week be­
schouwen, zouden we b ijn a  geneigd 
z ijn  te  denken d a t we m et onze ti jd ­
rekening een m aand  voor z ijn  en d a t 
h e t reeds nu  Februari zou zijn. We 
h adden  deze week reeds drie prachtige 
dagen gehad en terw ijl we d it sch rij­
ven is h e t bij vernieuw ing een p rach ­
tige dag. Zonneschijn, heldere lucht, 
weinig wind, w at willen we nog meer? 
W orden aan  de volgende m aand  de 
zeven zomersche dagen toegekend, 
ook nu  z ijn  ze in  deze eerste ja a r-  
m aand  ten  zeerste welkom.
Alles is ech ter n ie t in  overeenstem ­
m ing m et ’t  mooie weer en ook in  d it 
lied ontbreken de d issonanten  niet. 
De oesterverzending n a a r  Engeland 
is als gevolg van  de chau ffeu rs-s ta- 
king in  Londen tijde lijk  stopgezet en 
de zendingen van  M aandag 13 dezer 
z ijn  allen teruggekom en. Geen m ee­
valler vanzelf !
De verzending n a a r  België en N eder­
lan d  gaat, hoewel kalm pjes, geregeld 
door. U it officieele m ededeelingen 
b lijk t d a t de oesterverzending u it 
Zeeland over December ’46 in to taa l 
bedroeg 3.630.202 stuks. H iervan ging 
’t  leeuw enaandeel n a a r  Belgie, nam e­
lijk  2.526.408, n a a r  N ederland 622.504, 
n a a r  Engeland 396.250; D uitschland 
n am  3.400, en n a a r  andere landen  
sam en  81.640 stuks. H et to taa l is on­
geveer 400.000 m eer dan  in  December 
1945. Een vooruitgang dus, m aar of 
deze verm eerdering in  overeenstem ­
m ing is en  in  verhouding s ta a t to t 
den  grooteren voorraad aan  leverbare 
oesters nu  dan  vorig jaar, w ordt on­
besproken gelaten. En wij kunnen  ’t 
heelem aal n ie t beoordeelen. Dit te 
w eten zou evenwel ook z’n  w aarde en 
beteekenis kunnen  hebben.
D at de Engelschen nog steeds be­
lang  stellen in  onze oester-aangele- 
genheden b lijk t u it een berich t da t 
dezer dagen in  de k ra n t was te  lezen. 
Evenals vorig ja a r  zullen ook nu  weer 
groepen Engelschen ons dorp bezoe­
ken  om zich m eer en beter van  een 
en  ander, de kweekerij en  visscherij 
v an  oesters belangende, op de hoogte 
te  la ten  stellen. Twee groepen gaven 
reeds zekerheid van h u n  kom st en 
andere zullen nog n ad er van  zich 
la ten  hooren. H ier lig t weer een mooie 
ta ak  voor h e t Comité, d a t onder lei­
ding van  onzen B urgem eester (zelf 
een zoon van  een der vroegere groot­
ste oesterkweekers) verleden jaa r  
mooi werk verrich tte  en den Engel­
sche gasten alles toonde en  uitlegde 
w at h u n  belangstelling gaande m aak­
te. We tw ijfelen er n ie t a an  of ’t  zal 
onze vrienden aan  n iets ontbreken. 
De ta a l is geen beletsel, w an t B ur­
gem eester Willemse is een der beste 
Engelschsprekende Y ersekenaars.
B lijkt h ieru it als gezegd, belang­
stelling voor de Zeeuwsche oesters, 
voor de Zeeuwsche mossels sch ijn t 
n ie t veel interesse te bestaan  bij de 
Engelschen. Nog steeds gaan  geen
Zeeuwsche mosselen n a a r  d a t land, 
volgens ’t  k ran ten b erich t d a t ons 
zooeven onder ’t  oog kwam. Wel. be­
tre k t m en een beetje u it ’t  Noorden 
des lands, u i t . de W addenzee afkom ­
stige mosselen. Een W ieringer-vis- 
scher verzorgt de Engelsche orders. 
G root is de vraag ech ter niet, m en 
spreekt van  60 ton. Is nu bedoeld: 
60 x 1000 kg. of 60 x 100 kg. ? Hoe he t 
ook zij, groote p a rtijen  zijn h e t niet.
N aar België en F ran k rijk  g a a t de 
verzending geregeld door, zeer pro fi- 
teerend  van  ’t  zooveel betere weer 
dan  de vorige weken.
Schreven we onlangs (verleden 
week, m eenen we) d a t voor ’t  a a n ­
staande seizoen ons nog geen gege­
vens ten  dienste stonden over even- 
tueele verandering in  de contingen- 
teering  enz., deze week in  België z ijn ­
de, vernam en we van  een Belgisch 
g roothandelaar d a t er groote veran ­
deringen te  w achten  stonden, ’t  F ijne 
van  de zaak w ist hij n iet (of wilde 
hij n ie t zeggen). M aar toch voor mij 
genoeg om te  gelooven d a t e r , toch 
wel iets aan  ’t  ken teren  is. G isteren 
thu is gekomen, vernam en we vandaag  
van  een N ederlandsch h an d e laa r er 
weer een en  ander van. ’t  Zou hierop 
neerkom en d a t m et eenige kleine u i t­
zonderingen alles weer kom t zooals 
’t  was vóór 1940. En d aar m oeten we 
n a a r  toe. De Belgen die toen h ier 
kochten  en verw aterden voor eigen 
rekening en de mosselen door zooge­
naam de «vrachtvaarders» n a a r  de be­
stem m ingsplaatsen  deden vervoeren, 
zouden weer rech tsherste l verkrijgen, 
’t  Is  m eer d an  tijd , doch beter la a t 
dan  nooit ! Als nu  ’t geleden onrecht 
is hersteld  en de d aa ru it voortge­
vloeide schade is vergoed, zal reeds 
een groot s tuk  werk zijn verricht. 
A an de betrokken in stan ties te  too- 
nen  w at ze in  d it opzicht w aard  zijn. 
Als we ’t  geen over België w ordt ge­
zegd, voegen bij ’t  geen we onlangs 
van een F ranschen  g roo thandelaar 
vernam en, is er rech t en  reden to t 
optimisme. Vrije handel zal d an  n ie t 
langer een utopie, m aa r ta s tb a re  
w erkelijkheid zijn. M et spanning  
w achten  we nieuwe berichten.
We hebben nu  een weinig ru im te 
over en  gaan  ons vertelseltje vervol­
gen. Op 28 December eindigden we 
m et ’t  bedanken van  dien goeden 
baas, die ons gratis m eenam  van T er- 
neuzen n a a r  Gent. D aarna  m aak ten  
we ons vast aan  de geïmproviseerde 
lossteiger (voor de mossels), w ant 
vroeger w erden de mosselen op een 
andere p laa ts  gelost, heelem aal door 
de spoorbrug. D aarna  gingen we m et 
de bem anning van  de P.I.9 gezellig 
«een p in te  drinken». De baas betoon­
de zich h ier verre van  schriel of k a ­
rig  en m enig p in tje  werd gedronken, 
ook m et de bem anning van  de n a  ons 
aangekom en YE.23 (van Yerseke). ’t  
Was reeds vrij la a t toen we slapen 
gingen. We hadden  alle redenen to t 
tevredenheid en legden ons rustig  op 
’t  vooraf gespreide bed. Dit was dan 
’t  einde van den eersten  reisdag die 
zoo vlot en aangenaam  verliep.
’t  Vervolgt.
ENGELAND
VLOOT OPGEHOUDEN
Voor de tweede week achtereenvol­
gens w as de visscherij vloot van  ge­
heel de kust van  h e t Vereenigde Ko­
n in k rijk  en  in  ’t  b ijzonder die van  
de O ostkust, opgehouden door h e t 
slechte weer. Enkele groote eenheden 
zijn  toch uitgevaren, m aar z ijn  m et 
zeer kleine hoeveelheden th u is  ge­
komen. Een onder hen, die n a  de­
zelfde periode van  u itvaren  m et 500 
à 1000 bakken  visch terugkw am , h eeft 
er dezen keer slechts 80 b innenge­
brach t. De m an n en  voegden er aan  
toe, d a t de storm  gewoonweg ver­
schrikkelijk  was geweest en  d a t ze 
hem  nog nooit zoo lang  h ad d en  we­
ten  aanhouden.
ADVISEEREND COMITE VOOR DE 
HAR INGNiJVER HEID
D it comité werd sam engesteld en 
de leden w erden aangeduid  voor een 
term ijp. d a t zal loopen to t 31 M aart 
1949. Öp 23 leden zijn  er 11 Schotsche 
afgevaardigden. Deze laa ts te  hebben 
openlijk  geklaagd over h e t kleine a a n ­
ta l vertegenw oordigers van  de Noord- 
Oostelijke kust.
FRANKRIJK
WAT DE VOLKSTELLING AAN HET 
LICHT BRACHT...
De «Journal Officiel» h eeft zoopas 
de re su lta ten  van  de volkstelling die 
vorig ja a r  gedaan  werd, gepubliceerd. 
Deze toonde a a n  d a t de kustbevol­
king van  4,3 % ach te ru itgegaan  was 
sedert 1936. D it is n a tu u rlijk  n ie t 
rooskleurig, m aar als d a a r nog aan  
toegevoegd w ordt d a t  de 15 groote 
handelshavens van F ran k rijk  het 
vijfde van  h u n  bevolking verloren 
hebben, sch ijn t de zaak  wel heel 
e rnstig  te  z ijn  en begrijpen we d a t 
in  de F ransche havenm iddens nood­
k re ten  opgaan. Er m oet ook aan  toe- 
gevoegd d a t h e t ja a r  1936 bijzonder 
goed was, d an k  zij de vereende hulp 
aan  de handelsm arine  en de vissche- 
rijm iddens door de officieele o rganis­
m en van  deze vereenigingen verleend. 
D at de bevolking deze streken  voor 
h et B innen land  v erla ten  heeft, toon t 
slechts a a n  d a t de levens- en  w erk- 
voorw aarden in  h e t B innen land  beter 
zijn.
...EN WAT DUS MOET ONDER­
NOMEN
Deze ach teru itgang  is een bedrei­
ging voor de F ransche nationale  éco­
nom ie en de F ranschen  vragen d rin ­
gend den wederopbouw van h u n  ver­
nielde of gedeeltelijk  O nbruikbaar ge­
m aak te  havens. En n ie t alleen de 
havens, m aar ook de werven, de visch- 
hallen , de bergp laatsen  enz. dienen 
zoo gauw mogelijk te rug  in  s ta a t ge­
zet te worden om dienst te doen. En
m É É É iM
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
MEN KLAAGT OVER DEN 
MINDERWAARDIGEN TOESTAND 
VAN DEN KUSTVISSCHER 
OP SOCIAAL GEBIED
«De Visscherijwereld» m erk t op d a t 
tengevolge van den strengen  w inter 
dé u itoefen ing  van  de zëevisscherij 
zeer gerem d wordt. Op verscheidene 
p laa tsen  is van  u itvaren  geen sprake 
meer. De kleine vaartu igen  z ijn  to t 
stilliggen gedoemd. M aar - daarm ede 
s ta a n  tegelijkertijd  de inkom sten van  
de kustvisschers stil. En n u  openbaart 
zich een leem te öp sociaal gebied.
W orden de bouwvakarbeiders, de 
landarbeiders en  nog anderen  door 
w eersom standigheden gedwongen h e t 
w erk te la ten  liggen, d an  tre e d t voor 
h en  de overbruggingssteun in  w er­
king, w aardoor dezulken bescherm d 
w orden tegen broodloosheid en a r ­
moede, w at bijzonder in  de koude 
dagen p ijn lijk  zou ziin. De N eder­
lan d ers  verheugen zich te n  zeerste 
voor deze groepen w erkers over deze 
voorzieningen.
Men v raag t zich ech te r af hoe h e t 
s ta a t m et die nijvere w erkers in de 
kustvisscherij. D aar is van geen e n ­
kele regeling sprake. De gelukkigen 
die in  den zom er w at ex tra  hebben 
verdiend, k u nnen  zich nog eenigen 
tijd  redden. Er z ijn  ech ter van  die 
bedrijven, die gedurende h e t verloo- 
pen  ja a r  een weekgeld en  sommige 
die zelfs m inder dan  een norm aal 
weekgeld hebben verdiend. Deze zou­
den n ie t in  m oeilijke om standigheden 
komen, w anneer ze m aar regelm atig 
konden uitvaren, w an t dan  kwam  er 
d an  toch in  elk geval w at boven w a­
ter. Door oorzaken bu iten  h u n  schuld, 
w orden ze in  de uitoefening van  hun  
bedrijf verhinderd. H ier gelden dus 
dezelfde factoren, als voor andere 
werkers, die in  zulke gevallen k u n ­
nen  geholpen worden door een reeds 
bij voorbaat opgestelde regeling. Zul­
ke regelingen z ijn  er ech ter voor de 
nijvere kustvisschers n ie t. Ze zijn 
toch  ook werkend. Ze oefenen toch 
zeker een alleszins productieven a r ­
beid u it, die w aardeering  m ag genie­
ten. M aar m oesten er dan  voor hen  
n ie t evenzeer regelingen w orden ge­
troffen , d a t w anneer ze' door weers­
om standigheden n ie t m eer kunnen  
w erken, ze op een of ander regeling 
aan sp raak  zouden kunnen  m aken. 
Men s tip t a a n  d a t e r in  de verloopen 
week zich gevallen voordeden van  
armoede. Voor zulke slach to ffers kon 
n ie t anders gedaan w orden d an  een 
beroep op m aatschappelijk  hu lpbe­
toon. D it v inden de kustvisschers 
vernederend en  ze hopen, d a t d aarin  
eens een behoorlijke voorziening m ag 
getroffen  worden.
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dit is n ie t alles. De cijfers duiden 
ook k laar aan, d a t h e t beroep van 
visscher ernstig  aa n  h e t a ch te ru it­
krabbelen is. De reden daarvan  is he t 
gebrekkig sociaal systeem d a t voor 
die kiasse in  F ran k rijk  in  voege is. 
We g^ven trouw ens in  een onzer vo­
rige num m ers enkele c ijfers om aan  
te  toonen, hoeveel een s tuu rm an- 
e igenaar won en hoeveel daaren tegen  
een m an  won die als ondergeschikte 
bij een ander baas dienst deed. En 
we begrijpen d a t in  dergelijke om ­
stand igheden  veel moed en liefde 
voor de zee en h e t vak noodig zijn 
om verder te w roeten om h e t hu is­
gezin van  h e t noodige te  voorzien. 
Het is in  onze kustvisscherij reeds 
hetzelfde.
We tw ijfelen  er ech ter n ie t aan, 
d a t d a a r ook enkele moedige m annen  
h e t voor den visscher zullen opnemen.
NIEUWS UIT FRANSCHE HAVENS
KALES. — H et eerste «Liberty Ship» 
is de haven binnengevaren. Het ging 
öm h e t schip «Les Andelys» d a t in 
1942 gebouwd w erd en 134 m. lang  is. 
H et h ee ft vijf ruim en, elk van  een 
boksbeen voorzien, om h e t lossen on­
der gelijk welke om standigheden toe 
te  la ten . H et schip werd onlangs door 
de A m erikaansche regeering aan  de 
F ransche  M arine geleverd. H et kwam 
van Algerië m et een lad ing  van 6.000 
to n  ijzererts. Na in  de haven  van Le 
H avre w at verlich t te  z ijn  geweest, 
vaarde het, door twee sleepers gehol­
pen, de haven  van  Kales binnen. Dit. 
w as voor die haven  een heele gebeur­
tenis.
DUINKERKE. — De vaargeul Kales 
D uinkerke zal voortaan zoowel bij 
n a c h t als bij dag bru ikbaar zijn. De 
schepen zullen dus Duinkerke kunnen  
bereiken door te  ankeren  voor de 
reede. De opening van  de G uillain- 
sluis gebeurt ’s m orgens bij dageraad.
BOULOGNE. — De geheele h a rin g ­
vloot h eeft Boulogne v erla ten  en is 
bezig m et te Duinkerke den tijd  die 
in  November door h e t slechte weer 
verloren werd, terug  te w innen. In  
vergejijking m et h e t \forig seizoen, 
is de harin g v an g st ln  voorültgang. 
Reeds werd 2000 ton  m eer gevangen 
d an  verleden jaa r. Ten onzent kun­
nen  wij hetzelfde n ié t zeggen.
De beide dokken van  de haven 
hebben een ongewone bedrijvigheid 
gekend door h e t staken  in  de haven
T E  K O O P 2 Diesel Petter Motoren
510 P.K. - met omkeerbare koppeling 
en verlengas voor lierdrijving.
Levering in Augustus 1947. 
Algemeene vertegenwoordigers :
John P. BEST & Co S. A.
She)} Building,
60, Ravensteinstraat, BRUSSEL
AAN W IE KOMT EXPORT TOE ?
Wij hebben in h e t blad van  10 Jan . 
de lezers reeds bekend gem aakt dat 
diegenen welke in  de basisjaren  1936- 
1937-1938 hebben geëxporteerd, w or­
den aangenom en als exporteur.
Hoewel de Vakgroep «Groothandel» 
gedurende 1946 de export heeft w aar­
genom en en verteld werd hoe d a t ge­
schiedt, is er nog steeds n iet uitge­
m aak t wie en wie n ie t exporteur is. 
De ééne zal gedurende de basisjaren  
m eer uitgevoerd hebben dan  de a n ­
dere, zoodat in  deze zaak een p u n ten - 
stelsel zal komen.
D at ook een dergelijke zaak veel 
m oeilijkheden zal oplèveren, la a t  zich 
begrijpen, d aa r er vele firm a’s zijn 
die door oorlogshandelingen h u n  of­
ficieele gegevens zijn kw ijt geraakt.
Hoe een eventueele w instverdeeling 
zal geschieden, hierop m oeten wij het 
antw oord open la ten ; wel zal h e t u 
duidelijk zijn hoe de wijze van w er­
ken  zal z ijn  en  hoe deze dan  zal ge­
schieden.
De vraag  w at er in  Holland wordt 
gedaan  m et de nieuwe firm a’s of m et 
oudere firm a’s, welke vroeger nooit 
m aar nu  zeker h u n  aan d ach t zouden 
willen schenken om te exporteeren, 
m oet beantw oord worden dat, in  te ­
genstelling m et België w aar aan  de 
jongere generaties een kans w ordt 
gegeven, in  H olland de deur wordt 
d ich t gehouden.
Er zijn feiten  bekend d a t vele jo n ­
gere firm a’s h u n  best hebben gedaan 
rela ties te  verkrijgen in  h e t B u iten­
land, de ééne in  de versche visch, de 
andere in  pekelharing, gerookte bok­
king, schaal- en schelpdieren of in 
vischconserven.
Vele v an  zulke vooruitstrevende f ir ­
m a’s z ijn  m et h e t hoofd tegen den 
m uur geloopen, w an t indien bij he t
verkrijgen van een order een poging 
werd gewaagd een export vergunning 
voor h e t gewenschte a rtike l te  ver­
krijgen, werd hun  d a t geweigerd, 
d aa r m en in  de basisjaren  aan  geen 
export gedaan had.
Tevens w ordt eenieder er aan  h er­
innerd  geen zelfstandige offertes te 
m aken. De offerte  w ordt eerst door 
regeeringsinstanties goedgekeurd.Daar 
w orden de prijzen geregeld en aan  
die prijzen  m ag worden verkocht.
U begrijp t d a t d it in  vele kringen 
onder de jongere f irm a’s te leu rste l­
ling heeft verwekt. Zulk een persoon 
m oet bij ons bij een ander aanklop­
pen, die wel een vergunning kan 
verkrijgen, dus een afsp raak  m aken 
betreffende de w instverdeeling; m aar 
de geheele order kan  zoodoende nooit 
op n aam  van de jonge firm a verzon­
den worden, die hem  heeft verkregen.
Vele voelen n iets voor dergelijke 
zaken en gem aakte handelsrelaties 
gaan  verloren.
Hoe s taan  de werkelijke groote ex­
porteu rs h ier tegenover ?
De w erkelijke groote exporteurs zien 
n ie t liever d an  strik te  handhav ing  
van  de basisjaren  en w enschen geen 
m eerdere handelaars op h u n  verw or­
ven terrein , houden w at ze houden 
kunnen, geen nieuwe firm a’s er bij, 
anders w ordt de spoeling te  dun.
Zoo kun t u wel begrijpen d a t de 
N ederlandsche v ischhandelaars ver­
w onderd w aren te  lezen, d a t elke 
h andelaar in  België, die den wensch 
u itd ru k t haring  n a a r  D uitschland te 
kunnen  exporteeren, hiertoe een kans 
w ordt gegeven, zoo ook m et den u it­
voer n a a r  Italië.
Verantw. Uitg.: S. BOLLINNE  
Nieuwpoortsteenweg, 44 - Oostende 
P.C.R. : 41.89.87
van Antwerpen. De B ritsche «Lalan- 
dia» onder andere h eeft er 17.000 b a ­
len wol ontscheept.
VEREENIGDE STATEN
RADIOSTATIONS AAN DE KUST
De «Mackay Radio and  Telegraph 
Company» m eldt d a t h a a r  m arin e - 
afdeeling p lan n en  opm aak t voor h e t 
bouwen van  drie nieuwe m achtige 
rad iostations langs de kust. D it m aak t 
deel u it Van een u itbreid ingsprogram - 
m a om h e t m axim um  in  verh indings- 
d iensten  zoowel als in  zekerheid op 
zee aan  de visschers te  bieden. De 
nieuwe sta tions w aarvoor ju is t de toe­
la ting  door de Federale V erbindings- 
commissie toegekend werd, zullen ge­
p laa ts t worden langs de k ust van  den 
Stillen Oceaan en in  de golf v an  
Mexico, nam elijk : te K en t (bij S eat­
tle) en te  Galveston. De derde zal op­
gerich t w orden in  de Haw aii E ilan­
den. Voor de toekom st worden d er­
gelijke instellingen ook voor M anilla 
en de F ilippijnen voorzien.
NIEUWE INPAKKING VOOR 
OESTERS
De oesters die bestem d zijn  voor 
h e t vervoer per vliegtuig n a a r  alle 
deelen van  de Vereenigde S taten , 
worden in  Pliofilm  ingepakt. D it is 
een soort cellophane, kiem vrij, door­
sch ijnend  en  die tevens geen voch­
tigheid  doorlaat. De oesters bij h u n  
aankom st z ijn  even versch als toen  
ze pas u it h e t w ater kwamen.
DE HARINGVANGST LANGS 
DE FRANSCHE NOORDKUST 
TEN EINDE
De haringvangstcam pagne die reeds 
in  alle havens van  N oord-Frankrijk  
schoone uitslagen h ee ft opgeleverd, 
dreig t in  h e t gedrang te  w orden ge­
b rach t door h e t fe it d a t de h a ringen  
zich in de rich ting  van  Oostende en 
de Scheldem onding v erp laa tst hebben.
D it h e e f t  tö t gevolg d a t enkel de 
groote tre ilers zich derw aarts kunnen  
begeven.
Sedert h e t begin van  de cam pagne 
is 11.000 ton  harin g  gevangen tegen 
9.000 ton h e t vorig ja a r  op hetzelfde 
tijdstip .
D it is, w at m en u it Rijssel, aan  de 
F ransche bladen meedeelt.
ffiûef uit IJmuiden
